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~111• que para obtene~ el tltn1o 4e 
Dootor en ltecU..S.na ., Olru.sla p:reaenta 
D. Ito'-eno PS.nto Monto7a. 
A. m1a padrea 'I hemano•. 
A m1 ·~ • hiJoa. 
A ». Oarloe GU 'I Bl.1. 111 
lla&a1tro ., Dl.ft-'o:r de ~ •• 
1 
m. 6a1oo ae41o efioas d.e que tiapOJlllllOa aO'I;nalaen'H 
8ll la aJ.fniea paB& .n.1;;~r lae reaoo:l.onea anaftlAaliaaa, ee 1a 1rra-
tia4d.6D to•al del orgam...,, o deale wld-'al. ~ a1'ta 7 pellpeaa, 
•• 400 • eoo :r ..... pmoedimieJRo pend.'H el -.ranaplaaw 4e 6raa-
D08 ( 28, 19), aln qae •• pmdUsoa an 11ce o d.eeoampoa:lcd.6n, pe;n, 
oolooa al orsam.amo r.oaptor en un eetudD ~ tle Jd.por.reaoti.Y14a4 
• 1noapaa:lda4 4e 4e:f8DII&, no menoa peligroao para 14 Yi.4a del pa-cd.e-i 
te qae lae proplae reaao:Loriee ana'f'ilAns.eaa. 
POl' ova p&ne, &eas-Q7org (Q) • _,1ean4o t&M16Jl la 
ftcl1oaots.Y1ta4, pero ~ tiDid.a 1&7 cleld.l.ea ea :follla c1e epa l:ladioao-
a 
U.Ya, o-.. 1.- 1a defen• erm'tra e1 oboque a!KdllAGtieo c ~ ald. 
ll&lee de aperlaentao16n. 
lll. te.a ao• parecal6 lo eu:ft.&•t.aete -....uw para 
1n'Miltar au GG~~p:robae16n. 
De oonf1m&Ne 1a opild.on ae1 autor lnclioado. po4rla-
aoa Uaponer 4e un -"toclo •JlOS.Uo 7 a1. 1111110 U.-po e:r1eas que ~a­
YOreoiem 1a p%'0teoo16n aon'tm el dalla!'rOllo t\e etnado• aaa:t.ll.4ot1-
oo• 7 4e Jd.pe:raene:l1d.l14a4. 
Por «ftentt16a pocb!a110a apl1oar ..toe pr.1nG1p1oa a la 
en.feme4a4 clel. --~. al. ~lall,._ cle 61118110•. a a.wraoa etrtaGo• 
~rsiGOa. eto. 
Por el. oontrar.lo, c1 nueatrae uper1eno1aa no aonftx-aa-
•n 1oe 1'811Ul~a4o• pue8loe de r.U.ne por el meno1ona4o autor, ea-
tonoea lleaarlalao• a la oouollud.6n de que el lnf1uJo 4e1 ..,. racU.o-
• 
aet1Ya o arti.fio:1~ adloaotiftda • ..,laacla 00110 beblta o a4-
td.n1at:ra4a por 'd.a ~t4n-al. ao ten4r.la eft.oaoSa alpJa en e1 
cleaar.ro11o c1el eoqae anaftl.Aot!.oo. 
Beta JJa ld.dD .la ta2wa lmpuefta 7 que h.aoe Nallso.clo 
araelaa a loa eol'UMJo• 7 o%i...nacd.OJMIJ fl1le • toc1o aomeato hM'"NN 
reoild.4o 4e nu•1rro Ja.-bo ., Jll.rMtor cle !!eld.a. Dr. :D. Oar1otl 
til 7 CJ11. qu1en • alpnoa G880II ft&U.S p~e 1ae upe-
rluaiae, a41en%Wldom• 7 aden1i:r6ntoma en el p:naoioeo oat1p0 cle 
la expe:r1menta<d.6n ~ol.&&iea. 
qiJu ....s&nsae •• han td.clo fM9 Yallo ... 7 70 le par-
41ar6 alnael'Q Neono<daianto. 
lta4r.1d.. lll9o cle 1MB. 
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1•.- La .u.ftl.asia 
a•.- La Baa.oa.U Ylcla4 
aa. - X.. Apall 11a41oao14 Yall 
• 
A.11ftqu• a Hlehet 7 ~oztier .. d.elaen l.oa pr1nelpa1ee 
traltaJo• 7 el. eono-.,w ti)Dz-8 1a ana111a.xla, hu'bo an'*•• de elloa 
llecahoa ezper.i.IM-'al•• cle Glara 8ft1J!P• &nldilf.n:.L.a que ao ha~1• 
a1clo anal.isadoa 7 eo~~~p;rcciS.doa en la forma que 1o hicd.era Hlobet. 
En 1Ba9, Kdaer.utie llald.a llamado la atena16n aebre el 
lleaho de que loa ooneJoa que hu.ld.an 80p(,ria4o UDa pl'lme:ra lJ'tl..,. 
ooicSD cle al.D'6ad.Da, no re81111dan, uno• d1aa cteapuea la 1JJ7eoo1&n 
de una clcS81• .... Jan"M. 
lla 1894• n.tzller eonata", que 1oa eoneJoa que ba• 
b1an :reed. bido td.n mo1ea1;1a uaa iJQteoeion d.e euero a.e perz-o ~. 
aorla11 fta'tciO • .,. cU.at1 o ~~e~~~maa deapuh • 1ee lJ17...ca'Da uaa 
dcSid.e :lp 11 • 1a1erior Gel ad..., .,.ro. 
m be, uac-i8e • 1890 el ~ que lleTa 1111 11o8 
ltre: eoDq• 'tllnrcrul.oaoe rtd.Jt7edadoa GlUindo ae eonen'5nm .U-
111...-te en el. pe.rloao eYOluuYO, reu.ooio!ID.Il oon t_.aeaoa 1o-
eales :1BMD8oa 7 cle .rAp1cias eYOluo16n. d.i1eren:sea en au llin"toautr 
toloP,a •• IR1 prlmo-1!QfeG016ft. * ·~·aco, .. p:roduoe Ull n .. n 
4o1ofteo cle 1a p1e1, flu• ae.1abJte al 4tftar1or granulando la be%'1-
da normal.men • 7 cd.oa'ir11181ldG 8ia, aln que H p::roausea. ad8Dl"'• 
f!ai.ea ael nd.BDlO lado, en oon-srane oon l.a priaera 1aoeulaei.Sa, 
••• eYol11e10Jl& •• l•ti.tu4, ooaaiona a1ea1•1• 7 81 H uloera la 
leld.oa no tiene 'hn4ena1a a oioatrlsar. 
Bellrl~. de•or1~6 a1 189$ 1a que 4eeU'1'b16 001a0 
•Beaee14a pamd4a1ea": •-•• 11Q'eeta4oa eon cl481e abllo:rtalea 
• 
J eapaoia.da8 e1e 'SoZ1na cU.ft6r.Loa, morian anwa a.e que laa 46a1a 
1J17eetaclaa awaaclae l.l.a&aran a alola'lsar la d61d.a 110rta1. 
ltD 189~, Ar'l.o1q 7 aou.Gn~ no"'aa que laa 1~eoeio• 
••• euoeii1Yae cle ae2'0 cle aao. a1 hoabre, cle~e.Dd.nan e~acRoe 
4a -'• a -'• 'Wsloo .. 
' 
* 1898• B14dae'* 7 J. Jler.l~ enudianclo loa efeeto• 
••1 aaeJIO de &J18'11l.a• .. lt:re loa peJ210•. Y.lezoa q11e a 1a Hpnda 
0 •eroe:ra iJ17eecl6Ja 108 &Jd'ltU.ee ee ponian fbl1eDSOa, ptaJIO por .... 
ta 6poea Bleile" DO .-.pft!ldi' el proltl.ea 'I H oonten" 4I0ft adlll.• 
"ir 1111 a111MDto cle la 118rleilti11dacl. 
J!'. 
la Hroe1dacl cle p1M~Mid.aa 'Wller.uloeae a loa oo'bqa8, a cl61d.e 
tnaoeai Ya• • p4a0 11117 c1Md.1 .. , ~»1'1• aatea de b&'Mr :reel1d.4o l:a 
~ parte de 1a d611ia -~ ne.-.arla pa:ra ma-.r a1 ooltqa 
8 
• 1lJia •l.a 1ft7eoe16n. 
Alii laa 0011&8, etl'tu41 mdo Hlehet 7 Polti.er en el at1o 
1902 la to:naa de iJawdsar a loe p~• eont:ra 1a "aoti.DOooqee-
tiBa~ • .,8Jl8Jl0 OlrMDiclo 4e 1oa 'telft'GQ].oa 4e cd.ertaa ..... lee 4e Mt 
aot1Jdu, eo11 el. que ..to• animalea 1M 4e:t1~clen del. a'klque 4e 
otroa, o'baer.-aron l.o 111gu:1en,e: a1. in"Cea~ Yaoua&.l' a l.o• p erro• 
por bab11Na4116n a c1681a p:roSl'flld.'t'aa clel Y8neDO, nemn iaum.ta-
claa•'l•, que aJ.sunoa de loa an.iJMle• 1!17•ataclo• en 46a1e repeti-
4a• lm7 ltajae, morlan ald. "••-'• 0. loe poooe 1111nutoe d.e ree1-
'b1r 1111a 4tS8ia ~ pequeRa de1 ft!lermo. ACIODhela 6eto, a •SUido 
4e la aeSUJlda c16t11a o cle o't:ra poeterlor 7 mmoa deapu'e 4e la 
prl•ra; p:ronw p11Jltua11a&JIO!l 1oe auto:rea cd. ~oa 4.11e •• preel-
.. ..,. que -~re la prlaara 1ft7eocl.6n 7 la deeaoadenan'te 4e1 "fe-
a6m8.DO mediara un lapao 4e 1i1ertpo aup~or a loa oah.o cU.aa, 111 
... el1o• •Beep'taazron 001110 p82'lo4o ~ 11W11bael6 .. 
A penir 4e 1011 -tmltaJOII 4e Bl. thd • Dl.Uplloaa 
4enaoanclo loe aigaiea1;ea ~oa: 
:Ill 1103, AZUae enucU.a el. ehDflU anaf111~1eo ..... 
p:mteinaa DO t6s1caa. as eate JJd..., af{o P1rque-t 7 Seblelt af1r-
-.m que loa aeeiclelrtee o'bMrt'acloe • el hoabM a RfPddo de 1a-
6• .. 1onea Cle auero eraa raa&aeD08 aaa1'1l,o'Uooa. 
La aatl•JWfill.tSla ea 4ee..S.- por otto, Bearedka 7 
stelllan. La eapeo1.f1&\da4 a. la IIJ'l811laz1a ea oonf1Dmda 7 ., ... 
ten14a por He1Mft811, Bea:reclka 7 Aad.ereon ea 190'1. 
Da anafilaXia pald.Ya la ea111l4San 11.,lle ~ otto • 
••'• a1810 atto, " ft.JIII.l..mau el. p%'0p1o Rlehet ea~d1a la aaa:H-
lazia "in-Yl-t:m• p01' ens lllilba ·-· 
t 
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A n:a.a cle 8ll Ntll.asao aperlmen'Sal.• Hlee'S Clen0111.a6 
a ..... ···~ parii~l.ar 4al anima] a;feoto. GOJl al DAalbzw cl8 A.Ba-
tilasla ( cte "-."', ).o «m'*ra:rJ..o • 7 "ft.la:l:l_.., p:m-....s.6n) 7 ..._ 
qa• aa1116euoo al 8fn42'011e graY• 7 1T..,_n'Miac1ia 110rta1. por 
el. tu• -.uel. •• ~~-. 
Lo ellell«1al cle1 etriadD ~1'-cleo ea:el ...,.,_ 116-
•iw en .-:a apar.~.oi6n 7 cleMnoac&...s.ert'M,~ lft'M ai_,re por 
•• •• .. ••aalae 7 C1ltl req111•.re pam a u•n~eemeliW .-. 
pr.lmera 111JM016a wnCLM1.1sade r un -.apo 4e 1a.-...6a n-
per.lo~. por 1o,~ a loa oGbD cU.•• 
eo. aa.t, en 1a1a p~:ro• 'tralkaJoa t10b!W el :re-
u 
, 
aoaeao, aftuaba en .,..,.. c1e al."ia wxiei.dad p8JUI6 que 1o C('ae •• 
procbltd.a ez-a 1Jil enacto ae ~P·emeDIIl1d.l.1cla4 al ftn8no)$ ., 4e ald. ttl 
aeolopa.o ereaclo. Pmn~ • Y.l.6 ain •'ll&:rso, q~~.e el. .na4o 811af1-
Uot1• M potlf.a pl'OAlal:r -.a pm~td.Dall• de po~ .s.. inotl11a8. peN 
el 't6.Ddno a1-.116 8DJn preftlpo 7 11:tald.6n 7 •• el que bald. taal.-
... ._ •• eaplea en 1a 11Mm~ mNt.oa. 
••••aar.t..o: 
a) m ~ por Yia p&Na-seral. cle - ..Us .. que 
, 
a.We .,., ... 811d.l1saate. el catal cleiHI se:r de na"ural.esa pm-
'$81 ea 7 .ba cte aer extrafto a la eape cd.e 481 tmlllall que ..-a a •--
•1.S.11sane. 8oB pzo'HlaM ~ aolNnla •• u e3Mra1ta ec..p1eJ1-
da4 enrutreural. 7 a J.a. ouat .. •1 aadJial. reapollde e_..tn ... t. • 
•• anuan OOfllO aau... . ao. G'ltrealoS.dea, al:6e:lcllo8 7 l1p14oe, Ill 
lo• pmthlno• -. Mn&11e• ._r:l'YWID8 4e la• al.lldld.IUUI. poza ld.cb'd-
111118, talea •m 1u pep1ionall, ~.,. 7 pol1pfptic18a. Clal.• 
quier na p&ftD"Ceral. .. 11'*11 para 1a ._a1.bll1sao16a a.naftlAni•• 
lt).- ~ me41e • U4111p0 de J.a•Mol6n ea~:ra la pr1-
aera cl6aia 7 la 4eHftaa48Dallo;e que po:ra lo general. cleM •r aupe-
rJ.o r a loa o cmo cliae. 
e).- IJQ'eoe16n ct .... OBGellante oon la ld.BII& prote1na 
•• que se aenald.l1s6. rara proau.S.r coquea ao~alee el an'S1-
sao ••• peJMtra:r 2'6p1darae-. en 1a o1reulae16n. ua&noee por 
~auto la 'Yla inua~oa. o la i.Jril'apo:rltoaeal.. pam l.DJeotaft-
... d6111e a1'id e ene 61Uao aao para ~ sar la abeore14a cle 
lS 
la• pro-.etaaa. 
4) .- La cl<ttrael6n 4el ell1iaclo 4e Jd.pen..C.bi.l1tad u 
t1oo quda --~~11sac&e, 8DIIPO"'ndoM et lo ••al YO .,.. am.-
11sl!l1leYO. 
1161. 'it.. pl... aan 1114o 1aa hi.p6-tea1• fl'l• .. ban .s. Ucto 
para apll.oar l.a ftaoe16n &JB~il.Aniea. 8efta1caoa laa que ban p-
saclo de Jaa7or preaUpo: 
Blahn pentl6 que D&Jo la 1af].uencd.a de la 1ft7eoe16n 
de 1a aba';anda e:nrafta, el orpmamo ellltaol'&H.a lea._.en'te 
tma 8aittrifm.S.a Dlltn'a, 1a tozoaea1na, ctue 11J116ndoae a 1a pro-c.S.aa 
16 
utrafia •. caadD elna •• ln"'&:i'Odu.cd.ttn de nne\'0 eD la tlreulae16a. 
4larla lqar a UBa o•tt1ftao2.6n. 1.a apotoxl~~a. que aerf.a ua Yene-
ao rtol.en'-. aobre e1 81rterm nsrt'1oao pr1n&\palmen-M. 
l':rJ..m4oe~. ~ el pr.tmel'O en aona14el'al' el ~en•ae­
ao cmat'11leUcao mao una reo.ao16n d.a a.n~faeno-an~ieue11p0. np. 
111d.oa orJ..sl~a • ~:a:S.ao. 1a "aaa.1S.lo'ioS1~ta,. 8117& :real1aad 
uct1e JIB pod1tlo citnOnmr. 
Bara Jle81'edka. e1 aaUgeno prowaar.la en el. or&aJd.ll-
ao la procluoe16n cle Uft untiGne:rpo• la aenai~ll.S.na. que se fi-
Jarta .,lt:N el aln.aa nerrioeo eonfi.rlfmclo1e un ea'tado cle bl-
perMD81D1ll4ad a la protelna eztrafta. 
Sehu1'*•• oonld.d.era que la reaee16n arat1laat1ea Ue-
•• lqar e 1&8 prop1ae a6lul.aa. dand.o onsen 1a 801lb1nao16n 
u~aeno-antioaerpo. no a a .Ssieo. eino a. alteracd.onea 'Cln.la-
rae 1Jl~at1bl.ea aon ln 'f'icta. 
Yon Pi.rquet, Jl1eol1e 7 BCS.ek adld.'C• 1a :fomao16a 
de un't1G118:!p0•• l1111nae. que cleJJODJapOnan S.DII8d1a~e a la 
prote1aa t.Jvenada por •aunda ...... dondo proa~e .Sn•• 
que eetabsn fl3nt6Did0e en al &Dd.geno. 
PaJ~a L.S.eft. la omta <tel Ohoqne .as.ea e la :ror-
l!laa16n de un pree1p1:bdiD en ls flall8:N: el patiO cle o:lertoa ele- · 
men-toe del pl.aaa. 481 es~ado l.iqu1dG a1 eWCado e&l1cto.- Beta 
teorla •• alm1~ a l:t cte Kop~. 
Oode rtf!JI!10tnr6 M 1939, que la lllm81'8 cte loa anlma-
les ~11aotisad0tl aon1i.1.ene IIUdla .&a b1tre8111na que MlWil.Mn-
te. 
UOftln 7 KaiiB'S S.t81lft1Stlll entqae eon bltRaaiaa eD11• 
jula4a que ., e1 tten't1!' cle enoa 1ftfttrt1&adoree 7 otme •• la 
18 
18 
Yerdacleramen._e an'1Slmicta 7 ftO la h1~na alapl.e. 
• 1ncluclalt1e puee ~l papel a.e 1a b11Ram1na a e1 
-.oque aBid114..U.ao. pero el. taeeaa1810 ct.e & a•1fa • en4 p1la-
t-.11sa40. Pareoe que eoltl'bo:rar.la • 1a p:roclu•16n de un 4eae-
fl1l11.1bx-!.o GOlo1clal. en el 811e:ro ~tStp1neo, oaneeaa.ena1a eta la al-
terae1cSD m•1;aD611oa oel»Jor proctu014a por 1a unlon lllt:t~seno-aa­
'i1euarpo. 
uomo qu1eza que e1 -.oea'bl.o .-..so po%' Hlebe1; eaa 
eonfa.aionea para l.a e11p~on oonoept;ual. 7 Jll&al del ren6meno 
tu• noe oaapa, ?amo• a eatud1ar brGYtt~~~tn'M lae :.relaoiones Gie-
ten-cea .nre 1a ana11l.a:da y la 1J111111l1da4. 
1' 
Bar.l.JII onerr6 que 1oe •llallota que ba'b!• a4qtd.r1• 
cto 11Da sran 1Jaaaidad eonee~1,.. a1 'U'a"told.ell'iD por la 'iozllla 
"ht4111aa praaen"GaDan ~~~ 1118110 -.s....,o 1m& b1peraeJllll\d.114a4 b1tri6-
sena cle ·1oa 6:rwano• que reaecl.oDaban eon"':ru 1a teslna ~eNniea. 
111•11e op1Balta que 8l1llq1l8 op11enoa e-n. at loe do• 
fm6menoa, ..., :Naal."aba cse • tt~Jil.S.6a, la 1.-u.Jd.clad 7 la 
111perHDal td.U.dacl pocdan eoex1n1r en el rdiElO 1nd1 nclu.O. 
Pal'a JJO:rde"i la ~a podia apareaer oomo 11!1 :re-
B6aao parli Gllllar 811Mp14 b1e a.e eer p:roclUGl de ., un o].lt8an1amo ll1l 
••~acto r1a1o16g1ao no1W81, 'Ce1ena.o ~ es-se CIB80 n au1iomlda. 
pem ~rene.~aaente aeria una ooneeanenala, 1IJia ooapl1aao16n 
de prooeaoe cte 1JDU1114ac1 7 reeul~a eeoanGariaaen'e 481 Jueao 
ci6f eiercoa 1'ao't0re• 48 6a~ 
.A.nhue eoat1en• que lo• doe ~en6menoa •n d1feren'Me; 
~1••• fl11• l.o8 aHlcl•"hll .aft.16ot1 .. no eoa eapecl1'1ooe J tu• 
la ~ilasia 110 •• el pft.ael' paao llacd.a la 1--.nidad.; la 1.,.._ 
J11cla4 ae eatalal ... an pel"lo<to 48 )d.periMJdd.ld.U.dacl. 3lD •bar-
so el ••"ado c1e Ja:Lp Cl'Mntd..t4114acl puecte aocdetir ooa 1.a 1--
a1da4, eon 1a cd.atln&lcSa ftn~Jl1ial.. 7&. apan"'aaa. 4e que 1a 
1JUnB14acl po .. e oaxacnu.a <le eapea2.1'1Cildad 'I que la aa&rS.la-
na eata 4eaprone-.a cte e1l.a. 
lin eu• ezperienGias Kl ebe't anao a"iraba que al nd. amo 
-t1empo que la aaaftlazla, podta apareoer la 1JIINI11&lact, ••aaoa-
ruuto al81mo• :fen&aenoa d.e la ona:f1la'I'S.a. 
JJeapuh cle llJI l.arp 7 4JU14a4oao eawd1o Aupato Lu-
lli•re dioe: "l.a S.•Wl14a4 acl4'Qirl.da no ea Jl4e que un :t~no 
aaa1'11ans.eo • 
.ueapu68 cle "loao ~o ezpue•w. poaeoa preaua-.a:rno• 
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"- :relacloaee hfq ea-ve 1a amafl1a:cla 7 la 1-Sia4!e 'loa 
cloa IIIUii:feetaoion•e ors&aJ.eaa cl1~eftll'&e8 qa.e eY01Uei.Oil8ll -· 
·-•lna 1a4epen4enela, td.n 11d'lueaelarse ~mtua.ente, p..Ue4o 
1t 
eJIIIa8eararH c •• IIUilf••taelOB••• pero llln .up:rlal:ree .. :rea-
114aclt ,.o eorreapoa4en a h• fa .. • cle 1a eYOlu.S.6n de ua .S..ao 
pro .. eo lt1ol'al•, 8lleed16adoae 1a 1111& a la o'tra; la anaft.laxla 
pNeectleaio ~ la 1JBUII1ta4, ., ld.e!ldo 6e'ta elm UDa oen...,_ea-
eia o ala aao~'M n •'m1J~Be16nT". 
Bn .... 1a -.er.~.raan<Cac&ll 11a GDillpro'bado aml.tttta.a 
4• Yeoea la eoezl.a~eia de eatado• cle am~1laxla-1Jauld.4a4. 
Loa 4oa ten&.eao• clepeaclc de la preeefd.a 4e 8'\Uouerpoe. la 
1BIIU1114&4 .. aaniftena po:r la 4..-t:ruoo16ft de laa pntpied.aclea 
t&zleae ·ae1 aa'd88fto; la IIJ'ID.11laz1a por la destrneo16n de las 
earanerieti<kle geaeralea de loe ant!a~a. 
ao 
ll1 e8'Cacl0 aaa:tUI.etieo ea el :re'"*'a4o de ua pl'O oe-
ao 4• oarae,er 1Da11111 ~o eape <d.a1 puee'Co que ••"'- ea relae161l 
eoa la aparle16n de un ~m1ilaae1'p0, 7 el Gboque ana:f11,oti.oo .. 
e1 :reftl~ado cle una reaoci.6n a.JJUaeJO-aat1ae:rpo ODI!J&) lo 4emueatra 
a eepee:lfieldacl. 
~mine110• cl1e18B4o que "Loque o•rre •• ... el ea-
taclo aa:f1l.4crt1oo u .. 1111 llfnaroa. pe11sro• 
Yercla4era e1pif1oacl6a. 
La td.nto.a-.o1oala del abo que tmaftl4otioo. oaanclo 1a 
46aie 4eHDoaclena:trae clel anUseno ee 1J17e~a en la o1reulao16a, 
llaee aa. apar1al61l 2'4p1damellte. a Yeoes ouando a6n no ae laa rets.-
raa. la 8811Ja de la Yen& o. del .,ras6Ja. Bilton... el ani•l -.. 
retiUQ parU..:L~-t• al -~ • 881._, fllra ao•n 111 at..e-
ao. tleaa IIOftld.~• GDDwl.td.Yoa mAe 1nttmaoe eu.du •u. BApl-
4amen._ • pNMn'ta par4lia1a de -. '""ponerioJ-1 ee queda a-
temaaclo, reaotR&ndoee 110b:re un aoa~ •• .., p:roduo.a Y41aito• 7 
rela~acd.6n de eafin-terea; 1a :reap!.raaldb c11BDe1oa r ~icla a1 
pr1ne1p1o, • ba.. G.'tremaclot2811'• 1-.wtu.; ee oon~'ta 41la~ 
ei&ll de pupil&• 7 GUida de ltA p:rell16n eangulnea, 7 el an1•al 
auere en4 doe o crua'b-o llinu'to•. a Yeoea quinoe o Mil. 
BD la autopa:l.a ae .,outn-.ra 00ft8etdi:16Jl 'ri.eoeral. IRQ' 
1Dt .... , •obre toao ea •-'&1J188o • btee,ino•• Ba7 lutllorr&81• 
ea parenqu1raa, oanda.ctd ors4D1oae 7 aeroaaa por d1la~ao16Jl 
•a loa "f'aeoe neoeralea. 
fital. eatu416 lae a1'erao1onee - deaenoacle-
aacla• por e1 Cllaoqu.e: diad.mull.6ft de ....... 7 :Leu•cd.'k)& eon 
innnicSn cte J.a :r6muJ.a leuooG1-car1a. 
81• .... rar en dn&ll••· lnd1earemoa fnie&llfll te loa 
n• eapleaclOe: 
1•. Deeena18111 sacl&n especlft ea. por a1 I811111D aa'ti-
K•. JtAaaooa de aoe16Jt opufJ&'ta a 1a Jd.B-tall1na 7 aee-
t11.,11na: ad1'GDB11na, 411~, a'l:ropl~~a, llal• de ea1e1o, lli• 
po•l11to IJ6dlao 7 118.1Pl6td.oo, e'k. 
lA. ])ea......, la b1~8111na d1ztedulitD'Se po:r aed1o 
•• 1a bin.-t ••· 
.. 
t.a. :to81'ble &M14• •• kderiaa as.-..•aoU'd.oaa. 
ea'-41aaaa por l.o:NllSO Ye14squa• "' eolallo%'ad0ne. 
... Por caopa an'ii.ld.~nl oa• 4e aln1uud.e .-
ea. Bareoe18 eon '"er 0 Clom1 • 
.,.. Po:r ...,.._. d.e 8fPld ldaemaac1iclnal.ea. 
aa L A B A » 1 0 A G I 1 1' 1 D A » (12) 
La ra&oafltd. Yiaa.l .. 1a pftpl.edU. ~· 1tl-- eleJ~W 
tl • ..-poe 4e ..s.ur raaati.OM• ..., .... -. .. ..-•• 'I M ,ra.,. 
femanMI • o••• •ezpo• ...., .... eewecla M .. .._ M&Paal ... 
..... 1en••• 1e cle..O:rl' leeqtleft1 -. e\ -.no 4e 
.... a:per.Laea'ie8 - 189e, a1 0Ue1'9ar q•• la• pla ... ·~ 
fteu eraa illpreai.oaa4all • pa.-.Cla cte1 111ura1 cte Uftalo• per 
1o •• tl16 a ena. r&Uaelna• •1 aaa•n cle ...... ~ ...... 
Palllpi•• edall laYe.UptllOJle• 108 e~~pe•• oa-
rle, a ... traroa ... •U.• •1-ntH ...._ e1 !orlo 7 el. Pel.old.o. 
t•at.'- ..a. 'Wfaa rati.aeleaea • .., .. .,_ __ ,.. ala11l81lAo enea 
,....,..U.ee .m el 441•-*1'111len'*o del. Jtafl o po~ .... u..ae. e lite. 
Po4eo• ct.~YJ.C1~ la muoa~..S.dacl en cl• ela ... : 
1A).• 11A.1\JHU., .. la qwLe po-- 1oe •1 .. ll1D• rac11o-
ani.•o• ezln•"i .. • 1a lfia't11ral .... 
IIJ 
28) .- Alm:rl.at.;\l.., 88 la p:roci:D.elda por .. lioe an1:rl-
ela1ee. 
Qaaaclt) 1Ift el8111e-to ra&U.acrilft, ·~ o aniftalal., 
•1'Se 1Dia rac11a«16a, eaaa1a 1a ea-sraowra ln'-n. por p6rcu.caa de 
ao de n• e1••w• eaa-.1nti.YOa, c11olmd0ae ea.-.oaoea que el 
6to110 en •e8'11on ae Aa Cletd.D~smc&o. »1 el. prooeeo ll.e ae81Jt'e-
grae16rt e1 4~ ecd.'ie "rea el.aeH ae partitiUl.aa: 
a).- MA!U~ ~A. 
por 108 .. 1»0• 2'&41oaftl.WM~. 
lee .. -..rla1M. l&Jua4o• a ma Yel.oel.d&Al lJd.Glal. -. prande, 
... 18 a ao la • ./... • ... •er1.a .... •1 el••n'to flU• 1oe 8111 '-· 
tem.eado ai-.pre 1111 Ya1o2' ~·· ~ene poe pour 4e , ..... 
'Ch816a, 80Jl c~-.-.ea1e• f'-i.laeJISe 7 n m a&1Jlo 101d.san ~wtr*e­
aente e1 a1re. 
Lo• reqoa ..:Lra Uenaa Ull pe., 00110 e1. Clel Bello, 
p•ro ac.n doe OaJ'888 el.6enloae po81"C1Yaa; Glldi1CIO 1ID& pardoula 
Alfa piercte n wloeldBG • 1.ftOOJ.IPOJ!Ia a 8u eatftlcrhm dOe e1 ... 
t:roa•• aorUealea, •• oGftY1e·-t.e en ua 4'HIIO d.e Hello. 
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Qlando ua ,......, .._. 11a p&rdoula AHa 11t1 J11., cU.S.n 
cl1811l!IQ8 ea .,.u. ..S.da«Me, lel. ,.._ de He11o • 2 pate•• 
.a. a •••--••l. quecta,e en •...., u eargae Maa• .... 
pa:ra ..-aU'alJ.aal'latl .. cetlpRDCbl cle 4e1 el..-imllU ODr&loa1ee, 
•• lo cau• 811 aUero dl..S.11117• .__.16n en doe aldaclea. 
ta) ... !\lOS~-
87 
Oon.UW7• eol8118!1W e1 a.- lie la rad.1ae16n .s.-
t14a. son de ft&'tara1esa eoJ~puiiCI1llla 0011 earp nep'tlYa• .. fl ... 
e1r, elenronea eon una Ta1ocd.dacl 11117 BJ1B11.d.e. ll•SOft* alpllOa 
llaa"ia loa 29'1.000 Jal./•8•• UDIIO eoueeaenela tte au eaoa~~a aaaa 
7 cle 811 1raD Ysloe:ld.ud Uenen UJl 81\m poaer Cle penetracd.6n. 
A1 81111 ti.r •a radiae16n .leta el ,._ 4111eda ocm 
e&%'88 pod 'S1Ya, pu .. 1io qua lllmclo a1eri:rD1188 qae prooecte cl8l 
d elao al. 4811prerule!'8e. 1Ift fteltil'6ft ee e RYle,._ en p:ro'Mn. 
(Bn'b'ft • pm"COa ta4e ele crb6a; P:ro'Wtl • ••t1'6n 114e pold.-&J-4n 
aae Bntrlae). Pal'& ~ral1so.ree el 4-.o.ao oap'la 1111 el.ee1a'6n cle 
loa ld.ahoe que ezln.s ea la .-.~cs.a. que ae Ill "-a en la aor-
'*•sa ••re 1IJla 48 -· 6ft1'Cae. em • 1o Gll81 el. a'IOIIO I8JI& 
aa a1d.aei n a ..... a.,.,..., • oeapaacle el. • ...,.. '-..o el 81-
p1e•te lqar ala ctareeba • ~ ss.n.a Per.t6a.oo. 
e).- JCi\108 GAIU.. 
Jllp~ a1 •• a~ .. la •s.a16n 6e1 aauo. 80Jl 
p~ o<a 1111a 1Gn811;114 4e onda menor. Ucen aran po4er d.e pe-
De-trae16n 7 esoa• cte 10Jd.sacd.!SII. 
:se on81Jt,aa • e1 S.atter!,o:r de loa 11.6G1eoe 00110 eon-
uneaala cle ~as151aenoe 1Jreraamal.earea u YIU'l&Go Upo: ft.ld.6n 
elld.a16D a.e pardhlae AJ.;fa, Beta, e'le. -'•• 
La em111162l ct• loa r&J'08 ~ ee a.p11oa por la Ue-
poe1e16ft 1ntema de loa eol'p48ealo• INel.eaN•, que ••tAa d.1~d.­
'1114oe · .. a1"Y6lee ... ~,tleoe al 1sual. ,._ loa el•troaee • 
la eonesa a-s6aloa. salteaos 4ue • 1a •nesa a._6a1caa. 8ll el 
•alto de un eleotr6n de una oroita a otra, ae p1erde un eua~o 
de energia bajo la :f'orma <1e 1Ul fo1i6n .A., ae1 tambien en el nu-
eleo atomieo el paso de un oorp11aalo a o-cra. •rbi 1ia superi-or 
cletermina 1~ em1s16n c1e un fo1ion a.amma. ~1 la em1a16n <i.e un ra-
JO Gsmma 88 realisaae ~a un mo4o independ1ante, el a'tomo no 88 
traae:romaria, J& que son ondaa eleotroma.gnet1•a.a, pero oourre 
tue a1 empre van aoompa.fiad..a.s a.e una part1 oul a A.lfa o J:J6 ta. 
~0408 loa nue1eoa peaados que ean'tienen mas 4e 239 
partieul.aa ae mueatra.n in.establea 1 emite• eorp•aouloa haata 
llega.r a UD n1loleo eatable, foriDSl a.o nuevo a •uerpoa. lta7 'tree 
aer.Lea rad.ioaot1vas pronoipales que. •• originan reapeet1vamente 
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lel Unallio, cae1 .a..uaio-lli'all'1o 7 ctel. 2or1o, ... •• clu1JIWiraa 
clft'iro Cle aa 1alW& Mri.e cae p~O'Coe, ~ ll.epr a 1IJl ele-
... t• ••~altl.e que •• e1 Pl.oao. 
Podemoa ha•emo• ..., lale IMJil 'ial. de •.w, 1-.1-
.UclODoa 1o8 pro'iOne• 7 loa MUtreae• •• aoftn1411i o 4eat~ d.el 
•'eleo, 81 po:r lDl •aeu•-tro eaaual. UDa partfoula adquiere 11411 
h8rsia ~ la ~a propia, pued.e al.oansar la euft.el.nte para 
eeoapar. Krio • exel.ual'Yalaeate eaeual 7 no podeoa 00110~ 
al.a4o u 4tomo ae 4ecl1des~ 
Sapoapmo• liD .._xo de 'tomoa If, 1a Yar.l.aa16a 4e 
Al(.-ero que •• c1..S.n"Msra:rl\), • a 1Dtenalo de U-.po A~. 
Hr6 proporoional a1 • 7 al. At; ..,. e1 lone -..a de 'tome• 
o •• el ti-.po clo,1e, po4eaM)• eaperar a ~ cleb1e cte de-
-A.• •••'ba-ae de 'tranllfoaa.S.6n. La 4el 11a46a •• de 2,10 po:Et 1 -
o-e aea. -1; •• 101a elpeul.a ·a. &a.n eontenimclo .. ld.ll011 a. 
&toaoe (108), po.._• eapel'nr-. prop62'C116n. 4e 2,10 4e ... t•· 
ameione• ea4a MfPDlclo. :sno .. Y411c1o ll61o pa-ra p .. ueflb la-
ten&1ea de ~18Jip0, pueato flu• daap-'a 4e UJla poeaa horaa e1 a 
Dbero de A'toaloe de ltacJ6n ae:rla IIUcdM» raenor , aal •110 e1. a-
aero le a'tomo8 que ee 4eld.nMgraa, por 1o que ~enao 8 ~· teae:r e 
eD oaea'- el 'ieapo, alenclo la eeua.S.6n; 
• .,. a6aae1"0 de atonoa exinert"'ea - ~~.Jli)O •:ro. 'I. 108 ulaten-
,.. ene el Uerapo 't, 
m. U...,o ftCl'U%'1clo para 4ea1ntesrarae la ad.~a4 4e 
loe ,....... .. tlonotd.Da Penodo 4e S.S.cleiiiLD'HBraei.Aa ( Ba) ; • 
el oa110 ae1 Bacl6B !!Ia • o,es;a,10 x 10-e - s.so x 10-B -.. • 
s,n tiaa. 
.U eal•'ar la 461d.a ..S.144a por UJta tu•te • 
4eld.nt~earaet6a, ae ha• uao de la 14ea de YUa llecU.a (!a). ~ 
•• el. per.leio 4e 'tl...,o 4UG exine an Ato110. La a1ta4 4a loa 
&toaoe a1•tentea ae deaintasnm en el pr.l.mer per164o de ...S.-
ie81•tegrao16n. Hn el ld.piente !b • cteldn'tesl'Bil 11Jl0B po•• 
de, de tal. maera que 1o. mitad 4e loa l"hmos YlT• entd.4em-
lt1•~a<te mae que !!h. Bato se demuva ma"-6t1.._te. 
18· 
aaa Kec11a • • • l/ - Bafo,•a • 1.66 a 
Paft. e1 Ba46a 1a 1'ld& a eGa •• 1.~ C s,aa) • e,u 
lla• • 1U ho~. Jleto ld.pifioa que en el. eaao 4el HeA6a • 
.a. te la a188 Mal• llleon.S.4eramo• que la fPR•"te pem••• eoa 
1IJI8 aO'til'iclacl eo•u•"aa-&e dnraa"'- 1SS hara11, -r•4o •toaoee a 
oero qwe d la .S.td.6n .. realim de aaae1"tto eon lae ta1tl88 a. 
•••iatesrac16n". 
GXISWf!9 lt4.Jl[OA4..~VA 
!o4o •1•eto %'8.41oaoUYO poaee 1Ift p82'16clo cU.•Un'to, 
••ta obe4eoe a que 1a wlocsldad de flea1Jr~esraei6n ea cli:feren'le 
~aald.,_ pe:ro ool1111an~e. 81 tomaaoa oorao tlepo 1a 11ft11a4. la 
eG1l8'tan'te radioaoti.Ya 88 lp.al a1 Jl'dne2'0 48 atomoB flUe .. 4ead.ll-
Uir&a en 6•~ UD14ad de t1~o. 
Kl ._ja'h •• •leMn110e tfU8 ae pnn.,. •-•1 pn-
... o c1e 4el:lldepacl6n 4e a ecrpo haft& que tesd.na t1t 1111 ~ 
eleo ..tane. • 4eoad.u •n• :ratioaelll Ya o ~11a l'a41o...S. •· 
As la Jla'h:raleu ..,n,%Wll08 -.rea •:rl••, que teDd.-
... ea el p10180; ••<ta8 ~zre~~ :f&llliliae 80D: U:nud.o, Aeti.Dio 1Jraa1o 
7 la clel ~rio. 
A. aoatls•el6a Htal1_,• la 4111 tlra111o Ral1o ... •• 
la tv.• aqorea potd.1d.llcla4ee 'IU'ap .. 'ld.oae oftteoe. 
·' 
8l ~· • ana. al'UJ.• loe ret~peet1we peaoe r a-
aero• a1i6a1eoa. de loe &trCilrCoa al. .. n .. • que ln"•Sl'Bil ..... --
rle. oDtendNIIOe 1ma H-. que se deaplasa baoia ab&Jo 'I a la cle-
nciba. •• clee12'-. e1eratn1o• de p .. 7 dae:n» a~• • aeDDrea. 
tea. loa el.•••• ildesran"See ae eeta .. r1e ... .._ 
UclOe aeepw el Maclfa. aa• per.teote cle 'Ylcla ltreYe. JMQ'O at6111• 
212 7 ~ a"idld.ee a ae. UOJao 'tbdo 8f.LII .. Jllle4• d11101Yer en 
el. aaaa. aoelw. 7 en 411~ Uqaldo•. 
La reAS.oe....W. 11a a1do bBl1a4a ~ ~da 1a nperfl• 
cd.e 'ier.ren:re, eapMI.alla.Se et DBCIIM>a aana'tlal.ea Dldr.l••· tleO-
IIlnad.Oe raclloacri11'08. HeCil6n atft.ito •1 Mad6n •• poao &nlYO 
puee 11&1o .s.w ftMI!aeloaea Al.fa. pe» at aft1Yltla4 Ya auaMJtan-
lo Jaaata 11-s&r a1 "*"'., a laa ·ur.. Jaoaa .... .., enWil ... n 
aet1Y14act ipal a la que ~a &I. pNpaftdo cle lfafl1o que le 4116 
&rleeJl. 
ll • ~• iladla 7 ·waa au. fle ~cllo en ua J~ee1-
p1ea-ce. hu ala •• que ... Ya ••ildesftdldo ~ ..S.\1_..,. 
Baclh, baata 11-.u- a a raortenw ea tue la eanUdwl q• •• pro-
a .. 7 1a que • 4etd.n~ • ...._ • ttc~uS.l1ltrlo, d1GS.6Dcto .. ._. 
toJl••• eta• a:lete "Mqtd.U.~ Hadloalftlw" • 
lin e1 afto 188Y, JlalaN 1n11&176 la radioaetl'ri.dacl. 
al ocm.S.cle~ que 1atl apaa lliuerai.. 88'f;abaD "earsactaa cle 
eflwno• ~· de lae 811tra&aa 4e la ~1ezra". Pero el dee--
ltriaie·n'to Yerda4e~ 4e la ~oa.-&1Y14LJA •• lae ~, .. ld.Jle-
ralea ~' heoho •• 1901 oasl ld.-l~te por mater, Gel-
tel., ll~er; llaehe 7 '!holaiiOil. 
:La radioae'ti nclad 4e loa aguae l!d.aertU.ea pue48 aer: 
11A1'UIW. 6 .&MfiJ'IUIAL. La Jra1m.ral. puecle mbcd.YS.cd.ree a w ••• •: 
a) .P:ropi.a. la que po• ... laa 88\lCiB que lleftll • 
U1101•d6a p..-eflte1ma• eanU4acl .. 4e 811-.na.«l.ae racllO&CIUYU 
f1Jae, ue la eorreJipOnd1•w •-ct6n, .,JIIIC"ftm*» a aa14-
wlcla4 raa. .. ~. por lalWO 1d...apo. 
»).- lllliJtli:A\. La ti.8D81l 1aa 88'1• que po-- 1161e 
._11aa16w., deaacR1..mdD .. D\pS.4&a•• aeapu .. cle-. a1uabft-
111e!do a e1 ..._.m; la -.macd.6ft d1811el."'a •• clefJprctde r6pt.-
4alllette al pcmerae en OMl'SaO'CO aon e1 alre, lJaatQJlCJo 4eJar pa-
•ar poea• llo:me para que &1. asaa pleN& a ao,1ft.da4. 
· ftBdlaell'ie 1i.IB Q81Ja8 eon Ar't:t1cd.alea crwmdo ae 
:&..a ra4ioe.O'S1Ya por ~ae41o• ~:fltd.al .. , al. ponerl.ae en eon-
tao'io eon CJUerpoa ract1oaft1w•• 
.Deue e1 p1IB'IO cte Y.la'ta • al.i.,aU-.o, 1a Jllttrolosfa 
41Y14e latl agnaa ra41oacrdY&e •: 
a).- liiBII.BS.- Oeenc1o 'denen .,. aoti.Yldacl cte 
lfJ06 • 400 .... 11.1. 
la).- H.&lllAIIA.3.- Olllmclo Utm• 1m& aeUYlc&acl 4e 
6000 • 8000 Y.h.l. 
e) • - lUlm'.l.'JIS.- Oaa.ndo U cen uaa a<rti Y1 clad tnape-
rior a 1o8 8000 Y.h.1. 
0Ua.n4o 1Ula aal de Bacl. o eat& en 1ID reo1p1en-.e her-
m6U adiBen'te oerradO. no ee eacaapa n1ng1in 6'tomo de aaanao16n d.e 
loa que ee ~orman. !o4a ella. se repane e'l:re el eapacd.o ul 
reeip1ea"te 7 l.a sal. a6Uaa cle Had.1o o at cd.eoluo16n. La proctu-
e1on de la ...,.81.6n cte; ltadlo e..cB ~ :relaoi.6n oon e1 pe110 Cle la 
8&1. 7 eon el u empo; ld.n •lta%'80 la ...._aa:l6n d.e~l1ada 
no •• •-'ane, 7 se 41GtnrtQ'e en la un14ad. 4e 't1empo proporoio-
aalaellte a la oanti.4a4 p:rea•"• cle tlllaftacl.6a e~noea reaul.k que 
la a.-al.acl.cm p:roclual..cls .en Ull ~Cilp1.ente eer.mcto. eon una ~14&4 
4eteralnada, .. 1111d tada ~ que la 1raoo14n de 8f!Nlacd.6n que clesa-
:p.ui'eee por UB14a4 de U.aapo •. •• .CIOiapenllada aacRoaaea'• por 1a oan-
t1cla4 pro411cd.da. 
Jb e1 Ooftgreao In'kmacd.onal, ael.ebrado e Bruelaa • 
1910. ae de'temin6 <JOMO unidat1 de la .,._aoi&n, la owrt14acl 4e la 
•anae1&n que ae encenta en un reo:1¢.ente .. r.rado. en equillbl'io 
radioaotiYO, oon 1 81'• de Badio ...ttt.s.·oo. Bna UD14a4 ha recd.b14o 
el llOIAbre e ··•·wmO"·. ~-- un peao 1817 :Nduoido (o,ooY .. :ra.) pe-
ro por el oontrazio. • a..aalaclo amnde oon reapeeto al. Yal.or a. 
ratiaaln, por 1o ..lal. "htm -!f~ Ualdade• lla8 peq~~e&all; eoa 
enaa el.ld.Uoeio (-. .. ). e1 .s..mGitrlo CJt.o.) • ., e1 111111deroau.-
Jte (~.a.) que equiYalen a 1111a a1l61d.Ra. ·una ld.Uoa6ataa 7 una 
Jd.l.JII.1l.on31d&la parh del. Olmlo aapeefd.Yomen~e. 
81 " eaeafttm en una 8D1wd.6n por U. ~ de aana o 
ain WO OU1oe, de 1a -...aal.6a, la ooa._.•DW~l6D 4e la eolucd.6a 
•• 1ID ~·. 
•1...._ a1-.m. para 1a la4ida de la- esel6n. Por YU pl.'laera • 
lliti& a las tuen'tea·minera1ea el. oon~do ae ..... o16n tm el allo 
oon:tenido 4e eaazao16a 
por vniclacl de ..-olumea. ea deat=r, ~ de 1a GOJuJen'traa16n. AIJ1,. 
•• aa 1o%m&Clo en 1~ 7·1108 la .S.da4 pa:ra-la eon~'traal61l, ala 
eual .. )Ia ll.anta4o "1bd.aa4 Kae.e" CO). 
OAI'~JW) D LA ~Aqt:OL- Ua .fta~ ee 1a _,.~4&4 cte s naaldn qu 
al n•eoa.pcmeNe UD elale!l1;0 :ra41oaet1 YO en e1 aire, p:roaoe ..-. -.1-
4acl a. eleo-.n.tc1a4 el.ee~Uaa ea ua ~Mg&lado; oo:n-eaponcte a s•a 
s l.o-10 amp8&'1oa. a. lllllSta-l • 1a 1111.'-t Ill& pane de1 sta,. 
OOJiaET&.aiOB ~ LA. S<XWOIO!l Dl lii.Alf.UUozr.- S. .. dl8llel.W en \Ill& 
eoluol&n por 11 'tM Ae. 8£U& 0 ai:re UD II. 8t.. la 00ft08!l't:rao1da 88 UDa 
1011484 lla«<he. 
V•m• pue• que 1a WI • 1Ift& aed1cta cle oonoentra.S.6n. 7 
•u• para bab1ar de OfJJl'*ldad 4e ..._al6n debfaoa 8111plear la cleaoad-
Dacd.6Jl 4e st. 7 a.M. 
llr1 el euadl-o 111pien'h ~o cle Laapen ( 16) •• upre-
ea la eo:rrelao16n 7 etu1Yaleno1a cle laa cU.a'tintaa 1DI14ad.8a 7 aeti ... 
4e la -.naa16n ra41oaoU Ya. 
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Pa:ra ft410DOM2' 7 aeG.zt 1ae _...ancd.aa rad1oactlwae .._ 
l1cta• u 811pl.• e1 apam'*o 4e m.der r Cleite1. q1.18 no es 118.8 qu• 111 
rad1o8eop1o de gran precd..816a. lla 1ID& eaJa e1Uad.3oa 0011 dD • eazu 
•• er1na1 7 apo7ada en ._ •utaaela llala oonctunora (•nolle); 
1uq 'Ula 1Am1aa de la'S6n que ae prol.onp por la I* ne 1~ar1.or oen 
1IJl ll11o ae"lU.ao, en aoaumu~a016a aed1an'te U1l 't:roso cle BS1dre o 6a-
b~ aon do• 1&.1Daa <te al.uaS.Jd.o. Q»n 1a W.na de la't6Jt eomm.s..aa 111 
e111B4ro &ran<le llama4o JJ1ape:rer. 
Para aarsar e1 apa:ra~ .. ap:rmr'Ma una ba1ra de elloD115&• 
frotacta eon 11Jl pafto, a 1a parh superlor 4el mi..o., dcn4e J1a7 1111& 
p1esa 118"i611ea a eDIU2d.oa.S.6n •n 1a l.Ara1na de a1UIIin1o. :s1 ea-
'taaclo e1 apara'to orasaao. en l.a follla aeaort .. a ••• 1Jl~:rcut ... en el 
m.eperaor 1a •••1iall.S.a l'841oacn1Ya, e1 alr. 1a .. U'lo:r .. 1on1sa. 
.. eoanene en 1N811 ••dunor 7 laa Uld.naa de al•alalo c~ .. .s.e-
~-. 1114S.ftdo •1 '1-.po que ~ e cteaaarsara• e1 ap am- oon 
100 p-a. de BU.'UI'Sanoia ra41oa0"11Ya 7 l'ef1:r16nd0lo a la unielacl bO-
ra. " 'ilene la 1U114acl c1e med1cla para todatl laa IJU1Nrtaao1aa rad1o-
aot1Yaa. Al. &para._ aeompaiie UDaa 'taM.~ que ecmt18Mil loa Y01-
t1oa que eos-eapoadeft a l.aa 411'1a1onea 4e 1a eaoal.a. 
Pam 4e'tem1Dar la RAJltOAO!I YIDAD JJB LOS LIQUID08, .. 
ua 1Ul apara~ tdrdlar; e1 I'Olft4!rt>.4!<XJl.llO 4e Bnsl•r 7 Sln41r1ft8; 
.. c11ferene1a 481 an'te:rJ.or en qua e1 ti.eperaor .. u e la parte la-
fer1or de1 ~~ 7 .. r.201l'ta -clo ~ eobre un o111n-clro exterior 
ae UJJ 11 t!'W) o 116a 4e eanaa, aonae ee oolooa la ~ela Uttll1-
fla a &Jt&l.isar. 8l hta ea m41oaotiYa, al ..npora.rse detend.na la 
10Bisae16n c1e1. atft a .. aarsanao e1 aparaw p~te earsa4o. 7 
deaoatU.enclo latl UraiJIBII; e1 N8al.'tado ae Jd.4e .-t wltioe hora ll,ro. 
lin 1a reallsac16n •• !IU8etro 'VabaJo hf80a emplealo 
lo• eipien-tea a.:~'terial.ea 7 apam'toa de labora~rloa 
1A.- A.Jr'i....,. 
2• •- .A1l1mal.ea de esper1PM~n'taa1&a. 
3Q.- .t\.808 de LoS07&e 
4Q.- ASDa 4e Va14eno~11o. 
15A.- A.paroto 4e racl1oa•Uvar ClOD Bad6D, U,u1c1oa. 
ea.- Coataclor 4e Well 4e Clhltelleo, para •cU.r la 
ra41oan1'Y14a4 4e loa llqaido .. 
1ta 4JI~IGJI110 
aomo tm:aiaeao baaoe U8aClo la &lara 4e Jme'YO. eone-
ti fti cla por un f111Pl10 aoll&1. oo p m'tai1l1 eo • -.o peeo eepeoi:f1• 
•• 104a0 • 7 •• un el. aan'io de IDIIfte~o 8efto1llo. ad.edo 118ada por 
JIWMI:N808 1nYeiR1gacto:ree para e1 4~11o del alloque aadll'o-
tiao. 
Oomo animal de cxper.lmcm"tac16ft Ae~o• uaado el ·-·· 
era• ••, en el aetU!' cle la IIIJI'Or1a c1e loa a1ttorea e1 m4e 1cl6neo 
• 1nd1ea4o para 1a realisafl16n del oboque aua:tS.l&cRiao. 
., 
Jill la rea11saoi&Jl de mteat:raa ezperlene1ae, &4-'a 4el 
asu& 4e Valclemorlllo, Dat'a.ralaente rad1oa..UYa 7 que cteaor11d.ao8 • 
el apana4o .P cle ••"• miBIIIO eap!'Wl.o, -.p1eamoe el ague, 4• Loaora, 
:ra41oao,1Yada artif1oia'=ente. oon un apa:ra~ 4e 1a'bomtor1o paft. 
ra41oaet1Yar oon ra46n, liqu14otl, •8'4n "'Gniea 4Ue deaor1b1:NmOa 8Jl 
el ap&Maclo 58 de eete oapitulo. 
llll 1a p4slua 111p1eute &DO'l.-oa lo• datos 11at1 importantea 
4el an4lia1• del spa de Lose»7a del Oa.na1. 4e I•Hl II. 
t.pera'tu2"& aetia •••••••••••••••••• 
Deul4a4 refer14a a 41~.- o. •••••••• 
Jllutesa total ••••••••••••••••••••••• 
!ota11da4 de ..................... . 
Materia org6Jd.oa ._.,'ta1 ••••••••••••• 
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OX14o 4e llla&ftlllio 
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••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reaiclv.o total. ft.Jo a l10tt o. ••••••• 
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Colao aa'teftal tlllp1eaclo en mtenl'atl 1nY..UgaeloM•. 
h•oa uaado al. 88U3 cte ·va14rllo11111o OOll radioacrtit.Yldatl ftaftltal. 
1 e1aal:f1oacta 4e-tm <lel. 82'UJIO 4• laa apaa 1d.e&111oaa~-1115-
4l1oaa. eon m~a ll!llleraliaacd.6a to'Sal 4e o.t5 sra. por lAta. 
1 Para 1a fteosi4a 4e e&M asna hello • eeguido etrtrl .. 
'tamen-te laa 1na-.ruoGloaea uaon•Ja4aa po~ lblftDs clel. ua.trt1llo 
( at para 1a 1om& cle laa agtJaB rad1oaot1YB.II • au 1n•t• de ori.-
aea; •• preoi• 'Miler en ••'• •rea eondlcd.on ... 
a).- Se ·~ DRleatrae por lo manoa de 11a 11tro 
lt) .- Laa llo•el.la8 .. '-Pa:riD. 1ruaecl1a"aa•!lte 7 H 
laeranm 'b1ea. Ad-'- .. pollar& 111ta etlqueta 8ft la que oon.ete 
e1 •••altl'e 4e 1a 1ooa114a4, el. de1 llalBiltlal, 7 1a ~eeha ( tia 7 
bora) cle la 'Coma de laa raueat:rae. 
e).- De'be :r-eeoserae el. agua an'tea de que tense aoa-
tao'M alpno ct01t l.a a'tll6afera, en l.oe aiaaoa brotacle:roa d.e 1ee 
ll&llalltialee. ~do e1 J.lqu14o pMe1tlallell't8 al IIIIUUIJ' 6etee 
AUJSque la.a aguae de Val.4e.or1llo ban 111do ob.1e"&o cle 
anU1e1e eD nr4l.t1plea o~I!Jiones 7 por 41wrsoa auto:rea, noaotroe 
,.,.amoa GOrDO e1:frat~ Y&114a4 a loe e"leO'to• 4e la reallsao16a de 
neat:ro tra•aJo. laa ob~.U.4ae "in Ill tu" por el aotual director 
clel llleti.W'to 4e llad1oan1'Yi4acl 4e I!Uz14. ll. llluarclo 86aohes 
Selrarlo, el eual da la eanUdad de 188,15 ·~e. po:r 11t:ro. (31} 
10 
m. 111eo au.tor ( 3l.) ha o'btenl4o cd.traa a11111aree rea--
llsaaclo an41ild.e a el la'ora-.:rS.o 4e1 Iut1 ~o 4e Ifal1oaeti Yl-
la4 Yariae boraat 4eapuu de~ la maeatm de agaa 7 ea1•lan-
cto 1a atrtl.S.cla4 i!!S.Glal tie aaue:rde CIOJl laa ._1»1ae pa~ma 4e 4e-
a1Jitesrae16n 4el. !ttl. 
lSn re1a.S.6n oon JltleBt~ er:~per.l.eaoiae 7 OOil el obJe-
to •• 80BO .. r la aoU'914o.cl ezacr&a de UD 8fi1J8 Jla41oaoti.Ya e 1lll 
iD&taJtte 4s4n, 'tranaer.lldaoa a oon't1nuae16n lall ta~laa de: 
VAHIAQIOlfliS iS. ll.UDII JWII.LDAS 4 SU dal.A. PlSIOA, ~OR 
DaSI•DGIU.GIOll IA.!U~ ~ ~QIOtl J& ~atPO, • Ulf-
!08 POR ~1U Jail[. VAUJB Ill atAL 
BOIU 
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0 
.... aetM 
BORA ~ JIO!lA !C 
2 98,4.8etl 18 88.t9143 
3 9'1 ,8943t5 10 88,30H09 
• 98,93'1'18 17 87 ,G.B»l 
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aa 1.~ 
Para la o'b'hncd.6n de tJB'tlall rad1oaa't1Yaa art111a1alea 
hemos ut111h4o 1Ul aparato de laboratorio produotor de an •• oapas 
de aotiYar por 1nduoo16n del miao di'Yeraoa Uquidoa. Bate apara-
tG fu6 aonatnddo en el Iaat1 t"llto de Badioaati Yidad de llaclrld, 
bajo la 41reoo16n de lln. Muardo SAnobes Serrano. '1 por eepeoial 
enad.rgo del Inat1tuto de B1~1ogiu "'Ped.-ro Lira6n Uont8JIO" del 
OonaeJo Superior de Inveatigacd.onee 01entif1oaa, aparnto eol1o1-
ta4o para la obtena16n de asua radiouot1va artificlal pal'& 1180 
en eZperimen'taG16n lt1ol6g1aa. 
Jll avart4to eap1e oon Tarios x-equiai&oa entre el1oa 
la el.1m1naa16n del peli&m de oontaminao:16n eon Ba. es de aane~o 
MBo11l.o 1 funalcma de un modo •ntiauo. 
at el eaquema •• ~ree1a la oon•tNoo16n a4opta4a 
fns • .t.) un e1liD4ro de alwainio eataJ.lado de s -. de eape110r, 
GOD llaYe en el .._..,, eat& cmbierto por un oierre del JDiaDO ma-
ter! s1 aon un d1aoo (que ee aaegura pandlnando la 31lllta 1IDa ves 
pueato e1 Ba. ) »-tl diaao pende tree "Yarillall para. 110portar el 
•J•. hueoo clentro del oilind.:ro, a1. que se UDen doe paree de tu-
'bo• oorioa, uno :fuera del l!qu14o, destinadoa a oaptar saa cle 
la parte aupe.rior obllgAndoJ.e a panetrar hallta el fondo, doncl.e 
forma lnlrbuJaa. a:ru4ando a la homos8Jlisaei6n d.e aahae taeea, 
ouan4o ae tran-s. te rao'ftmiento r6p14o por una polea cxter.l.or. 
»oe or1~1o1o• en la tapa airven 1* ra l~ IIB11da de loe gaaea 
7 para la tom& de ~. am'boa aon oierre manual, por tond.11o 
81 cle lo• 14"8• 7 a1ltoalt.'t1oo Gem Y41.'9Ul.a 7 :Q.otodo.r, el de la 
etrada de agua. 

La Yaal~a de al1111lalo tlee 880 - •• al.~ ~ lYO 
-. le c116aet:ro ateftO, p11He OOR'hftV batl'ta •• 8 U•roe •• a• 
.- Jaana •• el. 1l.o'actor td.erre la adla11116n en l.a Y81ft1a, q118-
taa4o :t01'110118818!1~• 1m eapacd.o para 1,200 ll'm• 4e aS.:re. La ea.'b ... 
taao1a ra41oaG'I11'~ en& aolooada en una ou.pftlA'Sa cle erle'tal., S.n-
110rtU.sa4a po~ 1l!la orlae'ta ~se-t&L1er.l ens• d.eaoanaa 7 que cle~a -
eapao1o aJilll.ar en el. d1soo Cle 1a ....,a para e1 ptdO 48 lo• paea. 
Plaha o&peul.a 'I el eejiafllo alaclido ea116n a1BladDB del aat.1en• 
exterior por liftS eaja que '*apa hem6tiGt~~Rete, 4eapuh cle pan.-
f1u.r 1a junta. 
A d11•rene1a de 1o• &para'toB olAidooa e1 lfa. no ea-
ta ea c11aolua16za 11tu14a. lo que Junto a1 rleaso 4• para.a. 7 
•• 00fttand.nao16ft gr&'f'e. ofreoe ...... potter 4e ··.,..s.tSa. ae 
Jaa pn1erl4o 41aponer •1 Ba. en 1oma 114l1da. .-. eatu1• 7 
•• a;cror po4er •enatorlo. l.a o6p11Ul.a •atiene .. :fu8Dte a. Ba. 
4e 1 1181'•. en 1U1IA ooprecii>i~fd.cSil aon exeeao d.e hlerro, una parte 
•• racU.o lib bario, para '18 pal."tea 4e hierm en 1a foBaa lllsuie-
te: aftatir 10 a.1. 4e uaa eo1uc16D •• aloruJ-O 16l'J"1ao, eobre 60 ~· 
4e 801ue16n oaliente de la14%'6X1dG &IDISJd.oo. ID&IItenieado lue&o a 
fJOG -tisradoa uno8 lli.nn.to•, enfriaado 4eapu6a rap1dgpaen'h. Se 
afla4e la aolue16n rad1oaot1Ya ( Gl.oru.J.'O de Ra. 7 elorlll"' de bario) 
7 1ueso ezeeao de .,llatd.6n de OtAr'bonat.o am6n1ao. lll preo1pl~do 
•• l&Ya 7 se ci.eeanta xrepeti4aa Yeoea haria no hallar el loa olo-
ro n 1as sgnllflt de 1aTado. Se clellh14rata la'Ynndo tres ••o•• 811 
sloohol ettl.ieo 7 o'b\ul trea oon •te:r, evaporandc luep _8Jl Yaolo. 
ae losra. aid pocleraa cle eBID.J'lUG16n de h&Ra el 97 • ~ oon el pre-
cl.pi ta4o aeoo. 
n 1Uno1onal11D0 •• 8illple: 11118 ••• ooloeada 1a ...... 
.. 
• 
ta.S.a aet1Ya ...S.an• a aspreaclewae Ba46n, qae pasa a1 a1re 
7 •• nte al 88\18 l.entamente. de d-:rt.o ~ CIOcf1cd.c'te ... --
11l'b111clad 4e aqu61 d.ef1Di4o CIOSO:"oanticlad. •• _,..e16n por 11111-
4&4 4e Y011llJlell de &1ft ea preaenaia 4e aquel agua, supueatae oua-
tidadea 11mitadaa de ~a. 
Por el. .,Yiod.ento r&p14o durante alpnoa minutoe cle 
los asit~clorea hu.-e ... mesoll)ft JnU7 bien agua 7 £&888, 11es&n-
4oae pronto al equil1bl'1o_. 
n aAl.aul.o ana1it1oo ee 81mpl1:t1ou sran4emente eon 
la &7Ucla de lae grU1oaa qne ee a.,mpaflan. 
Oon la i'is. B, •• aetermina el ooe:t1cnente que hall 
que aplJ.oar aes'n 1a temperatura de trallaJo. 
lfn 1a :fig. O, las -.rYae (B 7 1), (B 'I II) 'I (B , III) 
repreaentan l.a pro4v..wbl de lll.-oau.rloa 4e lta. ea fulle16n cle1. 
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Fig. D 
, 
t1-.po, en tantoa por eiento cle1 lllblmo te6:rl.eo - 8flld111t.li.o 
ra41oaot1YO - o •ea a millcr.Lo p~ el. llill~ 4e Ra.. para 
l1D tiempo 1n:f1n1 to • paro que en la pr4ot1oa ea 10 ti.aa. 
lib lu fts. D. ae :repreaen'tan ~ ~c\6n del ti.empo 
1aa Yari.aoionea del. Ba.. 4ala14a.a a au ~ :tf.111oa por dealnte-
8r&o16n natural. 7 • paeden d.atemln-~ loa Yul.orea daade el 
t1earpo a.:ro basta la11 110 horae. 
OAI.OULO JD LA HAlllOAOUVllliUJ lDrL Ll'l.UlllO 
• U. l!:ftAIIB ~ 
Para eonooer 1a rad1oaot1v1dad. que oa'be -.perar 
tensa liJia mv.e•t:ra de aga.a al eaaorla del a.et1Yaclor. hal qu 
••a14•rar. a4emaa 4e laa Yari~ea mteP al.utidd. Juftto a 
18 
1a ouat14a4 total 4e aa. pretMDte. e1 ~1empo que 1leYa pre4a81en-
4o Ita. 7 e1 't'ol.uma del l.iquiclo pre•nte en el apara.to • 
.t\.p11oan4o la e-...c16n: 
Yol. alre z Ooef. a1N (B) + Vol. !£!:! s Ooef. yua (A) 
- ~ clel m6x1-e t~neo en ~cd.6D ·~ ~1-.o; po4emoe aTerlsuar 
la aet1v14ad de un ~ 
Beemplasando lo• m1•'broe de la eanaal6n por loa 4a-
toa reapeat1Y08, Tamos a aYerigu,~ (por e~eplo) la aot1'ri.clacl 4e 
1 11tro de agua qua ha pemaneoido en el aparato flurante U h.orua. 
Yo1. aire z B -to Vol. asua z A • 1150 ld.oroGU.rloa (l'la.O) 
Ooef. agua (A)/a1re (B) • o,s a 20A o. (Jila.Bl 
.& • B zo,a • 
• B. A I o,s 
Vol. total del. aparato - fJ,B l1'Voe 
vo1. 4e asua - 1 11 no 
Vol. a1re - 1,8 - l - 4.,8 llt:ro• 
DeepeJaraoa lo•- m1amb1'0a A 7 B 7 loa ~-.plasamoa 
• la eouao16u por aua J~eapeot1Yoa Yaloree. 
6,8 z D + 1s A • 1110 mioroaurioa 
4..8 Jt .,. 1 x ll z o.a • ltso mioroaurioa 
4.,8 :a + o.3 • lSO Jlia-oaarioa 
8,1 B • 180 llioroftr.l.o• 
B - 1!!0 I ft,l - 29 ,4.1. 
-'.8 z A / 0,3 + 1 z A • lSO taioroourioa 
6.8 & / 0,3 • 4 • 180 m1eroeaar.l.oe 
18 A + A • 180 lld.croaurJ.o• 
4 - 1so 1 1' - e,e 
DeapeJacla& lt&& :1nad8Jd,tat~ A. 7 B, ~1tld.aos por 
n• T&loree todoa 1o• 1&\ealtro• 4e l.a e«aao1.6n 7 ten..,a: 
•.a s 89,61 • 1 z B,B • 180 Jd..u.~o• 
14.1.,2 + 8,8 • lJJO bd.aroaaz-loa 
.. 4eo1r, que en el. 11~m •• asua que ha permanee1-
4o en ttl aparato durante 24. horae, obtea.loa uaa aat1'Y1clu4 de 
8,8 ad.a:roeurioa. 0 Ilea a.aoo ra111nd.emcmrloa. 
Oo1l el. aparaw oontenieado un l1tro 7 en equ111br1o 
radioaatiTO, 7 teniendo en ouenta que en la pr4ot1oa e1 ren41-
na1ento m·izimo cle proctuoe16n de Ha. por el Ra. ee del. 80 ~ 
( .taDIS.l.2 ) • 'fer1f10dD4o la e.euae16n anterior tena:aoe: 
4..8 s II + 1 x A • 800 mio:reaurioa 
•.a s 188,86 .,. l :x ~., ,015 • Boo m.1aroour1os 
7152,928 -+ 4.'108 • 800 Jd.orowrioa 
lla cleelr. .,. el. 11 tro de asua oont1ene .,, • 080 llilla1aroeur1oe. 
YO 
ea AP ABA!L'O »ll Wlll.tL »B Qllfftl~.BQ P AHA. 
lOlli B LA aAJliOA.OfiVlDAD lJll LOS L1 QUllX>8 
PreYS.amen'te a l .. .realisao16n de nueatraa a:per1ea.-
o1a• lle&aoa heQbo ae414ad. oon un apa:rato de Well. de Centelleo 
le 1a •••o16n de Ie6topoe del. In8ti.'h~ Bao1onal clel o&noer. 
cle las agu• 4e Va14eraor1llo naturalmente ro.d1oaot1Yaa 7 d.e la 
4e Loso;ra art1:f1Ciialmente rad.ioaot1Yada. Fara eate fin hemo• 
ut11.1saclo el apara.to %'adioaot1Yador 4eaor.lto en el apartado &a 
4e eete aiiiDO oapitu1o. 
Para la rea11S&G16n de estaa medidaa hemoe toAado 
aueetraa 4e 2 o. o. 4e tJ8UB de '111'10 7 o't:ro orlgen oada Yes 7 h .. 
1108 Yerifieado doe Mr1 .. de mediclaa el ctacla t1po de &8'l&e de 
laa eu.atlea unaa medicild 1ae real1S81l0a c ~raaoo oerraclo 7 pa-
Y2 
raf1na4o 7 otrae en ·:rraaeo ablerto. 
liD las aguat~ de ).,Oso)'a. herma -.eaa4o a ..Ur • 
ra41oaot1nda4 et e1 moraento d.e aaoarla d.el. ra41oaGt1Yador. en * 
taato ctue oon el. ttiJaa de Vald.emor.lllo. a eauaa 4e las d1f1eul.ta-
4e• de tran~orte. ha10a empesado au med1el6n a partir cle la aex-
ta hora 4e la oltteno16a en la fuente 4e o:rlsen. La toma se efeo-
tu6 ei apre oomo eat4 4esor1 'ta ., el apal'tado 611 de eete lll11111D 
eapitwlo, 7 aiguienclo 1aa nollllle dada.e por llulloa del Oalltill.o 
(24). para 1a tom& 4e aguas %'RC11oaot1Yaa. 
.Aaotado• el ntree:ro 4e a.,telleoa cle oadu fl11le&tra 
4e ap.a, hemoa o'bten14o J.oa du.toa que :to:man lae 81pientee 
tablaa oon •• oorreapon41en~• srkf1oas expresadas en tamtoa 
por eiento de au Ydlor i.nioitd. Loa eaquemaa expreatm loa Ya-
lorea meclioe de 1d ti.feren~ aed1dae reaU.sadaa oon amltaa 
ela... de usua• 7 en las ocmcU.oionea 1!l41oaclaa preoe4et--te. 
7& 
!&BirA I.-~ KBDI.J\8 ~ lt4 liADLOA.<lr!Yl»AD »JL A.CHJA. 
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KJI!ODOS DB BS!UDlO 
.Ill l.a reaU.saG16n del preaen'te trabaJo hcoa 8111plen-
4o la oantidcul de 48 eobqaa. de tree moses de edad 7 de un peeo 
que oaoila'ba 4e 1oa 300 a loa 3f50 SM• 
P~ la reul1saa1cSn clel tral»aJo hecaoa heeho ooho lo-
tea de tdlima~es, oomprencUendo aa4a uno •1a ctaYiae. lin loa oua-
tro pri~~s l.otf!s eXperiiHn~e la aoo16n clel &8U& de Loso7a 
Ra41oaot1Yada. en la foma:1 antf!rlormate ezpueeta, 7 en loa otroe 
cntatro lotes eatudi~e la uoo16n del B@ua de Yal4emor1llo; re-
., 
etcbl toma4a 4e1 "••ro, •bN el. .-.... tmaft.1&.Uc. 
Cacla uao 4• 1oa lo"- nel.l46 1IIIA c1411la tlli'ereate 4e 
anUaeDD 7 1'a6 aa.1HI:LY14:lclo a • Yes • 'tre. srupoa. eon e1 olt~e­
to Ae Yarla:r en GBdu doe -~va• el. ~1empo .. S.n-.'bae16n, a81 oo-
• 1a 4&81• 'Mtal.a 4e APa Baaoa..S.Yada :rea11a14a. 
:11. a:periaento h.6 reel1sado • 1a ld.plen-ce f'oma: 
A).- at lo• cu"ro lot .. 'ira'SadOe oon Apa 4e Loaora 
Rad1oao~1Yacsa, 1a prepazaoicm cte 1oe eob~u :ru.6 a.t: 
~ •• 1..- Collp1l•-'• le aela oaT1a8 c\e 100 8ft• de 
pe•· 
a) ... OoiiiO 46111• 88Did.ltlllsan~• 1Qeotaaoepor 'ria 
•••'*"'• 1a Otm't1cla4 •• o.aeo sra. u olara de butrro a ••• 
lo• eollqaa. 
It) .... .A1 tia tllp1..- a1 t1e la apl1oaa6n 48 la 
1'111• preparante. ee eoa181UI8 la 1~q .. e141l de 2 •·•· 4e Ap.a 
4e l.OS071A hd10aOtiY&4i1• a 4188 al.temoa. ti todoa lA• G&Tia&. 
aplieamlo por lo tanto owta doe d1as la cant1~4 4e 94 ld.l1-
111m-o-ar.t.o •• 
e).- A.l DOYeno dia ae aplloa ootao cl6e111 4eeenoacte-
Jl8Jlte la ocm'tidud d• a S2W. 4e ol.ura de hueYO por Y1 a intrape-
r1toDeal, a 4oe eaYiae (0011doa o.l asarl. 'llltoa doa oobqae 
haD recild.d.o nat:m 1~e..S.onee de AsUa Radioacrt1Ya4a. apor-
tan4o UD& Milia to'Sal tle 3fe 11111-mlero-otalo•. 
4) • - o'Voa 4oa eobfqas IIOJl 1J178ot&Ao• en la m1-. 
forma ·~U8 el 8rll'p0 aftter.lor pel"' in7e.-t&n4o la cl6a18 de~oa­
cleaate el 41a 17. Batoa <MY1aa reo1b1eron 8 ilq'eecd..cmea d.e 
88'118 :r&dioaotiYa. 
e).- Loa cloa \Utimoa GOb~• d.el. grupo :fueron 
88 
89 
tra-...o• m 1cl6nti.oa. :to:nma que los srttpoa anter1orea })82'0 la 46-
•1• 4eaeno~d8Dall'h :tu6 apli.oada el. ci1M ""• uapu6a de baber :re-
e1lt14o 12 1Qeoo1ones de Agaa Hadioaet1Yada, ee deoir, 1.128 mi-
11-taioro-aarioa. 
L~ wa 2.- Ooawpueato 4e aeia oaYias de 300 g:ra. de 
pe.,. 
llll'te tote ae real.i sa en las an18l'!la8 oond1 a1 ones que 
el lote anterior pe:ro ~U'iand.o 1a oant14a4 d.e o.ntiseno •~a1b1-
11sante. ~1u• et eete oaao :tu.6 de 0,50 gra. de elaru de huevo. 
LOTB un 3.- Oompuesto d.e aeia aurtaa de 300 sre. d.e 
peao. 
llata lota ae NW.isa en lae mitDaa oond1o1onaa que 
1.oa lotes anteriorea. Yuzian4o WltMDente la oanticlad de unt:l-
18DO •ena1'b111•aate que en atrte eaeo fu6 de 2 sra. de olara 
10 
... -..... 
J,QD • ._!aftlooa.- COIIp••• e.o • loa lot•• aa-
terioree •• ae1• oaYlae 4e 100 an .... peeo. 
se lee 1Qeo-ta d ea4la ••· 1a d6a1• papar&Dh •zree-
poacl1e~Re, 7 •• l.ea de ... oadem e1 ehocaue el clia ae, ... 4eoir, .. 
el '41.'1ao 41a 4e exper1men1iao16n de eacla lote. 
B).- liD lo• wa-.m loMtl 'tra~o• eon Apa ct• Val.-..-
rillo. 1a preparac16D fie 1oa .,Dtq&ll ru6 881: 
UJB IR ~- eo.pu..-o d.e aela oaYS.ae cle SOD are •• 
p..,. 
al.- IQeoc1.6rl no..ndaea e1e o•lJls an. 4e o1a:ra ae 
JlMYO eOIIO 461118 ._td.ld.llSODWe 
lt).- Al ~a alplen'M a1 tle 1a HJl8ild.llsao16st M 
eoll1e11sa a 1JI7edar cli.ar.l..-rte a ~cloB 1011 ea'ar• OOJl &saa &e 
falcl•or.l.llo en eanUclacl 'YarJa tal•. oor.reaponcU.•w en eac1a 1a-
:reeo16a a i' 11111til!d.cmt-auft.n. 
11).- AJ. 41a JlOYeJIO .. "1Qe4ftan S 8%'8• 4e alar& 48 
;. 
11 
Jme.o. por 'ri.a t.n"~•n:coneal. a ctoe oaY.la~~ { GD&ldoa a1 asar) 
ll8'to8 •l»qa• ball rea ld.do 8 1ft7eoei.OD88 cle Apa cle Yal.~l'l1la. 
tl).- O'Uoa c1De oobfVa8 •en 'b"a'tadDe en l a m1eaa 
forma tu• e1 lo"e !llltel'1or, pe:ro apU..ado la d6al.a 4eeenead.e-
!lall~• el. cJ1a 1'1, ea decd.l', 4ellpu8a d.e b&Der rea1id.Ci0 18 lft78oe10-
••• cie agaa. 
e) •- 1.o 8 do 8 6J.'iia>8 CID DfQ'BII clel. 8J'UpO 11l8:rotl •ra-
'ta408 en :roma ld.milar a 1oe flall&a oa'f'iae d.el 1o'te pe:m apll-
eando la c16e1• cleii«Doac&ellariH el fila 815, d.eepuee de haber :re01b1GO 
84 :I.J17eoe1oaea cte .&&ua t1e Ta1C.or1.11o. 
LO~ K• 1.- c.pu••• Ce eela oana• 4e 300 ara. cle 
, . .,. 
:mete lote •• ·trata.do en l.aa miaaaa aon41o·1ones que 
el lote anter.l.or pe~ "f'ariando la oan.Udad. de unUseno een.S.h1-
liza"t'M, que ~ ~ste l.ote 'ftttt de 0,2·eo grs. de ol.a.D\ tte huew. 
!AJ!B lfD '1 .- Oompueeto de 8818 Oo.viall de 300 srtJ• 
4• pttao. 
92 
~ .. - - . . 
l~•"te l,te h~ aiclo ~ta4o an ~onaa an4J.osa a loa lo-,._, 
tea ater1orea. Yarianclo a6l•ente la O&llt1cla4 de antlseno een.-
a1'b111saDte, aietclo en eate ~., 4e 1 8281110 de olara de hueTo 
por Yia nlteuttinea. 
LO'lB rt• a. SS!'!OO:Je- Oollpueato de •18 artaa a. 
300 sra. de peeo. 
se lee 1.J17•~ a oada doa ••qaa la cloeie oo:rr .. -
poD41ente cle anUseno eaeib111soate 7 ae lea deeenoo.ctena e1 
ohoque el. c11a 2S, •• 4eeir, en el. 61Umo dla de ezperimentaoithl 
•• ea4a lo'H. 
l.a alt.,...tae16a ~ S.Mtt~10a. •• tb&.a loa 1o'te• 
1 srapo• 7 .. ~UntuYO a loe an1'1Bl •• • la ... r.Lp.ro• lalpe-
n• 7 aaeo 7 'MJ.I!lfieaaoa el U.taaieto -todoe loa dla~t a 1a llle-
aa hora. 
ta 
lib eate 1oM, eDIIpUe&'to cle •18 eanaa de 300 lrlle 
•• peeo, oa4a ., ~tala :tu6 881lad. id.11saao eon uaa 40818 -4Dl au. cte 
o,aeo an. 4e e1ara cte blleYO por na w'bct4nea. 
Al clia .S.piente ae eoaieasa la apl1e&fl16n. a diaa 
al,emoe. 4e H .... u A88a cte LOso,.a Had1oacrc1Yada, recd.b1end8 
por le ~- eada GO'DfS7a 7 ea etu1a 1117...Un 1a eanti.d.acl de 94. 
1111141 vo-nr.loe. 
•• 
Al ftOft'IIO &a •• 1a aealllb111sae16n 7 d.eepu6a de ha-
lter ree11d.c1o •a'm 1~o ... de agua raclloaoUYada, M 1n'Sellta 
el uaaoacta8DI1ft1:o d.•1 caaoque ama:b.Uft1eo. •ed1.an11e la 1~e­
eeicSn «• 3 fPW• •• ol.am d• 11t1eYO po:r Yla ln-traper.l -toneo1. 
m. ., btqa no pacleoe -.J11:fea'taG.oJleA n1 lllsno• Cl1l• 
endenoien el. pa4acl.JU. -- <ie l1D eoque anatlllets.eo. 
Se eonUa'!a 1a apl1C1Bo16n. a Mae al'14rnoa. de asua 
raclloaeU •ada <luran'te CJ111noe d1aa ma•, repS. U6ndoH a1 aabo a.e 
loe oualea, la S.J17eoei0Jl de 3 sre. eta el.am 4e ba.eYo por 't':la 1D-
traper1 'tODeal 7 olrkaeo• el. lllp18ft-.e 
ltl~S~Jl,~·: 
,. 
fe•taeio•• de 1nq.S.etu.4. reatreg4acJoae el ~to&• 'I er1samdoee-
le el. pelo. 
10 m11l11'Soa: A l.oe a:lntoaaa an"ter:1ortl8 se afi&Ae dJ.e-
ere'a 41anea. 
18 ldmto•:ra loa 41mea ea &bora rss aaa~~ada: ap&Nee 
al.PD&a •ntra~onea 'lmloaa 7 e1.6Di•• a1.al.rutaa; .U.eere'la par&-
1181• del 'irea pone:r:lor. 
20 raiD.Uw•: Aaaada 41aea; ... YUl.llloJUta 1n'teaeae; 
par61181• aw88cta. de Jd.Uros poaner.loreta. 
28 llllaU"lo8: Gran S.nqld.nu.4; .t. IJObqa cia a.l.pDoa 
giro• ., ltre Ill m11BD 7 -.. extoa1lado reoon&ncloee eobre 11Ji· ..,._ 
~dO. 
30 111n'Wkta: lll ~1 eon._1a6a en la po81o16n 81'1••-
rior: 1nt••~ leYantaru; eet6 •117 iat•1e'So; 1a 'tellperatura .. 
4-1 Jd.JJatoe: • W. reepl:me2.6n .. au, 1e'Ca; :r.laJa-
clh 4e edinter ••l!d.eal; alpaeua eonW181cm• 1'"•· 
10 lllJIIltoe: 8entlao:l.1n 4e sm••dacl eztreaa; •n-
aieatoa reaplrator.loa espaei.adoa; eontru.aionea u.1alad&a de 111_.. 
'bha. 
715 ld.nutoa: Ill md..U. eet6 abiiDl.utaaent• cp1eto; 
•• apreaia alg6n mo"dm1ento reap1rator1o; 1a teq,eratura ea 4e 
3e•sa c. 
83 a1nutoa: KUliRB • 
.A.U!OP81A. 
Dla .. e'ta hi~rhemia en perltoneo. 
Oonaeet16n 1nt;aet1nal 7 P.t:riea. ldeaAo o'becauo 7 •qeat:l.YO. 
,., 
Pwllaoaea de aap•no noaal, liseraraeate •nseet1onactos. Oora-
s&n 4e aapeeto noDal.. Blftoaea •aantl'YDs. Daso uaentad8 7 
aro~eeicto. n 6rs1111o mas eoqeat1onado •• el. hlpdo. 
18 
liiPliRI.QIA B• 2 
A1 DO'MDO clia cle 1a aenel'b111saei6n 7 4eapu'• de ha-
ber re~b14o tn~at%10 1rqeCICI1onea de agua l'a41oaoti:m4a, ee 1atea-
ta el cleaenoadmarnieato 4el. thoflUe &1la"f11Aot1eo. JDet1ante la 1a-
7•••1.Sa 4e 3 sra. cle alar& •• huft'D por ria intraperitoneal. 
lll. OO'bqa DO pade .. man1 feetaoionee Jli 81po8 ctUe 
eT14eDo1en el. padeoia•to de un eboC(Ue amaftl.Aotieo. 
Se aonti.nlia la aplloaoicSn, a 4laa a1ternoe • cle apa 
racl1oaet1Yacla, 4u-anu tuinoe d1a11, al oa'bo 4e loa analea • :re-
pl:re 1a 11Q'eOG.6D 4. 3 &rile 4e Ol<J.N cle hueYO por Yia 1ntraper1-
tonea1 7 olJtenemoa el aiguiente 
'' 
lleei•• 
10 atnato•: Alpna~~ eontmCilcmea t4n1 ... 7 el611iG&II 
a1•1a4a .. 
·111 111!11l'to8: Aoume•a 1a cl 8D8a 7 lae •n.YUllliolleB. 
20 at.a'to•: Par4U.II1• 118111ft_.. 4e .S.ea1t2'0e polltar.l.o-
rea; :re1a~a«L6a a.a eafilrter wm....:L. 
2!5 lllnlde•: lln4 1m7 1nq111 eto; eand.na arraatran4o el 
treB poeterior. 
30 JaiDUtoe: OoBw.l.td.onee 1nten••; d:lllllea mq aaea-
4a; la tempera'tura •• cle sa-,. 0. 
415 llimRoe: lltR4 extanuac1o 7 eabacJo aobre el eoata4o 
aetroa, nel. •• a 888%' •b:r. 1l8 ..tado •. 
78 Jlia111Da: Omftl.lllcm•; :r.ap1:rae16n ~ l.enta. 
la tempe~tura •• cle M•ee a. 
lOll ld.nutoa: .A.l.galaall eontra.U.omaa de extreas.dad•; 
•••td.cSn de eat&do general ·JS7 lr&ft; ap .... Ill •• percd.ben •-
'ri.lliento • r.apirtA'Sorio•• 
120 llinutoa: ODntin-6& en la 111-. poa1e16n; u't' 
11117 asota4o. 
1Sl llinutoa: 
A.U~O~SlA.. 
B•'bra. Per.l toneo 7 alla8 lnteatl-
aal•• eoDteati'fta. &dsaclo cle aapea'to nomal.. Hlllonea 7 IRI.plal're-
aalee de at~peoto non..l. Jlaso ~. Oo1'as4n 7 p111raonee nolWalea. 
108 
lllecd.a:lete clltt~t pe~~pulaa a. la 1JQ'•ecL6n INiltd.b1l1S&Il-
,. 7 4e~u'• de halter recd.ld.d.o 8 1.n7eoa.ones de Apa 4e Lo S07& 
.Had1oaet1.,.4u. •• 1n'tenta e1 deeeneac1ellamiento del ohoque aaafl• 
14et1ce med1mte la 1!17G001c1n de S gre. 4e elam de hueYO -por 
'Yia 1Dtraper1 ~ona.1l 7 o'bten.ao• el ai@u1ente 
Rli81Jl.!fAJI): 
5 .._'doe: Se le er.lsa el pelo; eat' 1n-
C(1d.eto; algtmaa oonwl.tdonea 'Mnioaa 7 e16nieaa. 
10 ad.nu.-.,a: A.,..nta la 1n•111et'll4; spare-
•• la reep1rao16n 41181\~CIQ; d1eoreta p~Al'611111a de al•'broa poete• 
rloree. 
1& ld.nldoa: La pa:r611111e ea ~ acnul84a 
7 e1 &ld.J.U. oaau.na 1en1iraeJt'M ar.raatranclO l.aa eztraida4ea poll-
teriorett. 
101 
10 .S.nuwe: Atllllen'la 1a frecnaenoia ae las •nwl•l•-
aea; aap1esa a 4ar a81li:felttuo1oaea de 1~ aaotaad.ento. 
21 111n..rtoe: .ae :raaaa 1aal~en"em_..; re~~p1r&e16Jl 
81117 cl1:fj.dJ. 7 ... ,.re.naaa; eae .,u-. un aotaclo; le leYante n-.... 
'9'8Dl8D'tee 
30 ainuwa: La temperatul'a es de SI'!SI 0. 
•15 llln'ldoe: La c11aea n oa4a Yes mae aa&l80Aai eon-
Udan la• eon-traelonea el.6n1 ana. 
*> 111JN••: a. .. .,..,._.. r.eonadO •U. un ~acto 
7 t1fte aonmt8Jl-toe :reap:1m.Mnoa IMQ' l.ento .. 
's ld.a'ato•: Oont!.Jl'6a a el ee'taclo anterior; - re-
laJaC.6n 4e eati.Jl"er ftaleol. 
90 m1D11...,8; 
1015 ld.Jidoa: 
La ttDpera'tura •• de 34•a• c. 
Ka'ta\ eObadD 80bNe e1 aoartadO 1"nle:r. 
clo, JliJ~~Da rao'Y1114ad Y01nn'to.:da. oont:racaoionea alaladaa ae laa 
estrem14&4ee; Nap1:rae1c1n ex'tNll&damBn'Y 1-.~a. 
ue ain•toe: ~~~mRB. 
AV!O~SIA. 
B.Ura. Wo exS.aw •DBeaUon peri-
toneal. Eat6mago • iahst1no GDJ18e&UYOe. H!sada ,._4• 7 o'beGU:re. 
R1fl6a 7 IRlpmrrenalea de aepecrto noDRal.. Baso de a11peoto n.o:r..l. 
Pal.nloa•• p611ctoa. Coras6n ct.e aepeo'IO nortJBl• • ldatole. 
108 
.DI.etd.td.ete 41aa 4upu6a de la 1~ee16n eeaib111s&ll8 
•• 7 llal»1a4o reoilt1do 8 1JQeee16n• tle A&ua de Loso7a lfaclioaun1-
Yad.a. • 1ntmto. e1 4ea~oa4•am1eato 4el. Gho•u• ~1.6.4r&1eo .... 
liaa"te 1a 1Qe..S.6n cte S 81'8· 4e el.~ 4e lmff\'o• por Yla iatrape-
r1 toDeal, 7 olt'Cenaao• e1 111p:t...:Se 
5 a11111'toa: La fttlp1l'aCL6a GJ.l1esa a ba•r-
.. ri.p14a 7 supe:tlcl.ol. 7 • aooe~pafta de int~.detua del •bqa. que 
H ra•ea la oara · 1na18'C~'te. 
10 111~: La cl1anea n baoe lll&8 •••aa 
apaNGeft 180Y.I.ID1entoa ecmftllllYO• 4e peaa lat...S.Iai. 
115 llllatoa: m. tJJd•al ...s. .. 1'-'aa•t• 
1oe 
1 &rra8tra n• miaabMa pone:r!ona. 
80 lld.Baoa: A~a la S.aq1d.tm1ct., loa llOYS.me•• 
ao:a.ftl.tl1 we •• haoen maa 1reau..ne .. 
as ---·= ~--- 4el eefl~er fttd.eal. 
10 ad.Jl1lto8: La t.pa'a'tUra •a cle S'1~B8 o. 
-&a ldllllwe·: :De11p116a a. .-. G'181a u eonftl111onu 
nolen"taa ... ez-aena.:~do •lml e1 1a4o lsquiel!'do. 
eo 111Daw•: La cli .. a •• ea4a ...... l•ta; 'tlce 
•ntraeionea el.&Jd.eae c1e loa ll:l.•oZ'Oe. 
78 a1mrh8: 3ft& ll1l7 ap'iadO; 1n1:ert~a 1e?an'tarae 
a1a oonaepitrl.o. 
10 JU.nuto•: La ._,eratura •• de M'Z• c. 
92 lliDato 8: IIUliRB 
AU~OP·SIA. 
Kaeo. Ckmged16n de perJ. toneo, 
eon 11sem a:uclado hea.o~eo. II1p4o enseatiw, ouen. :aa,.. 
SO 48 &8p801ID D01'!881e Hlft&a '1 ap.ra:l'r8Jlal• 80n8eft1 YOB. .... 
1a'ten1DaJ.•• ~p~oae. ~-- 7 -~ de aepeo• nomal.. 
lOY 
YdnUcd..eeo tiat141 clMp•'- •• 1a S.J17"tll'- 8-..ild.ll-
••'• 7 hald.enclo :reallddo 12 l.,MaOil•• c1e Apa cle Leu7a Baalo-
aniYada. •• iateda e1 claaeeaa••1•at• 4e1 thculu anafllU.U•,~ 
aetiaa"• 1a i.~ocd.4a cle a pw. • elal'a 4e aewt. por Y1a latza-
•• ra•ea eoa~1Dnaaen~•• 
10 manoa: 1>1._ 1eYe; a1.ganaa oontmelo-
••• el.'-1••· 
101 
20 111•u,oe: !lftfte par6118le DO~altl.e d.e m..-,n• poe• 
ter1orea' 1s't81l'a ...,..nar drae'trandoM; ..t£ •'V 1Jltt111eto; ti.8Jle 
..... aon.ieBtoa eoJIYUle1~a. da\ Yal.'loa gi:r.oa so1t:re ef maao -, 
ea• asot~ •bre un eoatado. en a.U.o 4e 'till& S2tJR cll•ea. 
28 llialltoa; Oontiaua en e1 ala.o eatado que baoe .s.a-
30 nd.~a: La 'lempel!'aftra .. 4e aY• o. 
llllilm~o•: Ooatilda eMaado •lin 1lll oonacto r 1a re• 
-
p1racd.6n •• oada Yes .... tifiall; pzre ... ta :r.laJa&l6n iel ellfu-.er 
.,.deal.. 
a» rd.au'Coa~ !1 .. e enftl.aionea al.:talae de 1o• a1--
ltro•; 1oa •Y1a.ieatoa reep1ra'torioe aon a:tJWadaaeata letea; 1a 
Wtlperatlu-a ea abora de ~ .. .,. o. 
trl lllJrdo•: MUBJti 4eapula 4e al..pnoe mo'fiaien-• 
... fill.ld.YO .. 
Ati!Gi' 81 A. 
Maobo. D.l8t~reta 1rd. taal'n 4e1. 
per.l.ua... Ooqetre16n l!Reaa d.e aeaa 11lwat1Dalee 7 etre4aap. 
lllsaao en.u-o 7 al. pare•:r &lJlll•tado d.e ...,.&o. 11aao de ae-
peeto noBI&l. lllft6n 7 npral7'fmal• 4e at~peoto no21Bal.. P~­
nea -=mJecd.daa. Coras6a ct.e aepe~ no!WI&L. 
110 
111 
Ve11R1.o1noo 41&8 c18aplWe c1e la 1117eeo16n een81ld.l1-
sate 7 !lab1en4o ree1ld.4o 12 1Jl7e..S.onea 4e ASUa de Loso7a Ha-
41oaet1-racla, iJe 1n'ten"ta el 4eaeaoaclanam1ento del aboque ~1-
l.Uti.eo, ...U.an'le 1a 11Q'eOcd.'ll cle a pw. CLe olara de b.w.eYO, 
por •1a 1n-crapar.1toneol, 'I olrtenemoe el 111p1ea~• 
8 alnutoe: Bat& 1rutu1e'to; 1:1ene ~-ltlor • 
10 aS.nu~a: 1'1ene cU.tm.ea 1••• 7 -.,1 ... 
a ao•er GOD clifieul:iad lo• m•b:ma pOBt8r1orea. 
15 IIS.Jl1l"t08: La ·-- •• al.go llafJ ....... 
4a 7 -.plesan a apareaer aJ.s1mae eoaftl.td.oae .. 
80 Jdatoe: La pau61.1 td. 8 cle loe ad.81lb1'08 pOB~eriO• 
rea ea ahora 111Catea; Las ecmu-acs.ones tlmleae 7 el.6ft1eaa 11011 
:treaun'tea 7 «• gran aap11-d; 1a :Naplraei.Sn ripS.da 7 eupertl-
eial •• 1nte:zrwap14a po:r reap1raelonee pm~uncla8 7 eepae1ac1all• 
28 111nu'IOa: 4Um8D~ la 1nq111e1t1l4; e1 anS•al 1n~~ 
"ta O!Ud.~ &1"ra1Rrandoae eon 82'Bft dl t1Glll, tad; es'd. ~ ogo~do. 
30 m1Jl1l-&oa~ La "empe:ra'tU.m •• de 3'1•1• a. 
4!1a1D•to•: Deap•6a ae Ul1a or1a1• de oo•etraocd.oaee 
el6a1oaa 7 "i6n1.0&8 eae ercenuaclo eobre e1 eOIR840 1S'lu1erd0; 't1e-
•• re1aJacl.&n c1el. ..n.n'ier Yeno8.1.. 
eo 111ml~a: P•--•• e41ha4o eo'bre un ooatado 'I lla 
:l.atealatlo 1~ • Y~aa oeus1onee; Oont1rr4a 1a 4iaea ln• 
teDaa. 
us 
1Jl'i8DIIO aao~ea--; 1a reapirae16n slgue slen4o a1J7 d.if(oil. 
90 llllltl~a: Ham 41e1anSdD lall oonY111111onea; 110 1n-
WD'ia .... eNe; ea1rl. •• tranqu.ilo~ 1a tempe:ra"tura u a.. see • 
120 111Jmtotl: l.a cl181lea c11..S.~ oetenld.bl81D8Dte: 
tiene al.g4n ao'Yim1en:co .,n'ftll.aiYO a1al.ado. 
1!0 IJd.BWkla: La ~ld.e de lo• ld.enbroe poeter1o-
Ne •• ohora • ..,. in-&e-.; Ia al81UJ.O& pasoe arraa._.ao.. eon 
cU. fi eul. ~act. 
18o 111nutoa: ae apreal.a una ~artea ae.1orla tle tod.o• · 
loa e!ntomaa 
300 1111111'-•: lid& traa~ulo; ao tiaae a!ntomae ,. re-
cd.ala1e 4e nillfP\n Upo • eHep"o 1nc11feNDola por •1 meclio aaltiente 
24 horae: !1811• aapeeto 4e oompleta nol'llalidad.; .. &11-
a .. ta ao:mtal.laeate; eorre ld.n c1lf141111ta4. 
11~ 
' 
8 &lea:· 8tl ..taciD 88 DO~ eJl toc1o8 loa IUip8ft08• 
15 did: OoDti.ra6a • e.Sac&o cle oomplda normallclacl, 
preaen-Ganc&o nen earta.dD a nu-trJ.e16a 7 l'eaecd.cmea noaal.ee. 
ll15 
.. •"• 1o'l., eompueno cle •1• aariaa de 800 are. 
4e peeo, aacta •laVa ~ ..-ud.ld.l1Sacl0 oon uzaa cl081e 1blioa cle 
0,!500 an. de ol.ara cle !ID.e'f'O. po:r ri.a ..... ea. 
.U cl1a aipieme • em1tl'lsa 1a apl1oacd.4n, a dlaa 
al'temoe, 4e ~ •·•· de Apa Cle Lo•7a Nad1oa«R1Yada, J'eo1b1end.O 
liP' lo 'ian'IO oada eollqa 7 an eada 1Qeeo16n la oant1cla4 tle 
94 11111-llioro-•r.t..o•• 
ue 
41 RO'NftO 41a 4e la -.as11t111saeldn J Uapu6a 48 Jaa-
lter rtte1b1.4o -6 S.J178ecl.onee tle ..\&114 4e LDS07& Rad1oaO'i1Yada, • 
11ltea-ca el. Cleaen-clenam1ea-.o 4el eboque anarll.Aetiw aec11a11te la 
1Qeeei6Jl cte 3irlle 4e eJ.am de hUM'O por Yia 1ntrap8r.I.'CODeal. 
liL ool»qa no pacleoe .m.i'eatacd.ones a1 alftJlOB que •· 
Y14en01eJa el. pad.eo1m1en"to cla un Ohoque Elll~14ot1ao. 
Se oon~1mla 1a apl1ou.a16n. a dlae al."emoa, de A&Ua 
Rad1oaet1 Yada, cblraa'te qa.inoe dias, a1. oabo de loe 011alea •• re.. 
p1 te lair 1J17e .. 16n •• 3 81'11 d.e olam de bne'YO por na 1ntt-ape-
r1'toneal., 7 olttan.-oe el aipien• 
llf 
lo rd.n•"••: ..,l•sa a aoetran• 1a'C:ran.Ul.e, rae-
ebcloR eoa fitecmenG.a; alpaaa ootrtraeion•• ol.dni_. ea. loe 
lli•~»n•• 
18 ad.nu~a: D:l.aaa 4e •41ana 1n't8Jiaida4; 1HIIlbl.o2' 
aenera11sa4o; cle11as6n 7 er.t.SIIII1erao clel pel.o. 
80 18lml'io8: Par411111e aanlft.ena de lo• ml•bru• 
poateno:rea; la 418J'leo •• ,.. aouaa4a, ald. aomo las oonftl.elo-
•••; 'ine relaJaelcSn del eeftn-M2' Tea1oal.; 4a aal. •• oont1maa-
menw. 
Zf5 ld.ma'io•: Se DIU8Te de UB latlo para e1 o'CJ~e. i1&11-
4o "Kale• 4e a..a•.S.eso • 1nqu1e'tfu4. 
10 Jdnu1ioa: La ~)eru~ es 4e 3G'BA 0. !lee 
Ol'J.81.a 410!IYU1111'f'aa 1'reowm'lea; enA la1Q' ... -.. 
68 .S.na"CO•; UoD"i1116aa 1all eonftl.td.onee 7 1a e11--. 
U8 
•• eada fts ... afttlada; la~--'• OtMtdaar, &JII'&ftr4ftdoae, 'I d.ea-
p11.6a cle var.to• &1MB •D:re 111 DdiiiiiO • .,_etta eol:a40 eoltre el. -.. 
'iaclo 1s•111 erGO • enan11acio. 
ec Ilia~ a: 11pe en el. JaiaDD ••taclo, 7 1a reeplrao16a 
•• eada Yes maa len~ 'I en'iftaoriacla; ~iene aJ.pao• 110nm1entDe 
OODft1d 'YOB: 1a 'taapera.'tllra •• cle 31J1 2Q 0. 
t I lllntoe: IIUJIHJI 
AU!OPSIA. 
B.abra. llet6alaao • intenlno eon-
aesU?Os. llmclu4o per.l.'Soaeal.. Hp&lo a111D8tttad0 7 auJ ob&CIIlrOe Rl• 
ftonea 7 awp~e• d.e aapecrto no:rrsal. Baso eopgeeuw. PlllJioae• 
eoa'raidoa 7 p&u.doe. Ooras6n de aapeoto normal, en e~a"ole. 
111 
~lCillCIIOIA ll• 8 
Al noYeao tlia cle la een8lb1llao16n 'I d.eepn'a 4e ba-
ber ree1b1clo 4 1J178ea1one• cle agua ra41oaotiYacta .. intent& el 
leaeaea4enamiento clel Gboque ODa:f2.lllo't1eo aed1an~e 1a 1rqeoo16n 
cle 3 are. de olara cle llu.e?O por Yla 1n1::raperl toneal. 
n eobqa no padeoe man1~estao1onea n1111snoe 4111• ..n-
4eJteien el padec1nd.a'lo cte U1l eboflu• un.a.%1:lacrt1.eo. 
~ oon'iS.n'4a la ap11aa016n, a Uae a1ternoa, d.e agua 
ra41oaellYacla, 4Ul'allte quin• cliaa, al eabo de loa eaa1 .... re-
p1te la 1JQ'8e«l6n cle 3 sra. cte Gl.am cle lmeTO, por ~- 1n~•r1-
..... l 7 ola'ien..oa el. ld.pien'te 
110 
10 m1nuto•: Par&l2.111a cii.aere~a de m1•b:roe poeterlo-
re •; al.PD ao'Yimien 'to eoJIYU.l.td. YO. 
1!5 ~a: Dlanea d.e a.U.ana 1n118nll1dacl; "-ab1or M 
'iodo el eue:rpo; aumen"t;a la 1.nqu1e'CU45 
80 llinuwa: Aumenta 1a 41a-tea 7 lae .,atra.S.onee a16-
B1 oae eon mae 2.nte'leaa; da aenaao1.6n de eatar 811.7 1'o.'t1(188o. 
IB 111nt~wa: llllt& eabad.o eobre un ao~dO; •• leYan-ta 
repetida• Yeo .. , pero aae de nueYO en la mi.a poslo16n. 
30 111nutoa: La "tempe:ro.~ •• cle se·.- o • 
.a 111nuwa: S. leYan'la nue"f'Oill8D'te 7 da alpnoa paaoa 
&r.r•lS'tranclo las C'Cremiclaclea poa'ter.l.oz-ee; eae .te nueYO du.ncto eefta--
lee cte sran ago'ttlmlen'io. 
oacla ". 11&11; ..,. •• 
erlld.a ~e't1da8 de eon.,.td.one .. 
78 ad.DU'toe: La reap1:ra.S.&l rip1da 7 IRlper.1'1aUl 'ft 
lliendo a.UW1.4a por reap1.raelcmee 1•-tae 'I pmflmclae. 
90 lld.mtlioe: La 'haperu"h%'& ea c1e ~·sa 0. 
180 ld.JIIl,oe: Klrtiat ~ ago1iaclo, 1a reap1rae16n •• &bo-
ra 11'117 len-ta; ~ ooD't:ra.S.onea el.'-1•• en ex'Sleiclad ... 
1ao ainu••: lt1Uip1mo16n a penaa p-.epUble; ·eat& 
prao-t1eaaeate 1_.'911; ao • apreel81l ao?.lmiento• oonwl.alYOa. 
1CI lllnu'Co•: llUliRII 
A.U!OP31A. 
Maeo. .llllloreto de:rrae peri toneal• 
I•teetiao eougeat1Ye. B8tf.4o de aapeoto normal. Baso de aepeeto 
114oe. Coras611 4e aepecrto JIO:N&l. .. 
121 
D1Mialete 41ae 4eapu6e 4e la 1J17eecd.c1n aenat.Jtll!.saa-
te 7 habiendo 1'ea11d.do 8 1JI7...S.onea de .&.gu.a d.e LoseJa Rad1oan1-
?acla, •• inteata el deaeneadeftamiento 481 Gbo41.ue anat11Aot1oo ae-
41sate la 1wye.o14n 4e 3 gra. de olam de hueYO-, por via 1n~ ... 
r1to .. a1. 7 o'bt~• el. a1gu1.rte 
I ld.JrRtoa: Jlo H apftcl.a D&da laaporhate 
••eepto ll&era 1nqu1etu4 7 ui...S.ento del p&l.o. 
10 llimato.: ftene dl-.a lue r t.Ulor ge-
••ralisac1o. 
15 llimltoa: A.pareaen a:J.aunoa moY.lmien'toe 
MD'ftl.ai wa 7 a1111enta la d1mea. 
10 aiJIUtoe: OmaiJta arraatl'Bndo laa en%'8111claclea poe-
terioree; ..U.to• 7 eontra..S.onae t.Std.eae 7 fll.6n10611. 
a·s a1D11.1;oa: Ooati.mlf.tll 1aa eonYUl.a1on•• 1 la 41mea. 
30 llinu'ke: J.a ~erata%'& • 4e SYII o. 
-&IS llinu11oe~ Rel.aJaelcSa cle1 etlfi.nte:r Yeld.oo.1; eetl. 
eehado aobre 1ID eD.tado clan4o ~cr16n de srn•eG&d.. 
80 111Jmtoe: Lae GODYU1aioaea 88 repl ,.D GD!l ~eeaert­
eia; tiene 110ftmientoa de la •besa • 1nteata leYantarae lila oenee-
pirlo. 
asota4o. 
to lld.lnltoa: La "tempera1Rlra •• de ~ '1• 0. 
120 llinatoa: ll1lt4 :lJBt1ftl; la :reeplraal.Sn •• extr.a-
baente le~ ao ti.ene mo'YliDientoa •nwla1YO .. 
l.f.l ld.JIU'toa: IIUIHI. 
AU!OPSIA/ 
Maeho. P•rl.toneo 7 &11&11 1nteeti.nalee 
eonseati~a•. Bisado sran4• 7 oeauro. :aaso de aepeoto nolW181. Rlflo-
••• 7 .-.prarN!lal.ea a. aepefl'to noma1. P11lmoll88 p4114oa. Col'8s6a 
4e aapeeto nomal.. Bo ha7 h-.o%'1'881as en aaYla&dea. 
~DlllfaiA lfR 10 ,. 
111 
Diaala1•te d1ae 4eapu6a 4e la 1~ .. cd.6n acll1b111san-
te 7 habiendo reelld.clo :.J 1ft7aaelon•~ cle AsUa de LDSD7& Rac11oa .. 
t1Y~da •• in~ e1 deaenoa.denard.euto del ohoq11e lllla1'1Uot1oo, 
mediante la 1117eeei6n de 3 gra. de cil.ara 4e huaw, por rta in':ra-
perltoneal 7 o_,eDa.oa el eigaianle 
5 minutoa: Oomien.za a 1nqu1etara~ :1 a er.l-
saraftle el pelo. 
lo minvtos: 8e restrlego. el. hoftlao inld.e-
tentemente; cliaoreta 41atea. 
l.S dnu'toa: La dlanea ae aoent'da; t1erte 
alp11as eoaTUl.lll ones. 
20 nd.nu'COB: 
zs ad.nltCoe: 
4oae. 
Par&ua1a aCIUIIada 4el 'tr811 poewrior. 
~ 11R17 1n~ranquilo; eamina arratrtDln-
127 
30 ainuwa: La temperaw.ra •• de se-ea o.; 1a reepl-
racd.&n •• rap14a 7 SD.pe:rftelal. 
~!5 lllinutos: La reap1rao16n ae baoe lliiB len'to. 7 p:ro-
t'aBda; 81p.e oon nO'Yind.entoa oon'ftll.al. "'la. 
eo mimRo•: Bet& 11187 agotu.do, ehoaclo so~:re un ooataclo; 
la 't&l!Ipe.rutura •• 4e 35G u. 
'S 111nttio•: au etrt&Clo da eeneao16n 4• sraYedact extrea; 
la re8¢.rao16n •• 187 len"&&. 
87 alnu~a: MU'BHlL 
AU~OP8IA. 
H .. bra. Per.l'toneo 7 aaae 1ttteati-
•alee OCJD88aR1'Y88• Jl!pdO CIOn8etR1YO. Baso cle allpeO'tO normal.. J4fto-
1l88 7 nprar.rena1ee cte aapee-co no2'11Bl. l'ul.monee p6lidoa. aoras6a 
4e aspeeto nonaal.. 
12:9 
,' 
Ve1n-t1oiaeo cliaa deapu6a de la l117eeel6n 118J'1 . .S.1a11l-
•••• 7 Jlab1.en&to :rttG.~4o lZ S.JQ'...S.ODae de Asua ,cle Lo1D7& Ha-
clioae'ti'Yada ae i.n'•- el deaeneacl..,.,ea'to tiel olloque ona:fll'o-
t1oo, .. dlante la 1Qeee16n cle 3 8:r8• de olara de hueYO, por Yla 
1ntraper1'tcmeal., 7 Otl'-!l.aoa el l!d.8111•• 
8 ld.BGo8: La reap1rao16n emp1•• a ha-
eeree r6p1da 7 aupert1cd.a1; :se r&8ea la eara lnlliatentemente. 
10 ainuto•: La .U.mea H haoe 111a11 acm-
eada; Se ap:taeia d1 acn-e't~ par£1.11d.a le •leaabJ-Oa poeterloMa. 
15 lliDUtoa: ft.ene IID'f'11a18ltoa oon-mllli-
••• 4e poea 1ntfttd.cla4. 
10 aimato•: Lu eatm-.lonea 't6nioaa 'I e1a!l108.8 
M haeft aaa :b'eaueatea • 1ateneaa. 
&IS mia8o-a: A1111811 ta la at aaea. r la 1nq111elu4. 
SO rdnu1io•: La teaperatura ee cle 3'a c. 
48 ad.nu"o•: Bat£ eebad.o BD bre 1lJl ., atado 7 tlene oon• 
nl•loaee J.at•n•a 7 freoue~eBi 1a reaplraa16n •• l•ata 7 .., cU.-
fid.l. 
AU!OPSIA. 
Haeho. D:L•c-eto der.rame peritoaeal. 
A8a• 1nteatinalee 7 eat&.ago CIIOJ18e&t1YOa. HfsadD a1W8ntado 7 obe-
nro • .Baso cle aapeoto noDB~. RUlon•• 1 lllpn..:rremU..ea de u.apeCito 
Domal. P'lll.moDea p&lJ.doe. Oon&.Sn 4e aapeoto no~l. 
Veint1.«1noo tiaa despuu de la lll)'eoa1cSn 118fta1 b111• 
sante 7 hab1eD&lo reo11114o 12 1117eeaion-ea 4e A.gua de Lo•Ja Hatio-
aot1Ya4a ae inten~ el deeeneadeamiento cle:L ohoque ana:t114at1oo, 
aediaate 1a ~oe16n de 3 gm. de olara de hueYo.por na intra-
peritoneal 'I o'b .. enemoa el a1gu1ente 
5 ad.matoe: Ibpiesa a l!lO&traree in.,Ueto; 
t1••• al&UJifUI oonuaaeoion .. en loa adsabl-oe. 
10 aalnutoa: ~ene temblor, cleea-'n 7 •a-
samiento del pe1o. 
a14&4 7 pal'llU.ale cl1aareta 4e loe m1•b:ma pollter.lo~a. 
20 ad.Jl'D.'ke: La CIOJl'ftll.elon .. aoa ... 1nt8D11ae oa-
aa Yes; 4a llal.wa oon't1nuo.m-.ste. 
25 Jain\ltoa: Caiii1DA len~ate arru.8tl'all4o lae a-
tr.alcladea poateriorea. 
30 mimttoa: La tespel.'ll.'tlll'a •• de 38~'1• 0.; eat' 
•117 aaotado. ecanato aobre un oonacto. 
•e raiDUto•: La dillfte. ea mae aauaada t1ene morl-
aieatoa oonftlfd. voa treouent.ea. 
eo lllnuto•: Oontinua 8ft e1 ad.•o eatado. pero la 
reapiraaion es maa leta. 
90 llinutoa: La temperatura •• de 34/!50 a. 
111 lliJIUtoa: IIUIIR.JL 
132 
AU!OPSIAe 
Haeho. Pe:rltoneo ":1 a8all lnteetiaa• 
le• ~ eoqe..Uvoa. Kat3~~&ao eonp.UoJl&Clo. U8a4o &rand• 7 oba-
euro. :Baso eenaeaUYO •. Blflonee 7 lllpr&:rrenales de aap•eto nontal. 
Pulmonea aaamieos. Ooms&n de aapeoto nomal.. •n llaere• clerra-
me per1.ar41oo. 
:Ia erie 1oote, GG~~puesto 4e aeia oaY1aa de 300 sre. 
4e pe110, eada oo'baJa 1'116 e8DII11d.11sado aon una 4old.a 4Jd.aa cle 
& sre. d.e alara de lme'YO t por na aultan-tbea. 
Al 41a a1gala'- • oomimsa la apl1oaG1on, a d1aa 
altenaoa, de 2 a.o. cle A&Ua cle l.o•7a Had1oaa1d.Yacla, real'hieado 
por lo tanto oada aolMqa 7 en oada 11Q'aool&n la oant1dad de 16 
Jaili-aie.m-ftl'.lo•• 
lS& 
liiP liRilllfOl.A. •• 13 
Al :no•eno d.ia de la a.ta1ld.U.sacd.cSn 7 4espu6e de ha-
ller rea11t1clo • 1Qeoeionea 4e SBDa ~d1oan1Yada, .. lntea._a e1 
cleeenea4euaaieto del. -.que t.ma:ril.&eueo. me41an.te lt1 1J11eoe16a 
de 3 8rt3• cle OltU'a de hU8YGt por ft.a 1Jit%1aperl'k)Deal.e 
:11 eobqa ao pu4eoe mei:reartaoionea n1· a!.poe fl118 •n-
cleaeia el pacleoind.a'to cte UD ...... anaf1l&odoo. 
3e GOD'i1B6a 1a ap11aaa16n, a diaa &LteWilOe, 4e ap.a 
4e Loso)'a rad.ion..tiYudo.. clU%'un1ie qu1noe 41ae. al oaho de loa na-
lea •• replte la 1rqeoa16ft cle S gra. t!e ol.ara de Jmevo, l)O:r Yla 
1ntraper1tone4]., 7 ollteftemoa el a1su1en-ce 
1M 
lo lliawto•: 38U laqld.no; U.fte a1PJI&II •a~ .. 
eioD.ea 'i6ni.aaa ~ o16JI1oae tie loa lliaaitm•; reapiraat.~n dS.II!161aa. 
20 111nutoa: Aumet"a la dieaea oatellld.b1•ente; ~ie­
ll8 para\liaia c1e loa aa:L•broa poa'terloree. 
30 lllinu'toa: fteDe er.1111a ft'eouen'tes a.e aonnlllionee; 
la par&lild.e c1e loa 111-.b:roe po-.r.t.orea u au)' aouaada; la , __ 
peratura •• de 37•4a a. 
4rS ad.mt"toa: Rel.a.jaal6n 4e1 e~n'ter Yeeiaal; eata 
eohado aobre un ootrta4o; 'U.ene aGileado. cl1anea 7 llUeetm g:r&D agota-
Dliento. 
eo 111nu:toa: !lene critd.a eonti.nuae • 1nt8DIIall 4e eoa-
traoe1onea 'Mid. oae 7 ol6D1oaa. 
90 mlnu-toa: La reaplraa16a .. 1en'la 7 11U7 41f1ail;BO 
t1ae oonw.la1onea; la ~eratura ee 4e 34"8• C. 
103 111nv:tos: llUlll1K 
4U~OP81A.. 
Kaebo. B:rn4a~ per.l tcmeal. 41aoreto. 
~eritoDeo, aaaa intee'tlnalea ~ etrtdmop GOJl&88tiYHe Hfp&to GOD-
I•at1ona4o. Baso eonseR,1't'O. Rlftcm 7 •upra~ea oongeati~a. 
Pulmonea de aapeoto nonal. uoras&n 4e a8peoto normal. 
138 
&Plllt.-OIA P 16 
Al B)YeDo Da 48 la eea81bi11sacd.oa 7 clturp11•• 4e Jaa-
laer naibido 4 1117eecd.onea de asua ra41oaot1Yacla, ee 1n-.enta el 
4eeenoaclenaa1nto cle1 eboque aadU&otioo. aecU.anh la lJ17eael6n , 
de 3 era ••• elura •• hueYO, por Y1a 1n~er1toneal. 
lll. oo ba:la no pa4eoe ll&l'd:tetnao1onee n1 ld.gnoe flU• eri.-
4eaiea el pa4eo1m1ento c1e un ohoque aaatllJ.crtic. 
se •nUII6a la apl1oao14n, u diae a1 'te:moa. 4e &811& 
rad1oaet1 Yada, tlllrt.mte quinoe diaa. a1. oabo de loa au.a18 e •• rep1-
te la 1ll)'eoo16n de 3 are. de ol.ara cla hurro, Jor ri.a 1n~raper1 toneal. 
• 
7 obteneaaoa e1 G.guiew 
lfliSULbm: 
1BC1111e-to; " raaea el boe1., :treoa.a'temen'te. 
20 llilrdoa: ft.ene er181e -.paala4aa 4e eon.'ftllld.o-
Bea: parAll.a1e acro.flada cle 108 ll:l.•lal'OII ponerJ.o:rea. 
1st 
30 ld.nu'toat In'hn'ta oam'aar •. arrwnrmtd.o laa ertntld.-
4a4ea poeter1o:rea; 1a cl1.811ea •• ataa 1ntenaa; 1a ~aapera'tura es 
•• 3'a a. 
4.5 m1rm1ioa: DB tla1 "o• aon"t1nuamente ea't& l!llq 1nqu1e-
to; la reap1mcd.on es 1'l1q d1fia1l. 
eo l'linutoa: »eapu6e de Yariaa orisia de oonvulaionea 
ba ea14o extenua4o e11ha4o aobre el. oolltado d.erecmo. 
90 llln•toa: Oonti.mla ..,.do eobre un ooanacio; ha 1n• 
teataclo levuu:tane 'Yar.l.tJS 'Yeoaa a1n oonaeplrlo; •1ene oriaia oon-
nlaiYaa a1al.a4a4; 1a "Cenaperatura ea de 34"3A o. 
118 ai.D•'toe: lllDRB. 
AU!OPSIA. 
H•braa Petitoneo eonseetlYO. 
I:ateaUno 7 eat&:caaao eDft888t1Yoa. Bfgaclo fP'Wl4e 7 ob1ICIU1'0e Baso 
1D117 ~eetiYOe :td.loaea 7 euprar.revUea de aapeoto noDI&l. P11l-
110ne• p&:L1d0a. Uoras&a cle aape<Ro normal.. 
1t.l. 
D1..S.a1e-te cU.aa aeapu6a •• la l117eoo16n eenad.b111saate 
7 hab1en4o reoi~clO 8 S.~qeocd.onea de agaa d.e l.oso7a mcl1oacrt1Yada, 
.. 1aten'ta e1 4eaeneactenaurd.en"tO del Ghoque anafil.Acnioo, me41anw 
la 1Qeee16n 4e 3 sra. tle olam de Jlaevo, por 'ria 1n'traper1toaea1, 
7 oaten•o• el aigld.ente 
.fli3UL~AJ.O: 
10 IIS.nW*oa: oam1ensa a dar mani:f .. taalo-
••• de in'tu1•tu4, rtw~GEmdo .. OOJUJ'tun~Dte; ae apreoia diaore'ta 
41-a. 
20 lllnuioe: L:a 41enea •• ~taa 1D'Ianaa; '1e-
ae e:r.l.a1a d.a oontraeeioaea ~Dioaa 7 GJ.daloaa; eoaina arraatraruiD 
lae enread.da4ea !)08ter1oNa. 
30 Jllntto8: AUlae~ la ln.l11du4; Uae 
er.LIIla ooa..ul.aivaa :treaue.nUJe; dJ.•ea ~ :ln-te~~a; 4a Yali.oa 81• 
:ro• aoltre af mi.o 7 eae ex&enwaclo :Naoat6ndoae aobre un •ata4Da 
la taaperatura aa de 3'/#)$0 U. 
eo llinvtoa: Oont11Wda eobaclo aobfe un ao.,-tadD; 't1eae 
aaorimiatoa oonnaa1"f'08 a!.al.adoa; la resp1raG16n .. _,. len'ta; tla 
aeneaelc• cle rav.ciba gr'&Veciact; 1a --.e:ra'ftra •• 48 3<:•sa u. 
81. 111Jl1ltoa: WJBBll 
A.U~OPSIAe 
llaeho. :Pea 'ODeO •- late•U.no. 7 ea"• 
aaa• •onaea'tiwe. lligatlo oonaeauYO. lta• a.e aepecno nonsal. Hlfi6a 
7 eapm:r.reDalea 4e a11peeto nomal. P111monea de aepeoto •rmal• uo-
ras6a 4e aapeno JlOmal.. 
Dleaal•t• d1ae cleapu6a 4e la lft7 .. cd.6n eenld.b111-
•aa"• 7 a&ln•d.o reo1D1cio 8 i.Qee«<ODea cle apa Cle l.OSOJ'& zra41o-
ariiYa.da. •• Uiten"Ca e1 cieeeneadeamiento clel ObOque aaa1'114ot:1oo, 
.. clianM l& 1Qeocd.6Ja cle S sre. cle ela:ra de hUe'YO • por 'Y1a 1ntr&-' 
per.l waeal.. 7 ob~-.oe el a:l.flllleJne 
ltiSULti.Jil: 
4a4ea poner.a.o:rea;a1111cta la dian-. 
30 ld.Jaltoa: .iln4 aaJ¥ lnt~uleto: cia al.psa 
paaoe arraatrando l.as ataad.cladee poetariafta; la ~anperatu-a ea 
4e S?'S• c. 
14.6 
eo at.autoe: ~ eo1ta4G aobre un ooetaclo ., Ueae 
eoavulaionea :f:rec:Jileate.&nte; eata ~ iaquieto; tiene 41•ea irl• 
tea11a • 
•• lenta; 1a 'harpem'tu%'8 •• ae 34"& • c. 
1ot ldJmtoe: KU&RB. 
AU~OPSIA. 
lladaclo peritoneal iiaoreto. Illtea-
ti•o 7 eet&map 001li88UY08• Hf.&ac1o 7 'h• P'8Jld88 7 oonaeat1-.oa. 
Rli1cbl 7 n.pral'r..:Lea de aapeato nomal. Pulaonea 4e a.peoto JIDr--
.. 1. Oora.s&n 4e aap .. to mmal. 
~llRIDaiA. P 1'1 
Veinti.alnoo ct1&11 4.-puh 4e 1a ln7...S.6n Mnltiblll-
•aate 7 hald.enclo ft01'b1.to 18 11t7••G.on• de acua cle Lo1107& :raas.o-
aet1Ya4a. M i!lte~ e1 4eaeea4.,.,S.eDto de1 ohoqn.e anafil.4et1-
• aed1 a11 te la. lJ17eocd.cSa de 3 gre. de e1am de lscwo. por Yla 1&-
traperitoneal. 7 o~en.-oa e1 alsal•'M 
1» 1111ldoa: :s.t& iJUl111•~. 'tlene d.iaaea 
1••• 7 eapiesa a aaoYe~ oon cU.:f1aal.tad loa 111•broa poeter1orea. 
10 lllmatoa: La & eea •• aaa acaa4a 7 
tieae .riaie a1elalaa u eaftlld.oneai ar.raatra oon 11:t1ealta4 
lo• 111•broe poate.r1orea. 
1~ 
30 minutoa: A,...a1ia lalnquie1nl4; la nap1m.G16n :r4-
p1cla 7 n.perficda1 •• 1n-texrwap1clB por reap1racl.onee pro~claa 7 
eepao1acla; la -.empera.wm •• d.e a7•p o. 
eo Jd.nuw•: ll8tai -~ aaotado, :reooa~aclo eo'bre el. 
ooatado 1squie1'6o; a1amaaa oon~raaolonea alalaclaa; rel&Jao1&n 
4el ee~1D'Ser "YeaiMl. 
9U lllnu"oa: Iaw!Ra levan-carae ld.n oonaepi.rloa 1a 
:reep1raa16n •• oacla ••• maa len"tu.. 
139. lllnutoa: llUliRI. 
.A.U~OP8IA. 
Bembm.. Peritoneo, aaaa 1nten1na-
lea "1 eat6aago eoqeati. Y08. Bfpdo 1D'Senllal!len'ie oonge.U Yo 7 au-
antado 4e tamaflo. :saso de aapeo"to noltlal. RUionea 7 eapm:rr811a-
1ea •nse•ti "YO e. Pulamea 7 aoras&n de a.apeeto 110 aal. 
'Yelnt1-neo 41aa clespa6a 4e 1a 1n~eeo161l Mtt111M11-
sate 7 Jaab18Dd.o :reGlld.clo 12 i~oaionea de agua ~ Lo•o7a rad1o-
aet1Ya4a, ae 1nwnta el cle&eDOQdfiii1Nd.ento de1 aboque an.a111Aa'S1ao, 
ae41ete la 1JS7eeel6n d.e s sre. de ol ~ d.e huevo' por 'ria S.nt:ra-
perl 'toaeal, 7 olttenemoa e1 nsaieKk 
10 lllau'COa: .-.tA 1Jl4l111ew; uene d.181lea 
cle aecl1ana 1n'18DII1 da4, •ca~tlo~ caneral.l suAo. 
uo ~: ~-· pal!'6Uid.a 4e laP extre-
m14a4ee poater.lona: .-i&d.a de OGD"raoeionea ~-• J ol.6D1oaa 
rreoueB-Ms; 4a aa8aa1on Cl8 aa-w.r 1m7 ~t1pclo. 
pu6a 4e 1ma er.lld.a de GODw1111oJI88 'ri.o1ea~ 4a a].sunoe p:roa 
aolt:re 111 .:liDO 7 oae «K'SenlBdO •b:rw UJl coa1Bclo& la 'temperatu-
ra •• cle 3'1. !58 a. i Nlajae16n clel. ~~r .-eal aal.. 
eo lllml1io•: Da •~~~~a.t.6ft de sr&"fttdact; la rwep1m-
eih •• ..q 1e'la; 'S:leae ocm'iraoo1onea alelaCiall de 1oe ld.•b:r.a. 
la 'e11pera'tUra •• de a.&-7• a. 
79 Jd.DUOII: IIUliRB. 
S.tara. Derrame peritoneal d1aore-
to. IJl,eet1no 7 ean"-ao 11U7 aonpld:l.Yoe. JlfgadO sranae 7 oonpa..: 
tl "· Baso de aapeno noJIIIBl. H1116aea 7 eu.praft'81lal.ea de aepacrto 
aoraal. P11lacmae p6llcl011. Oo:ras6n cte aapecno J1C1X'IIa1. 
LOB B• 4r. 98!1001 
Se J.e• 1Qee'ta a GBda· cto• ool»tqa• la cloaia .._1bil1-
so'te oon.tllpOildJ.en'Ce: ( o. 280 sra. ) • ( 0 • BO 8ft•) r ( 2 sr-. ) , 
7 •• lea deeenoadena e1 obo'IUe aaf'UA.t1eo, aed1dh'te 1a 1117eoa6n 
de s sra. d.e ohm. de lmeYO, por Yla 1n-traper1:ionea1, el dia &S, 
•• 4ecd.r, ., el. 61timo 41a de 82peri.rJtentu.o1&n d.e oacla lo~e. 
1150 
S. le -~ld.llsa tiOJ1 0,2fJO srtl• cle ol.ara d.e luleYO 
por Yia w'bw:taaea, 7 Ye1nU.G.noo cl1aa 4eapu6a ee 1n-tenta el 4e-
eeneadsrua1ento del. Clhoque &Da11lAO't1CIOip mediante la 1~eoe16n 
cle 3 sra. de elara de hue-.o. por Y1a intraperitoneal, 7 obtene-
1108 el a1p18D'te 
BJSSUL!rdJI): 
10 llimatoe: b~ 1nqu1e'to; •• raaoa el 
hodeo; t1ene alp!laa oontruooionea aial.adaa. 
20 llinu'toe: !iene d1snea de M41ana 1n-
tena14a4 7 laa eonTaleiones 80ft mae freeueD'tea. 
30 raiJlutoe: ~-• pa:r411eie 118ftlf1eata de 
loe lli .. 'broa poeterio:rea; re1aJacl.cSn del ea1'1nter Yetliaal; 1a ha-· 
perahra •• de 3'7• 0. ; eatl BRV Satw.eto. 
80 nd.a•toa: !'lee e:r!eia oonYUltd.Yae :repe~idaa; la 
cUaea •• ~ aoa.ead&; 4a eenaae16a cle ea'Sar ~ usotado. 
181 
90 111nv.wa: Bat4 •ohaao aoltre un .,s~aao. IDlJ aaotacto; 
U••• mo viJai eato a •nvul.lli. vo a aJ.•lacJ.oa; 1a ~emp t~ra'tUXU ea d.8 sse 0. 
1~ alau••: Oon~1nda eoha&lo 7 1a resp1~ao16n ae Ytl. 
haoienclo JMri len-... 
1150 111a•wa: ID~en'ta 1eYan"iarM ld.n oon•BU1rlo•i 
'1ene a.lpnae oontllaoolones de loa ~-ltros; &111JleJlta 1a dif1Gill• 
ta4 reap1rtitor1a; ••t& DltQ' UHO"a4o· 
1 '79 111Jau'io•: ll1liRI. 
AU!ruP~lA. 
aaa•> 1n-.6naammte •nsesu Y08e JJ:(pdo sranct.e 7 obaao:ro. Baso agran-
clacl·) 7 aonseat.iYOe Hlfionea 7 au.prar.renales de aspe oto no2l¥U.. flll-
mon•t& pUld.oa. Uo:ru•6n cie aspeo-u> nomal.. 
Se le •erud.lri.li&M eon u.a~ &nl• cle ~ cle baeYo 
por Yia llllbeutAnea, 7 ?elnticd.neo dial' 4eapu•a se 1nten'ta e1 4e-
•m•4enam1eto del Ghoque ana:f11Aet1ao. median~• la 1ft7eoe1.Sn 4e 
S sre. de olam de hu...-o, por Tia 1nt:raper1tonea1, 7 ob,eneoa el 
llipiente 
10 1111Jmto•: ltllpS.esa a tener dimea c11aore-
ta; eata 1nqu1eto 7 ae raaea ln oaru. oonUnuaaente. 
10 llinutoe: ftene pantl.ild.a 4e loa 111--
'broa poner.lors•; eard.Da l6n'tomen"•· &rralltr6nd.oae. 
30 ad.mrtoe: ~en• er1111e oon'YUlld..Yaa fre-
1M 
••~••: &IDIM!l'tia 1a d1aea; l.a 'tempera~ •• u 38~a• o. 
10 Jd.Jl'd011~ l>e8pd• 4• Ta:r.laa ..S..S.• cle eon-.:raeo1o• 
D •• 'i&m. eas 7 e.1.6n1oaa 7 de dar -varl o • · g1:roa ao bra ai r~ aao • 
oae echado aobre un costad.o. cltmd.o aenaa.a16n cte ea"tar 1111y ago'ta-
clo. 
90 alnu'toe: SS.sue "tall1ando oon~ruoalonea <fii,Jd.aaa r 
ol&n1caa en loa Jd.embroa; la d1ane& ea l'3Q8 1nt6Nia. 
120 111nu-toa: La temperatura ea cto 34 ~.,. c. i ea'ta 
II'RJ asotaclO; 1a Uanea es ~ in'tensa.. 
1.41. Jd.nu,oa: KV~. 
I.U~OiiiA. 
t.lacibo. Diaoreto dernuae t•rl to-
neal. Peri toneo. aaaa 1nteat1nalea 7 .. t6aaso 1ntlmewaente aon-
a••t1Yoa. Hfpdo OOJ188IIti.TOe li&JIO, :rif'.onea 7 lnlpr&rr--.188 de 
1515 
aapeoto normal. Pul.monea enrojeoidoa. Ooras6n cle aspeoto nom&al. 
lltPliRI:UQIA B• 81 
Se le aenaibilisa oon o. 150 sra. de elara de huevo, 
por via auboutAnea, '1 Yeintioineo diaa deapu6a ea intenta el de-
aenoadenamiento del choque ana:filaotioo. mediante la i117eoo16n 
de 3 gra. de o1ara de huevo, por via intraperitoneal, y obtene-
moa el aiguiente 
RBSDLTADO: 
10 minutoa: llatl. mu7· inquieto; ae raaoa 
freouentemente el hooiao; tiene dianea leve. 
20 m:l.nutoa: !riene parl.liaia de miembroa 
po•terioree: apareoen 00Jl'ftl11d.oa .. tnou•tea• 
:50 rd.n•to•: a. a.entaa la 4181\80; laa ooftYUleionea 
•• mae :freouentea Gada •••; 4a 'Y&J'ioa g1:roe 110'bre Ill miamo 7 
oae enenua4o apo7tbdoM ao'bre el ooato.cJo isqaiercto; eeta ezte-
all&4o ; la tempera-tum ea d• a&" f5il O. 
eo 111nutoa: B8t4 1nm6Yil;ao tiene oon'ftllld.onee; da 
BeBaae16n de Ut1Wa&4a gr&'Yedad; 1a taapera'tuz'a ell 4e 35•20 0. 
ee llinutoa: 
AU!OPSIA. 
B_.ra. A.l!la8 1nteat1nA1ee t ut6-
11&80 oonseat1Y08. Higaclo 7 'baso ~PVAd•• 7 aonseat1Yoa. Pulaon•• 
pAll do a. MfioJJ.ea 7 tNp:rar.NJI&l.ea de aapeo'to normal. Ooras6n d.e 
aapeoto noDial. 
1157 
Se le a...S.ld.l1sa eon 0,5J sra. de ola:ra dehD.eTo, 
p•r Yia nll•Uilea, 7 Ye1nt1G.neo diu deepu6e • 1ntenta el 4e-
enoa4eD81818Jlto clal eboque ~l~~1oo ae41aate la 1117eool&n 4e 
3 gre. 4e ol.am de lmeYo, por Y.l.a 1n'traper.l.-toaeal, 7 oltten.aoa 
el s1gu.1cte 
HJISUl,~: 
l.D ld.nutoa: ftene 41tm• de po-. 1ntenll1• 
dad; Se JllUeetra intranquilo; ti.ene e:r.l.saniento del pelo. 
20 llinutoa: · La cU.anea •• 11&8 a011Mcla; tie-
Be als6ft morlraiento ocmwlatd.'ft>; •U •• 1nc).'u1eto. 
3D 1111Bl~•: Oall1na arraa-t:r4ndo lall extre-
1114a4ea poater1orea flU• tiene parallti.oae; la temperatum •• d.e 
eo Jd.n11toa: ~en· temblor seneralisaclo; a1l1De!ltaft laa 
oonnlaioaea; la cl1a• .. JaU7 1ntenaa; H taabal.ea. 
90 Jd.mrtoes lletl atarrua4o. eelaado ·mb:re 1Ift aoetaao; 
ae ~Yanta e :repeUU. oeaalonea pe:ro wel•• a oaer; 1a tempera-
turn •• de 35'2• a.; ftl.MJacd.cSn del eafinter •ea1eal.. 
1.20 rllmrto•: La reap1racd.6n •• ~ lenta; tiene mon-
mie!ltoa oon-rnl.a1 YO a cle las extremic!adea; eaU 111117 agotado. 
14.'1 lliBUtoa: WEBB. 
A.U!OPSIA. 
Pen 'Soneo, aeaa 1n-teat1nal.ea 7 eet6-
aago oonsen1Yoa. Htpdo aRmeJitado 7 obaam. PUiloreae cle aapeoto 
no:raal. Baso oons••U'YO. Rlft6n 7 aup%'&rrena1es 4e ~·to no:naal. 
P1ll.moaee earojeoicloa. ooras&n d.e aape<rto nol'll&l.- &emb:ra. 
189 
Be 1e een811dl.isa oon aoa sra. 4e elara 4• lmeYO por 
Yla aulum~ea. 7 Ye1nUa1n<JO d1aa 4eapu6e .. in~a el d.eaenoa-
4enaai.anto 4el oho4!U• anaf1l.&Gtieo mecli.dll'te 1a in7eee16Jl de s sra. 
de o1ara 4e lm•Yo,po:r "fia 1n~raper1tonea1, 7 o~enemoe e1 llisuien-
te 
10 a11111toa: llltA 1n•~qllilo: ee raaoa aona-
'ian~emente; tiena 41amea l.eYe. 
20 m1nu.'ha: Aumen"ta 1a d.isnea; ti.ene alp-
us oontra.oo1on•• t6n1aaa 7 ol6Jd.oa-. 
30 atnutoe: Qr.ls1• 
lrecnten~ea; parll1111• 4• ext:read.cla4ea po~Rerlorea; rwla.1aol6n del 
180 
.. fillter •••1ea1; Ja ~empera-tu:ra .. de •• a. 
10 ad.nutoe: Oon-nla:lonH frea•tea; «1a YaZ'loa sJ.-
rG8 .oltre ld ~ailliO; oae ago~do aobre un ooatado pero 'tma 4e 
repeticloe i.n'ten-to• mnlllp• leTUD~ IDtevam.nu. 
90 ad.mltoa: Con'Ci.J16a la a.aea pero l.aa oonvul.ld.o-
nea BOB aeo• :fretNettes. 
120 ld.J!Iltoe: !iene JMJo:r aapecrto; eet4 ~~a• ~ranqui• 
180 mn•to•: Sa. eartacto ae Ye aeJornr oon,1nlt01lertt•• 
300 llln•toa: La clicea ha 4eaapareo1clo oaa1 por eoa-
pleto; t1cme diaore'to 'taltl.or seneltlllsado. 
Z4 bor&ll: 811 aapeoto 88 c1e psar 4e OOI!Ipleta noma1.1-
4a4; M al111«nna 'D1•• 
15 41ae: u.numta ll1.e1l; lN.ea -~ de mtr1e:16ta. 
161 
8e .. MJI&lld.liaa OOll 2 8%'11• 4e clara de htleYO, po:r 
via aubn"'-a. 7 YeiJlUeiaoo d141B cleapu'a " 1nten•a e1 deeenoa-
41enam1e•w c&el. enoque atB11l4oc1ee •ecU..a:te la 1117eeo1'n u S ara. 
de -.lara de hu.eYo, por ria 1ntrape:rltoneal. 7 o'bten.-ao• el td.plen-
te 
10 ad.nuwa: lllCJ.uie'h.d; c11anea de aad1ana 
intend clacl; ae ma• OOJUI"taln8JMJ11ie. 
20 ld.nlrtos: DLaere•a par4l.1a1a d.e 111--
'b:roe poateriox.e; &111M1l'ta la dillftM. 
SO at.nutoe: Qrlale :f:reCil18Dtea u •ntra-
eelonee t6n1oaa 7 al.&td.eaB; M aoen~ 1a c11am•: :relaJae16n 4el 
181 
ediuter ..-ea1Cidl.i 1a tempez-.~ ea de 36"88 a. 
80 111Dutoa: ltlrtl ~ 1Jiqu1e'to; k aol toe oont1nuaae .. 
te; •• apo7a 1u•r .... e'le Bell.ra un ooa'tdo; ~nta la tianea. 
90 ld.nwtoe: Mrt. BCD~~aelln de muoho. SJ'Bftt4ad; ea't4 1a-
a6Y11; la "enrp•ra~ ea de sts"2R Oe 
99 al.n'll'tee: KUKHB. 
AU ~OP SI .&. • 
H•'bra. Aaae 1ntee14ft81ea 7 eart6ma-
80 •O!l8ea't1 Toe. D1eere-co a:aclad.o perl-coneal. Hfs&CIO 7 kso_ OOJ18ee-
t1onac1oe 7 auraentaeloa. Hltionea 7 Bllprarrena1ea d~ aapeoto no:naal. 
P1llmonea p&l.id.oa. ~ras6n U.plW!ete oange&UYO. 
Jtn ene lo'le, aoapuea'SO cle H1a eu.naa Cle 300 sre. 
de peso, oacta oobaya :tu6 aenad.biliswto ean UDB doaia dniao de 
0,124 ara. de ol&l'a d.e huevo por "da IIUDon't4ztea. 
Al. d1a lli.ga1en'te ee oom1enso. la 1JVeeo16n 41ar1a de 
agua 4e faldcor.l.llo, na~•en'te raclioaoUTo., en CKmtidu.ci ., .. 
rreapoacl1en'Ce a la ao"l11'14acl d.e 0,5 11111-taloro~wrios en ea4a 
ia.,e oe1.6n. 
1M 
mJ!liRI. aiA B• Btl 
Al. nor eno dia de la Mna1ld.l1sae:le 7 tleapu6a 4e a--
lter :reo1D1clo 8 1QecaG.onea d.e u.gua ~d1oao1d.Ya, .. irrten:ta el 4e-
aenoacl8Jiam1a'to 4el. oboque &I'Udll4.n1oo aediunte la 1Jil'ooal.Sn cle 
3 sra. de olara ct.e hueYO, por Yia 1Jrtr&pf':rt toneal. 
Bl OOba78 no padeoe man1~eataolon~ n1 a1)1no8 que 
enclenalen el padeaind.ento de un Ohoque onaf114crt1oo. 
Se OODti.Jr6a 1a aplloaa16n 4181'1a, &e OCU& de V&lde• 
aorJ.llo, reoiflin toasda. d.U~,-te qu1noe diaa, a1 eabo de loa oua-
les 88 2'ep11ie 1a 1JVeOo:i6n cie a g:rs. d.e ol.a:t'S cle bneYO• por ft.& 
1utraperJ:toneal, 7 o"-..,• e1 at.guien'te 
10 lllarnoll: Gard-. a~ laqld.e11l•; 'I~ 
er1.-1eJI1iO del pelo; .. X\siMIII ~---•· 
20 ~ BAne a ... cte ... ds,.. lmenllldacl; 
alPJW~ ocasua~ 1rMd.aat~ 7 al.6111--. 
10 ~ Pllftl' .U ~ft..,... cJe •b nr t tadee 
po8ter.lofte; edad.na ~ ...... a:t'rM'U._.,a••: •••• 1a ell .... ; 
la ~8111perahft .. •• a8IID a. 
8) ld.n111;0a: Lall -.rN11done• .. liB•• ~~a• ~auenwe 
e ln'MJI ... , cia Yt.U'loe glm• .nzw ld. at•z 7-.. ~ •ltn 
wa o•'iacto; 
10 IIlJa-.: 1-_..• szw.a ~ento; la Naplzacd.6n 
•• .aU lent. 1 p2'01aacla: atai.a a1.111..-. u eonu..at..o .. .,. 1M 
•t•ttl'V•; eni ~ 1a.Ue1io. 
Ut llllndo•l liiiiRL 
118 
.\ U ! 0 P .. 8 1 A • 
llaebo. !'el'i ~eo GOD.8•••1 YO. llltee-
'UJlO 7 ••t6aaao GOD8eet1voa. Hf.gao aumen'tado 7 oonseat1YO. Baso 
eonsctet1-.o. lt.I.Bonee 7 llllprarrenalea de aapeoto normal. Plllaon•• 
p6114oa. Ooras6n de aapeato no~. 
117 
.Al noYeno ti.a 4e la HJUI1'bil1sao16n 7 Cleapu6a 4~ ba-
ber rec1b1do 8 S.Qeealonea 48 agua racl1oucrt1vo.9 .. in'ten'ta el 4e-
eeaca.4 .-.namien"ti 4el ohoque ana:til&oti oo. mo41o.nte 1a 11Q'8oe16n Cle 
3 grs. cle ol.ara cle hueYo, por via 1no;ru.pe:r.loneal. 
n eGltaJB no padeoe aani:telftaoiones n1 aignos que 
en4eno1en ·~ padeCJ1m1ento de un ffbo•tue ana:rs.lAouoo. 
Se aonUJrila la op11GBo16n dJ.aria, de &BUa. de l'al4e-
Dlf)rJ.llo, reoitn 'COI'lldda, durante qu:inoe diae. ul oubo tie loa oua-
les ae rep1 te 1.a 1J17eoa16n de 3 gra. de olara d.e hucrtO• por Y1a 
1ntraper1 ton.W.. 7 ob"Mnemos el. ld.gu1an~e 
188 
10 llimrtos: Inquietu4 mani:f1ellta; di.anea leYe. 
~ llinutoa: Aument& la d1anea; t1ene .m'tl'flocd.onea 
'tcSnioaa 7 o16n1oaa cle pooa 1nten111cmd; -tembl.or; da aal:toe. 
30 llin1111oa: P~81a eYJ.den'te cle Dd.embroe poate-
riorea; alJIIIen~an 1aa ocmYU.l.llionea; 1a 'tempera-cu:ra ea cle 36"511 o. 
eo m1n11'toe: a.tt\ eobad.o aolde UD ooe'SBCIO. ctan4o ae-
ftalea de 1n-cenao ago'tamien"o; or.l.ld.e repetidatl cte oon~2'8oo1onea 
de lo• Dd.emoroe; rel.aJao:16n cte e8fi.nterea. 
90 m1mtwa: Heapira ~ l.6n~amente; no ~iene aon-
1111entoa oonTU1B1'Yoa; l.a "empel'a-cur& •• cle M "2a a. 
98 Jdnu~a: WI~. 
AU!OPSIA. 
1£aeao. Pe:rltoneo, 1n1:Att't1no 7 ea't6-
fla80 oonsetrt1Yo, ldsado 7 baso srandea 7 oongeati.wos • .td.fiones 7 n-
prarreDalea de aepeo'to normal. Pulmonea 'I ooras6n cte a11peo-co DOrma1 
189 
Dl.eaanete d1aa deapu6e 48 la 1117eooi6n eena1bil1san-
~· 7 habien4o :r.oild.do dieal&m.a 1zqeeaionee de asua cle Va1clemor1llo 
ree16n tomacla. ae 1n'ten~a e1 deeen~en&biento de1 ahoque anaf1l'o-
t1 ao, aetiante la lJ17eocd.6n de 3 g:ra. de ala:ra de hue'Yo • por Yla 
in'traperltoneal, 7 o'btea..,a el atp1en'te 
BSULTA.DO: 
10 ad.nutoa: !iene temblor geneml1sado; ee ; 
reatriesa el hooiao 1n81a't6n~te. 
20 Jllimttoa: fiene 41anea de mediana 1nten-
a1dad; eriaia oon"fttllliYaa a1a1adall;. par4lltd.e diaoreta de ezt:rem.-
4a4ee poeterio~a. 
30 lllnutoa: :leU 1nqu1eto; tiene 11as 
tinea; l.all oanWl.aionee .. baoen -'• 1n'knaae; rel.aJaG14n de 
eaf1nterea; 1a ~emperqtura ea ae 39a o. 
190 
eo llinu'toe: Deapu6a ,. UJla or.Laia riolenta de 0011-
•raeoionea Mnioaa 7 o16n1oae OBe lntenaamente aso'lado 80'b:N 11Jl OOMa-
t&4o; l.a dlenea •• 11117 actUM4a; eet& •117 1nquJ.e'to. 
89 Dd.nutoa: mmrm. 
AU!OPSIA. 
H•l»ra. Intenea oongeat16n 4e pe-
ri toneo 7 aeae inteatinalea. aat ooa.o del eat6mago. Hfpdo aon-
seet1To. Baso de aspeoto no:m~il. H1ftonea 7 IIUp:rarrenalea de aa-
peeto normal. Pulaonea enroJeoidoa. Ooras6n de aspeoto no tma1. 
~ee1111ete 41aa deJipua de la 1rqeooi~n aenl!lib111sante 
7 habiendo reoibiclo 16 1~eoo1onee de agna de Valctanorillo. :rea16Jt 
tomada. ee inten'ta el deaenoadenamiento del Jlhoque ana:til,otioo. 
mecliante la 1~eoo16n de 3 gra. de olara de huevo, por Yla intra-
peritoneu, 7 obtenemoa el aiguien'te 
10 ~nutoa: Se l!lleatra 1n'tranqu1lo; tiene 
alPDS aoBtraoo16n do 1oa lllemb~a. 
20 m1nu'toa: Di.anea leYe; pantliaia diaore-
ta cle extremidaclee poateriores. 
30 mlnutoa: A.umenta la 1nqu1etv.4 7 la 41anea; 
t1ene aonYUliJj.oaee 't'iolentaa; ... 110'bre un ooatado. inteta leY&n-
1'11 
tane Bin oon .. pirlo; :relaJaa16n del ellf1nter Yeaioal.; la t-.e-
ratura •• 4e 37• a. 
eo ad.nutoe: :Da aem~at116n cle extrtiiDBClq. gra'V'eda4; t1e-
ne diBDea anq aouMda; eat& ffttenaamente &BOtado. 
90 minutoa: ll8t& ima6'Y11; loe maYimlentoa :resp1rato-
%'.loa 110ft lllU7 lentoa; oon~ooionea aS.aladaa 4e loa .U.•b:roa; la 
temperatura •• de 34"2G c. 
11' m1nu'loe: HUBRS. 
A.U!UPSIA.. 
· H•b~ ll'J.aoreto 4er.ruae peri tonea1. 
lnteatino 7 eat&maso oon.ptrti.Yoa. Uipdo ., baso aonjeat1YOa. Riflo-
nea 7 eup~1ea cle aspeo'to · no sal. Pulllonea p4lidoa. Ooras6n 
cle aapee'o DOmal. 
Ve1nt1cd.noo cl1a.11 deapu6a de l.a i117e00'16n eeaalb1li-
saDte 7 hab1en4o raoib14o 24 ~eooionea de asua de Va1demor!llo, 
ncd.b te-ta4tA, •• :i.n'tenta .:1. de.acoadenumtento del ahoque waf1-
14et1oo, mecU.aa'te la 1ft7eoa1cSn de 3 gre. cle ol&ra de huew, por 
'ria 1ntraper1toDIIal, 7 o'bten.-a Ill 81gu1en'te 
10 llda11tos: 8e mueat~ 1n•111•to; Une 
eriaallliento del peloi •• raaoa inllin&n"emen'h •. 
20 ldnuto•: La reep1raGl6n ee r6p14a ~ 
npe:rfl.o:lal; algalla8 or1a1a de oonu-&eo1onea elcSJlleaa de pooa 
intend clad. 
30 nd.nlltoa: .Oam na lAntaaente. ~rando laa extre-
a14adea poe~erioraa. que tiene para;.U.sada•: la dianea •• .-. aou-
aada; la temperatura .. - se·s· a. 
eo nd.nutoa: tie• G'illie .. oonTU1aioiUIII Ylolentaa; 
oae erHJma4o ao~:re Ull ao8'taclo; eat6 asq 1nqu1.e~ 7 agota4o. 
10 ll:lmltoa: 9u eeta4o •• de ~ftllada p-&Yaclad; 1a 
resp1rao16n ea DIU)' len'ta; la terapera1;ura ea de &i ... 3G a. 
98 minuto•: 
AU !fOP SI Ae 
Maeho. ln"t;enaa eonge.U6n de p er.L-
toneo • 1nteati.DO 7 eet6mago. Bisaclo gran4e 7 o'btlou.2'0. Bam 4e as-
peato nomal. Bl.floaea 7 &p~ea de aepeoto nomal.. Pula6 .. a 
p411cloa. aoras&n de aapecno noDial. 
lV5 
Yeintialnoo 41a.a cleapu&a de 1a 1Qee16a •erud.~ll-
S&Dte 7 hald.eDdo reoibiclo ~4 1zqeoa1oDea de agua 4e Y&Lclemor1-
1.1o, res16n tomada9 ae 1n'Ca~ el deaenoaelenamiento del oboque 
anaftllotiao, raed1.an-ce 1a 1D7fJ0016n de 3 sra. de olara 4e hueYO, peP 
por •1a intrc4»e:rltoneal, ':1 obtenemoe el. 81gu1ente 
10 minutos: lJIR4 1nqu1e'to; ae :raeoa oona-
tantemm'te ·~ h*cd.oo; t1ene di•ea l.ew.. 
20 mimatoa: Aument& 1a d1eea; tie.e par4-
11a1a oetenaib1e 4e miembros po•~er1orea; als'n DIO't'1m1ento 
e1w. 
1, • 
• 
temete; aumen"ta la 1nqu1en4; 4a tal.toa; ee reCJUeeta eobre 1111 
ooatado; 1a te&apel'll1nlm es cle 38#8• a. 
eo llimatoe: La X'Up:l.ztaCI16n ea len~; est41nm6Y11; 
pareoe eat82' 1m7 aaotado; 1a temperawr& ea de 35•3a c. 
Y9 mnutoa: MUBRB. 
AU~OPSIA. 
Maeho. Perltoneo oonseat1YO. Intee-
tino oonaeat1..-o. ~o oongea'l1w. Hlgad.o aumentado 1 oongeati-
YOe Baso cle aspeG"t;o nomal. ltlftonea 7 aup~ee de aapeoto nol'-
mal. Pulllonea enroJea1cto .. Oora.Sn de aapeoto normal.. 
at .. te l.ote, CQapUedo de ..S.• oari.aa 4e 30U gra. 
4e pe.o, ea4a eo'bqa h• 118Daib:l.llsado aon UDa 80818 1bd.oa\.cle 
0,2!50 sra .... Cl~llr& de huetO, po:r Yia au.autdnea. 
1,'1 
A1 ciia m.am.ea:te ae CIOIId.ensa la 1~qeoo16n diarla de 
asua 4e Yalclemor1llo. natumlaen'te %'aelloaot1vu, en eo.nti.dad oo-
rreepcmtiente a 1a ~Q"'i:i.ndad. de c,,5 ~-m.oro-car~.oa en oa4a 
1Qeoe1&n. 
1'8 
.ll JlOYeo lia d.e 1a. eenC'b111saa16n 7 deapuel de ba-
-•r reoibiclo 8 iJI)'eeeionea tl.e agua :Ndi.oacn1Ta, ee in'ten'ia el .. Cle-
•eoacl.aam:iento 4el. ohoque ana:f1Unioo. med.ian~ 1a lJIJ'eoc16n 4e 
3 an. cle olam cia h'ae"fO por na :1Jrtraper.l toneal. 
10. oo1ta7a no padeoe Jaa111tea~eiones n1 Bipoe que ev1-
deno1en el pa4eo1dlento de un eoque anafildotlao. 
Se oGntlmaa la ap11oao16n diaria de agoa cle fal....,rl• 
llo. reo16n -.oaauda. clurante qu1noe fl1ae. a1 oabo de loa analea •• 
repl-te la 1Jt7eocd.&n de 3 gre. de olars de hnevo. por ria lntrape-
r1toaeal, 7 ott'hnemoa el llifrld.en'te 
1?9 
10 ad.nu"oa: Hene cl1allea 1eYe: eatA S.nquieto. 
20 Jainu,oe: Autaen'- la 41•ea: tieae d1aareta pa-
r411sia de ext:remidaclea po•'terJ.orea: ~ oon<tna.oo1one• tcSD1-
eaa 7 elcSDieae; H :raeoa 1na1-"rt'CeJMn'te. 
30 ainu toe: Loa .,Yimlen-tow oanwlld. YO a •• haoen lll1l7 
:freouen'Cee • ia~••; cia ...n.u• g1:roa eoo:re llf 1111..,; aae exte-
JlUclo mbt'e el oolltado cle.reoho; la 'Ctllpe*a1nlra ea d.e 38.,88 0. 
•!5 Jainu"o•: Pa:reoe enar 1J1U7 ~tae10; la reapi:raal6n 
•• -~ 41fiad.l; ... , 2.ml6'ftl. 
159 a11l1l to.: 
AU!OPSIA. 
Habra.. &au.a 1ntes-tina1ea 7 ea't4-
maso OO!lg88tiY08e Hfsacto B1Den·tud.o '1 (K)Dg&&tiVOa J1aso aonseati'YOe 
R1fionea, tNprar.reDalea. pulaonea ':1 GOras6n d.e aepeoto noBBl.. 
Al. no"t'eno cl1a cle la eentd.1t111sao16n 'I deepu'e cle ha-
ller reGlb14o 8 ~eoeloBee 4e aaua ra41oanYa. ee in-tent• e1 d.e-
••neadellalliento del ollefi,Ue cmatilAcrt;loo, aedlan-te lu 11J78ool6n 
4e 3 8r8• cle Olf&- de hueYO• po~ Yi.a 1n~raperl'toneal •. 
lQ. ooltqa DO pad.,. ml)Jd.:f.s'Cao1onee Jl1 lllsno• que en-
d.encie el padec1ra1et o cle un aboque onaf11Aot1oo. 
Se oontin'Ua la aplicaoi&n diarla de agaa de Tald.emor1-
llo, :reo11m tomada. durante quinoe 41a8. al aatto de loa GU.al.ea •• 
lrepi te la in7eooicSn tle 3 SrBe de Olara 4e bU8'YO 1 por ftll 1ntl!'ape-
r1 toneal, 7 olltenemoa el 111fl'li.8!l'te 
l• ad.n•to•: ft.8Jle 'hlllalor 7 e:d.S8111ento 4e1 pelo. 
20 ld.ml'ios: tiene par&l1t11a d.e ezt:ram1da4ee pone-
rio:rwa, laa que arraetra a1 1ntentar ...S.nar; 41enea aoen~. 
30 ainutoa: !1e.ne el.i.a1e OODU~• de eon'tJ~aooion•• 
tlnioa• 7 o16a:loaa; e...a 1nquie"CC; la -.epera'tum ea de 16'ta 0. 
10 Jd.nu"oa: OonU~ lae orlt11B repeU~ Cie f»n?Ul.&e \ 
monee; aueetra lraJ!l aaotaDien-to; relaJaal~n del e8finter ftaioal. 
90 atnutoa: Oontlm\a oon cH.anea inW!taa; la tempera-
tura •• de 3SA a. ; d11111~c en :1~enfl1dad. 1aa aon't'Ulaione•. 
a!ntomaa. 
180 llinutoa: !H.ene manoa cliaa.ea; elrtti. aaae ~ranqu11o. 
300 aiml~oa: Ltueat:ra una :frunoa aeJor.la cle ~odoa IIU8 
24 llo~: ~en• aapeeto c1e ooap1•'- nol!alidaL 
l!S cliaa; 3e a11aeJRa no:n~aliBente; su es'tadO d.e nu'ir1-
e16n ea .. ~1gaa'tor.1o. 
182 
D1e.S.e1ete diaa tWIIpu6a4 de la 1JO'eeo16n aena1ld.l1-
sante 7 hald.encto reo1-1do 18 1rcveoo1onea de asua de Yal4-.or11lo 
recd.h tomacltJ., ae 1nten,;a el. deeGDOBdenwaiento del GhOque o.nar1-
l!crt1oo, raeditmta lB ~CJoi.6n cle 3 gra. a. el.am de hueYo, por 
via intraperitoneal, 7 ob'Saemo• el o1guS.en'te 
H.li:Ar.u~: 
l.o Jlimrto•: Oomlensa eoa dianea 4e pooa 1n-
tea1da4; ti.ene 'Nmlllor; da ea1 toa. 
20 ad.Duwa: La clliiJI~ ee ll88 aouaada; ,~. .. 
ne al~UJ~Ba ol'1s1a oon'ftlla1 Yaa.; CIBid.Da llwntamenttt, &lTIUitnmdo lafJ 
extreaicladea poaterlo~a. 
30 111nu~ee: La8 oonnU.a.oaee ae baaen 11aa 
183 
1•t•DIIaa; 1a 'tGrtlperuturu. ea de 3f •s• 0. 
eo m1nu:toa: lill't4 cnenvaelO. ftoo811ado aobre un aos~a­
do; 4a aenaacdcSn de mncmo ago,nn1ento. 
90 m1nutoa: OonUnta eahatto sob2W el m1smo .,S'tado '7 
t1ene e0ftw1a:l.onee BS.Bl.•\das de 1oa llieraJuroa; la :reap1racd.6n ea 1aa11 
lentt\; l.a 'iRq)erto~.tura ea ae 36 11 30 \J• 
1.26 ld.nutoa: Jlll'~ 
4U~01'81Ae 
H•bra. Per.l to11eo. 1ntea-t1no "' ee-
t&:lago. 1ntcaoaente oonseatiYOfll. II1gudo llprwaente ooqoat1Yo. 
Bazo de aspeato noliD.U. '11iionea ~ tnipmlT8!Ulloe dtt a.epeoto nor-
mal. Pul.II0-8 en.:roJecd. 4oa. ao:ras&n de aepe.to no mal. 
184 
Jll.aoisiete tiaa .. apu6a de la 1J17eOo1'n aene1bll1san-
te ., Jaalaiendo reo1b14o 1e lrqeCIOiones de agua 4e Yaldaaorillo n-
cd.6n tomada, • 1ntenta e1 deaenoaclellamiento de1 ahoque anafil&o-
tie. mecliwlh la 11V•oo16n 4e 3 gra. de olara de hueWJ, por 'ria 
int:raper.l. toneal.. '6 obtenerma el. s1gu:Lente 
HliSUL~: 
10 rd.ltutoa: !lena temblor; eet4 1ntranqu1-
lo; cl1 anea 4e mediana 1.ntena14acl. 
20 airn1toa: fiene er.lsia repetidaa de rao-
nrJd.ent.o• oott'tnltd.~a; 1a Manea ee l\18.tt aouaada. 
30 minutoa: Par6111d.e Jllllll1:t1esta de 1oa 
lliembroa poeterJ.o:rea; ocm"f'Ul.a1ones ~owtD"tos; oae agotad.o ao'bre 
18& 
1lJl CD etado; la temperatta-a 88 de ae•,a 0. 
eo rainutoa: lla aenaao16n de padeoer ente:rme4ad sr.-
Ye; t1ene relaJao16n cl,el eaf1nter Yeaioal; .respira aon d1:f1ou1tact. 
8~ a1matoe: ~. 
A.U!OPSIA. 
H•'bra. D:L eereto e:m.4aclo peri tonea1. 
Peritoneo e 1nteet1no OODSeiR1YO. JS8t&nago oongeet1YO. Boso grande 
7 obaouro. Hipdo oonseat1YO. Rlftonea 7 auprarreaal.ea oongeat1YOe. 
Pul.llaonea pll1doa. aoras6n de aspecto no mal. 
Ye1ntie1Dao tiaa 4Hpu6e de la i117eoal&n eenll1b1llsaa-
te 7 habiendo reo11d.4o JW. o.rveocd.ones de aaua de Valdemo:d.Uo re-
a16D toaaa4a, M 1ntenta el cleaenoadenaaniento del ohoque antdilA.o-
tiao• aecl1ante la i117eoc16n de 3 ~a. de clara de hueYO, por via 
int~erl.-toneal., 7 o'btenemoa el. e1gu1en:te 
HI~~: 
10 rainutoa: Se aueYe oon• 1n:tranqu1114ad; 
cla ealtoe :rep.U4amente; UeBe erisaaiento del. pel•. 
20 ld.!Bltoe: ti.ene cl1anea de mediana in• 
teneidad; al.fJUJl&• aontraocd.on• t6n1oae '3 el&d.oaa; ar.raatra lae 
utr-.14a4ee podetlorea, que ti.ene parali1d.oaa. 
30 lllnutoe: La t-.era"tum .. de se--s· c. 
189 
eo llins'toa: Bn4 eohado aobre el ooatado derecib.o 7 eta 
aeneaca16n de eatar 1m7 :ta~1pdo; ti.ene ..,Yimi-.toa aonw181voa ale-
ladoa; reeplra GOD 1tuaha a.ficl."&a4; ti.ene relaJaa16n clel ellf1nter 
Yea1ea1; 1&111MJlta la 1nflu1e1n14. 
90 a1nutoa: Be8pira 111D7 1'-stamnte 7 con enorme cJl ft-
oulta4; la tearperatura •• de 315•418 0. 
98 lllnutoe: KUliRB. 
AU !OP SI A. • 
KaGbo. Per.l.toneo aongeet1YO. Aeae 
1nteet1nalea 7 eat6aago GOJI8eat1YoL Dpdo obecro 7 auaentaclo. 
Baso de aapeoto noDilal.. l11lonet1 7 aupra.:rrenales de aapeoto ncrmal. 
PulaoDea .uoJeo14oa. Ooras&n 4e aapeoto no:naal. 
188 
Yeinti.ala.o dl.- 4ellpu6e 4e la 1Jveoo16n 881'1J11b11t1san-
te 7 ha'bien4o r.o11ti4o 34 1JQ'eea1onea de aguu de Va1demor1llo x.-
cd.en tomada, •• 1n'ten'ta el deaenoad.,.aaiento del ehoque ana1'114o-
t1oo, mediante la in7eooi6n de 3 srw. de olara de hue'YO, por Yia 
in trape.r1 toneal, 7 o~'ienemo a el ld.p.ien'te 
RMSUl,~]X): 
10 minutoa: Oomiensa a moat:ra.ae 1ntranqu1-
lo 7 a erisAraele el pe1o. 
20 llinutoe: !len• t•b1or senertl1sado '7 
clianea acnaacla; 4a llal.toe %'epeti4amente. 
30 lllinllto•: Mue!Rra partUia1s 1ntenaa cle 
181 
eztrem14a,dea petr'erlorea; 1a :resp1racr16n •• m4s 41~io11, 't1811e 
:re1aJaaicSn clel eafinter ftaiet.U.. 1a "'nperatura 88 de ae4Jea c. 
60 &nnutoe: Ba oa14o aolJ:re un ooetaa.o cleapu'a de 
repet44oe aooeaoa cle aontraeoionfta t6n1oae '3 ol.4n1oaa; • muea-
tra B1U7 inquie"to 7 llll •'tadO da aenaacd.6n de r.maba gra.Yadad. 
89 Jld.nuwe: KUJIRH. 
AU!UPSIA. 
Ma41ho. Perltoneo 7 aeae intestina-
l•• oonseat1we. eet&JB880 Useruaente oonpB'ti'YO. Baao grande • 
Hisaclo aumentado 1 OOJ\888'1 YO. Blflonea 7 8'\1p.mrrenales _., a~~peo­
to no:naal.. Pul.Jiones p&l14o.. aoms&n cle aapeoto normal. 
LO!ll •• '•- ~AJXl OOir 4\GUA Jnl TALJBi.OHlLLO 
liD ee'Ce 1ote • CIOIBpUeato de eeie oaYiaa c1e 800 sra. 
4e peso, oada oob~qa hi eenaibillsaclo oon U!la doe1a d.n1oa d.e 
1 &r• cle elara d.e lme'YO, por Y:L.a 8U.DCIU"i6nea. 
190 
Al. elias 1118111ente 11e oomiensa la 1117eoo16n diar.la de 
aaua de Val4emorJ..llo. natul'almen-te rad1oaot1~. en oant1da4 oo-
r.reapon41eDte a l.a aotiridad c1e 0~5 aill-aloro-~oa en Otlda 
1Jt7eoo1cm. 
ltl 
A1 DOYSDO 41a de la aene1b111sao16n 'I cleapu'a 411 ba-
ber reo1-14o 8 1D7•001onea de asua rac1:1oao'1 'Y&. .. intenk e1 .... 
aenoadeDallli en to 4e1 Clhoqu.e arud116o1d. CJD, med.1ante 1a lft7eoo16n cle 
a srs. de ola:ra cl• lme'f'o, por ..S.a 1nt:ruper:Ltoneal. 
111. ootra)ta no pact••• aan1tee'tuo1onea n1 td.snoa que ev1-
4enoiea e1 pa4eelmieDto 4e un oboque aD&f'il&crt1oo. 
Se aonUJD1& la plloaca16n cU.ar.la de asua ae Yal4eaor1--
11o r.o16n ~mado, durante qld.noe d1aa, al. eabo cte loe aaales •• 
rep1-te la 1Jqeoa1cS:n de 3 8%'8· cte olam cte lluevo,por 'ri.a lntmpe-
r1 toneaJ., 7 ol»,eJMDOa el ID..guiente 
192 
10 111matoa: ~ene cUJmea left; ~blor ; • raaoa el 
hAoloo :freaum'-tm'tef er!lSS!liento 4el pelo. 
20 minu,os: Se aeentr6a la climea: 't18!1e oonYUlllionea; 
est& 1nqu1eto; par&.:aaill cle ertl.Wlicladee potrterlorea. 
30 llirm••: Laa oonftl.at.on•• ee baoen JIB& 1n-tenaue; 
1a terrperat-ura ea de 3V#51l a. 
eo lftin'doe: La :reap1~e16n u ~ %'4p:l.e& y a,.erfio1al. 
t1eBe :treeu.eD'tea o.r.1a111 cle oontraooionea de loa ai-broa. 
90 111nuwa: Da tJMeaRl'GS cle eartar 1107 ~nqneto 7 agotaa 
do; 1a resp1rao16n r&pida 7 anpel'!f1o:l.al., Ya llienclo auat1,u1da por 
:resp1.ru,oiones len'taa 7 p:ro1'w!dae; "1ene ra1ajao1on de e81'1n'te:ree; 
la 'tfWDQe:ra'h.ra •• de sea o. 
120 ainu'o•: a-t& eoha4o ao'bre el oona4o tleneho 'I 
., au eatado es de an:rena4a smvedaci; no ~-- Jm"Wilal~a oon-
YUlai Toe: J~e1a3aca16n tte~ ea11nter na1.oa1. 
148 ainwtoa: KUX:B • 
.AU!O~Sl&. 
Kaebo. D1aGr~~~'to d.errame peritoneal. 
lnte•'i1no 7 en6mago oollgeati.w.a. ~sado 7 Baso aonsea~1Yoa. Hl-
lon.-s "3 aup mrrenaJ.es de asp••~ ncr aa1... PUlmonea pAll doe. Oo-
raz6n de aspeato noDaal. 
Al no"no 41a de la •rud.b111sao1&n 7 despu6• 4e IJa .. 
ber reoild.clo 8 1JO'eoo1onea cle agua :rad1oaot1Yada, ae intent& el 
cleeeneacle!l&lden'So clel Clboque ama:tl14oti.ao. ~aediante la 1J17eoc16n 
4e s sre. 48 olara de mteYO' por -fta 1nt:raper.l ~8&1. 
lll eoba.Ja 110 p•ct•oe man1f•a•<nones n1 B1sno• que en-
cieneien el padea1nd.en1:0 de UD ohoque anafilt\ot1on. 
Se oonUmia l.a ap11aao1&n d1al'1a de asua de Yala..,_ 
rillo reoien 'tomaclu, 4uran1ie qu1noe tU.n.•, al oabo de loa cmalea 
M rep1 te la 1J17eGCS.6n 4e 3 fP'B• d.e oJ.aro. ce hueYO, por via in-
traper.ltcmeal. 7 ob'kneaoa el a1p1ente 
10 ad.nu:toa: !iene tem'blol'; 4a ea.l~e; en4 1aqu1ew. 
20 ad.nu'toe: ..t4anea acrallada; par6u.a1.e de enreaida-
c:tea poateriorea; CJl'ieia de oon'WlaioJSea 'Ylolen'taa. 
ltfJ 
30 Dd.Dutoa: Oontin4an laa oon'ftl.eionea; oae sobre un ooa-
... 
ta4o ; pare oe eata.r MD7 ago-t.ado; la tempe:r~~~ra ea de 3& ~ ea c. 
eo a1Jl11toa: Oonti.n'da 1a c11 anea; ~en• oon~:raoo1onea 
a1ela4al!l de l.o~ ad.•'bro•; relaJaoicSn cle1 ea:finter Yeaioal; da aen-
eaa1&n 4e sraYedad extrema; la tempera"tnra ea de 35•7a o. 
78 minutoa: KUllltl. 
AU!Ol!'SlA. 
H•a:ra. Peri. "oneo • 1ntea't1no oonsea-
t1Yoa. Bat&aaso oongeati. Yo. Bipclo eongeat1 w. Baso de aapeato nor-
aal. B:lflonea 7 1111p~en&1ea 4e aepeeto norma1. PlllJM)nea ])Al1cloe. 
Ooras&n de aapeoto nomal. 
'. 
" 
Dleoiaiete 41ae 4eapu.6a de la 1117eeel~n aenll1)11llsante r !aa-
bienclo reaibido 18 1J17eoa1onea cle agua de Yal.4emor1Uo,_ :reoltll to-
lll&cla, M 1nten'ta e1 deaenaacltmamiento del ahoflll• ana:f11Aot1ao, me-
cliante la 1~qeeoi&n de 3 gral. de ol.&ra de hueYo, por Yia intraperi-
toneal, 7 obtenemoa el ld.p1ent• 
10 ainutoa; M&Ditie•ta 1nq1lieta4 7 tiene 
erisaaiento del pelo; ae msoa 1n8istentemente e1 hoo1oo. 
20 Jllnutoa: !lme aeuaada 41ftaal.tad ree-
piratorla; eontmooio.nea ~oaa 7 elAnioaa a111ladae; 1"'• puf.-
lieie cle las enremiclaclea potRer1ores. 
199 
30 lllnutoa: a.d.na eon 4lf1ell.ta4. ar.raetz6nd.o 1&11 
extrem1da4ee poaterioree; cr1a1• •JIYUl.a1.Y&a 1n'hnllaa; .. aoen-
tua 1a tianea; 1a taapera~ura ..... s7•2a c. . 
eo nd.n'lltoa: ll81it1 eoha4o 7 pareoe padeoer en1eme4&4 
lftYe; relaJaei&!l de eefin'kr Tea1aa1; oontilliia la dim~ inten ... 
to l'llmatoe: llo t:.Lene CIO!mll.ld.onea; ...... llU)' asotado: 
la tcperstura •• cle S4 *la ~. 
118 Jlinu~oe: lllJlllW. 
AU~OPSIA. 
H•bm. ll'o exia- aonsesti.~n per1-
tOBea1. In'Metino 7 eri&aago oanseatiYO .. Hfsad.o oansenlYOe Baso 
4e aepeoto nonaal. B:lflonea .7 auprarrenalea de aspeato no:raal. P111-
Jao1l88 enmJeoictoa. Ooras6n de aapeato normal.. 
198 
Dle0181ete 41a• uepu6a 4e la iJ17eoal~n aene1b111saa-
te 7 ha1a1en4o rea1'b1clo 18 1~ocnon• 4e agoa d.e Vuldemor111o :reeien 
t011ada, ae 1aterla el. cteaenoadenamlen'to del ohoque arud114cn1oo, 
aedian'te la S.ft78ee16n de 3 sM. tle al.ara de huaYO, por ria 1n'tra-
per1tonea1, 7 olrhnemoe el a181Jiente 
IWJUL~: 
10 minutoa: Oam1na de un lado para o'tro oon 
inqu1etud; t1ene dianea 1eTe; "*en'bl.ort er.l-.r!den1n 4el palo. 
20 td.nuTDa: J!a:n\'11.818 111811.1:t1eata de -a1--
1t:roa ponerlorea, que &r.ranra; oon'b-aocrlonea a:lal.adae 4e loa Jliem-
ltroe. 
199 
30 llinu-toa: l..B d1anaa es abora mas 1ntenaa; talabie 
80n m4s :freouentea 7 violen'tu.a 1;• oonwlsi.onee ;la tempem'illl'a ea 
eo minutoa: ~at& eobado eobre un ooata4o; reep~ra oon 
gran d1:t1culta4; t1ene rel.aJuo16n del es:finter Yetd.oal. ;no Uene 110• 
'Y1111entoe aonvulii1YOa; etrt& mu.v fat1sado. ;la tempera-tum •• de 38•c. 
8'1 nd.nutoa: MUERJI. 
A.UTOPSIA. 
ltaclbo. Diaare-ta oonpet1on cle peri-
tonea e 1n'Ces'tino. ln'tenaa oonseati&n de1 ea~. H1~ 7 baso 
aonseati~a. R1fionea 7 aupmr.renales de a.apeoto no:maal. Pul.monea 
enro~eoidoa. Oora.s6n de aspeoto normal.. 
Velnticd.neo d1aa deQU'• de 11} 1J178oa16n aena1b!.U-
•81lte '3 habien4o reoi~clo 24 lft7eOoiOI188 4e B8UB de 'fal.4ellor1110 
reoi6n toma4a. •• 1B'ten•a el cteaenoaclenamien'to clel ohoque anaf1-
1lot1oo, mediante 1a 1~oo1cSn cle 3 fP'II· de a1am de huevo. por 
Yla 1n'trapel'11;oneal.. 7 o"enemoa el al¢ente 
RIISUlth:W: 
10 IIS.ftuwa: ti.ee 'HIIlblor ., er1S81Die'to 
del pe1o; alpftaa aont:raaolonea 4e m••••• 
20 l!d.nutoa: ~ene d1811ea d.e aed1aJB 1a-
tellida4; ...s.na len't&ae!lte. arraa~ 1all extNIIlclacJes poete-
rloree que tiene ,amU. uoaa. 
201 
30 llllnu,o•: G'ltd.e •• .,.ft1111onea, repe~dall 1nlr1•• 
tentelleJ'lte: 4a uno• 11~• 1100. a1 111_, 7 ae que4a reooetado •o-
bre el laclo 1aqa1e:rcJo. c1an4o aeftalee de aaaaa4a :fa 'Up; 1a cU.anea 
•• aae aou.eada: 1a temperawra ea cle 3'1• C. 
80 ld.nu'COIJ: I11~ 1evan'ta:rl1e ain ooneesulrlo; 14_..• 
rela3ao16n 4.1 ea:f1a'Hr "fesl.oal.; auaenta 1a 1l'lf[U.ietucl. 
to ain'doa: Bn4 eohado 7 no tlene JDOY1111ento• eonftl.-
lliYoe; reapira 111117 16n't.-eme; la temperatum ea de M"Sa a. 
ts llllJIUtoe: MUliRI. 
AU~O~IIA.. Ka.. Iatenm oonaeaU6n 4e per.!. to-
aeo 1 aeaa 1Dteat1aal.e•. ~o 00ft888U w. Duo ataeJrtlld.O 7 OOJl-
... u ... Btpcto hpr&~Mn-.. .. nseet1YO. ltlBonea 7 sup~lea 4e 
aapeno noraal. Pulaolaee 7 •ms6a •• aepeoto nomal. 
YetaUGlnoo Uae clellpuh cle la lft7e..S.6n eenll1b111-
S&Dte 7 ha-ieado nu:d.ld.clo a.& llqeocd.onea aa osua 4e Val.4-.or1Uo 
reo16a treda, •• 1n'Mma e1 c&e8811G9Aenamien'to ae1 GDDque anaft.-
14crt1oo• .. 41anw 1a 1J17eocd.6n de a 8ft'• tte olu.m d.e bueYo • por 
na 1Dtraper1~neal., 7 olltenetaD• e1 ld.gulen~• · 
BIISIJL~: 
1o lll.nu:t;oa:. B.eDI tienaa. 1 ... ; •eraDlor; 
•• .raaoa 1nld. neJrMDaeDte. 
ao lll.nnoe: Ap &1'80811 al1UJ108 110 .S.Id.en to a 
ocm'9Ula1-.oe a111la4oe; auaen"ta 1a 4t..Ua ·7 la 1nqu1e1;u4e 
30 111JIWSOII: La ~el'a'tu%18 .. c1e Sf& 0. 
eo ld.p'ioa: ~-- C'ltd.a repdldall u- •nftl.ld.oaee; 
la reepiract&n 88 l81q .d1fio11; ••tA ~ usotaao; tieM :re1a~ao16Jl 
del eafl.nte:r Yeaio&L. 
90 lllmttoa: Hup1J~& eon mae t':ranqu111dad; •• o._rra 
llgem raejor1a d.e tm .. taao seneml; da algaftoa paaoe; ar.r&atmtl-
lo laa extremicladea poater1oraa. la -.eraperatura ee 4e se#aa c. 
1!50 llimttoa: Conun6a 1a meJoria; Uene aenoa dl81lea; 
no t1ene eonYUlaiones. 
300 lllnutoa: Oam1J1& GOil maa fao111clad;1a 41en• Jla cle._ 
418parea1clo CB81. por 0011p1eto; .. Ya reooltrantlo cle 1a par41.181s de 
1aa extremida4ea poeterioree. 
14 Jao%'U: ofreae aapeoto 
bien. 
16 dlae: Gont111'4a ~ peJI:f•cRo ewtado cle aald; en£ 
bien nutr1do. 
IO& 
LO'lll •• 8.- filftl 008 
8e 1•• S.JVecna a oac1a cJoa ooDarae 1a ctold.e oor.reepoa• 
cl1•'te de anUs-DO .ana1ld.ll~e: ( o.1a& pw.) , ( 0•2150 8ft•) 7 
( 1 1r. ) reapeo"Ci Y.....me. 7 •• 1.. cleaenaaclena el ohoque 811Bt1ll.o-
"ioo el. 41a 211, •• cleoi.:r, en el 41~ dia cle ezper.Lmentao16n 48 
8-4w lcne. 
Se 1e a.nai'b111M eon 0,12!5 IP"'• cle olara cle huevo por 
'ria nbeutlnea, 7 28 41aa deepuu •• intents el 4eaenao.4emuaiento 
4el ohotue ~Uatioo, mediante la 1J17eecd.6n 4e 3 sra. 4e o1ara 
cle hueYO, por ria 1ntraper.1. tcmeal., 7 obteneaoa •1 llipi.-.'te 
~!.A.]l): 
tiene 41anea lew. 
80 ad..nuto•: !iene er.lsamiento del pelo; la 
4111!lea ae haoe mas acraaada; Uete 110Y1a1811toa oonYUleiYOa alal.acloa. 
10 llla'rittttt 'H8De par&liala intenea de atre-
aid.adee poateriorea; cd:'A81a freouentes de oonwla1onea; 1a teapeft-
tura. ea de 36"'8• o. 
., llinlltoa: LtAa ocm"a..S.on .. t6nS.oaa 7 ol'Jd.oae -. 
M1V nol.a~ae ':1 se repiten illai&tent.aeate; _. eebaclo .,'bre un 
oo•taclo. clando DlUeBtraa de in......, ..,~ento; .... Jao16n ul .... 
finter Yeeicaal.. 
90 llinutoa: ll\saea 111U7 1ntoft8B; oontraoolonea aiala-
claa 4e loa rd.elazoa; 1a ~e:ratura ea de 8!5~~ u. 
122 ainuwa: KU.ilill. 
AU!r0~8IA. 
U~. Peritoneo, 1ntee,1no 7 eat&-
aaso oon••Uwa. Hfaado &mnde 'I o'beoum. Bazo aonseet1Yo. Blfto-
ne• 7 aup:rarrenaJ.ea de tiBllttcto nomul. Pul.m6nee p4l.ictoa. Ooma6n de 
aepe flto no 121a1. 
a e:a ma::::nn 
Se le aena1l»111so oon o.1tf\ gra. 4e olara. t!e htuwo. por 
Yia nbeut4nea, "3 215 d.1ae deepu6a ae 1nten'ta el d~enoad.enamieto 
clel ahoque anatt 14ot1oo. 1Md1anf: o 1a 11Q'eoo1cSn de 3 srs. ae o1«ra 
cle hue'Yo, por •1a 1ntraper1"*oneal.. 7 olrl8namoa el ld.SUien'Se 
10 ~ntttoa: Jfo ae apraoia nada anonnal ee-
oepto 41 atreta 1nqu1etucl. 
20 ad.nwto a: fte ne cl111!18a mod.erscla; a1s6n 
ao'rimiento aoJrnll.ld.'YO; a1111l8Dta la 1aquieW4. 
30 a1Jlu1toa: tiete par411ai.e aoueada de laa 
utrem1cla4ee poateriorea, que arl'BBtra al 1ntent&r OOIIinar; la tea-
peratura es de 378 •· 
fD ad.nutoa: llat& eclbado eob:re 1lJl aoa1;ado 7 pareoe ... 
tar mu7 ago"Ga4o; 1nten."td 1aiatettttJJDell"te 1e'Y&Dtarae, Bin oozwepiZ'-
lo; la 4111J10a es Dl1V in'teaa. 
90 Jlinutoa: Se ba leYOnta4o •ar.Las Yeoee pero welYe 
a oaer clan4o muea~raa de 1n'8DIIB :ta'tlga; 1ae ooJl'YUl.81onee eon aho-
1'8 menoa 1reouen-tea; l.a ._ampe:ra~ es de S5#3R u. 
150 111n1fto8: Jlln6 1eYO.n"Cedo, motrtrandO motlera4a me~o­
rta 4e todoe aua a:ln~. 
30lJ llliDUtoa: llo ti.t~ne apan&a dianea; 'Hmltlol' senerali-
satlo, pe:ro no oonftla1onea 'Y.lo1entaa; -~ ~~aa aotJ88&clo. 
~: I'areae es'tar Ue1ru'taa40 de oompleta noBBa-
l1d.ad; .. alimen t.1 oon in terAs. 
16 tiaa: Oont1m1a su 8Raclo de noraal.1ud; IIU e~do ~ 
G.e nutr1e1W1 oa sa't1111aotor1o. 
Se 1e eentd.billsa. oon 0,2!30 gm. cle alanl cle lm.eYo, por 
'ria sa.bout&nea 7 8IJ cU.,_ deapu68 •• i!fien~ e1 lleaenC8denall1ento del 
oboque anat1lAot1ao, me41ante l.a iJveeol&n dO 3 grs. de .:Lara de JD.eri 
••• por Yia 1ntmper1"onettl.. 7 olt~eneooa el s1guiente 
l.o rd.nnoa: llatA am.7 1nqu1eto; ae rasoa el 
hooioo 1na1a~en'lemen'te; c1a ealtoa OO!ltinuaJlente. 
20 ld..~tt: ~eu cl1an.ea leYe; ln •• no'M.ble 
•• la aou8ad1l par8l.i.a1a de l.aR ertrem1dad~a poaterlorefl; tiene OOll-
traeoionea t&nioae 7 ol6n1oae :repetidamente. 
30 Jllnutoe: La cU.anea auuaenta cacla Yes ..... 
oont1Jl'6an lae oon'YUl.aionea; 1a .. dpera'iura •• de 3'1'411 o. 
. t. 
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10 llima'COa: :Ia ea-taclo pareoe aer 4e U:'tMmada SftY8-
4a4; lo• .o..S.rdentoa ftSpi:rutorioe eon 1117 1eDtoa; 'tian• IAOYild.en-
toe oonwl.siYOa a1alad.o8i :NlaJaGl6ft ael eaftn'Cer Yea1oal; la tea-
pe:ratura •• 4e 34•ea c. 
8~ aiJl1ltoa: JIUliHa. 
AU!OPIIA. 
Helt:ra. In~aa OOJ'18eets.-'n 4e peri-
toneo • 1n•ea-t1no. lltlt&lago ooJ!Iea'iYO. Jdaado oltacurc 7 aln:ll ta4o. 
hso 11seraraen'e oons•tniYO. BUioDee ':1 II'Dpftrnmal.ea de attpeoto ncr-
mal. PulmOIJ,ee p&litlea. Oom..Sn de aapee-to nonaal.. 
···u 1:.: 
8e 1• aeJUii~U.za eon 0,260 SJ.'II• cla ol.a:m de lmeYe. por 
via tnalaaa.t&neu 1 28 41&& 4eapu6e •• 1n-&en'ta el 4eaenoa48118111en~ 481 
~que tmafil6otioo. mad1~ ta L.a. in:Jeoo1.,n cl.e 3 era. de olaro. d.e 
huevo, por Yia S.n~ruperttoneal. 7 ob......,e el BlPen~e 
10 minutoa: ftene 41anea leve; al8UJ18B oon-
'traoolonee aisl.adJJ.a de 1oa mie~1'08i Ya de tift 1at1o a o~ro c1an4o aen-
.. oi&n de 1nqu1etu4. 
., ldJDltoa: ..u.atra laa extreddadea poate-
rlore, que 'ilene pa%'811t1oaa; la d1anea ea 114a asaada. 
30 .S.nutoa: LaB aonw:LIIiones eon Yiolentaa 
7 freau.ente•; eat& 1m7 ago'taclo; 1a 'tnpera:ttl1'8. ea de 3e"f• a. 
eo adnutoa: Oont1ntaa laa or181a oonwl.ld.Yaa; a1111eta 
la i!UI111etu4; l• resp1:raa16n eF. mas r&p2.4a 'I Qper.t1o1al. 
90 td.nutoa: llatA &o.badn aobre nn ooctado: las oon'f"nl-
l41ones BOn lllflftOB 'Y1o1entaai 1a reep1rao16n ee mae lent&: t1ene %'8-
lajao16B de1 eiJ'fintflr Yes1cal.; 1a temptn'8"tura es de sr,•~• c. 
1!50 mlnutoa: 9n errtudo ee de grandad extreaw.: loa •-
ri.lld.entoa reey>1~'tor1o:rs ~n ~ len-.oa; no "Clene aon'n1lllionea. 
l.T9 ld.:rm:toa: KOERB. 
AU!OP8I&. 
llaobo. D1Mr8ta aonpa"tS.6n de pe r.l. _,_ 
a eo. .A.aaa 1u-&eaU.nal.e8 7 ea"Ctllago ln'ten881ltelrte oonseati "f''a. H1pda 
con1eatlYo. :aaso 4e aapeoto noa,Y.. lll.flonea 7 JJD.pl'alrenalee de ae-
pecrto uo!taal. P111Jaonee pAl.itoe. Goras6n de aapeoto nomal. 
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,·· 
S. le 8tlllld.Ullsa OOD 1 &r• de olal'a de hlwro, po:r- Yia 
nbout4nea, 7 IPJ ci1all clnpu•• ee 1n'ttnfta el 4Henea48JIWD1&Jdo tiel 
eboque ana111Aot1oo. IM41ante la 1JG'eoc16n cle 3 lP'B• «le olam cle 
lmno. por 'ti.a lntraper.l'Soneal.. 7 ob-Mnaaoa e1 a1gu1en'te 
10 mlnutoe: Da mueat:raa de 1nqu1etu4, zas-
e8adoae el hoGioo 1na1nen~etlen1ie. 
20 mlrtu~: ft.,. cU snea 1 f/f'e; tanblor; da 
eal toe eon:tlmta~~ettte; erl samlen'to 4el pelo. 
30 nrimrto•: Onld.e CJOn'nllaivaa 1m7 ~r.eaea• 
te8; la d18ft8a 88 a&8 aGUII8fla; lB 'hmpft'mtur&. 8R de 36" .. 0. 
eo abla'toe: Par&litd.a a~ de ~1'81114adea po-'erlo-
re•; eandaa 1..-...-. •• arras-.r4n4oM; Ueae 'Yariae or1111a eon-n11111-
n• repet141&8; oae ~enuado aolt:re 1Ul ••'-c&o; Uae relaJacd.6D. 4el 
e~1D'ter Yeld.oal.. 
10 ld .. 'SOa: ~ ... U•ea E7·1n1aen-.; pareoe enar ~ 
fat1p4o; 1a -..aperatfura •• «• 34"4ta o. 
l.2U lliml~•: Ocm tilD'da a e.rtad.o cle sz-ayeclad; la reap1-
rao16a •• 1n7 1thl"a; eeta idl6nl. 
131. Jd.mRo8: MUBRII. 
AU~OPBIA. 
a.6ra. Perl-.eo e ln"e't1!lo eon-
aen1YO. •~so U.ser.81l'te •118••"'-..,· Hlaac!o de a~~peoto nolllal. 
llaso ocm.aeet1YO. lti.Be•• 7 npmrreaal .. cle aapeeto nonal. ODrada 
•• SfiPedO noJ~ma1. 
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a. le tNIIItd.ld.l.isa .- 1 pa. d.e ol.ara de hueYD. por Y1a 
~n~lln-.6nea 7 85 tiae cl•••'• .. 1n,en-. el d.eaeDaad8DIID1ento cttal. 
eboque &11811Uouoo, aedl:~n"M 1a ln7eoo16n cle s gra. ae o'la:ra cte 
hweYo. por Yia 1atrape1i...,aeal.. 7 olaten..,• •• ldpl•M 
1IJIS1L!AJJO: 
10 lllml-&o•: Bllt6 1aqu.1e~; .. .ae'N 4e ,.. 
1uo pah o'IN; ~'D1or; u 1181'ioe aomi.nuamenw. 
XU ad.mt~a: !:leae G.m• lle med.l-.a lRtea-
814&4; a1pnae eoa-.raoal0111111 't6Jd.aae aielaciall; .....,. ooa fll~CIIll.­
"•d loe m1••%'0a potrterlone. 
30 admno•: A,..llta la paJI6lie1• 4e lae a-
tr..S.4aclea poe-.er.lo~••; la d1asa • MaB aeu.llada; 1a t~eft'iura 
ee de S7a o. 
eo Jll1mrtos: orla1a ~eti.da8 4e oonYUl..S.onea; 4a Yari.oa 
siroa 80bM d niamo; ti.el8 re1aJsa16n cle1 ~1n'ier Yeaioal. 
90 rd.Du'toa: BetA ftfl08-u eoltre el oeata4o l&«~U.ertlo 
'I ..... ra lr&D aacnatdento; 418heti ... aeu.IJ84a; 'Semltlo:r; la ....... 
Jtatura •• de 35•1o c. 
108 Jdnu'tOa: JIUJmiS. 
A u ! 0 l~ s I .:\. I 
llaebo. D111«Nto cte...--rsme peri-.on-.1. P er1 
t011eo oonaeat1 ,..,. in'S ..Uno y en"-so OOJ!Bttat1 "WOe. Mpdo 7 lfaso 0011.;.1 
1en1YOa. Hlftonee 7 110p~ea cie aep..rto nor.al.. Pul.monee em-o~e­
.S.e •· Ooras6n de aap.rto mllll'\1. 
llY 
lll. ouadl.-o Gl1Jd.oo, OOMO aoabamoa cle Ter en la 4••ortp-
4116a 4e 1oe :re11lll. ~· obteni®u. :fu6 el Up1ao r ol&YO del Clho41ue 
aDaf1Uot1oo, ooneordan4o pl.enanten'M oon la 4eao:ripoi6n que del 
181-.o haD heeho 1oe autorea, que han u-&~aclo en ttl p:ro'b1e~~& 4e 
1a Sllld1l.a21a (a. 4, 11, 82, 29}. 
Kl. enwu.o •cropld.eo ba dBio~ 
te:r.Lati.ao 7 oonatonu 1a ·b1~ 7 enseetS..Sn cle laa rl80UUJ, 
7 en forma par-tioa.lar ciel. p•r1toneo, Jdsatto, eat6maao • 1nteeU-
noa, •• cleai:r, que ~•D Jmenroa hallassoa e•tGn de aoa.erdo oon 
laa 4eeor1po1onea el.A81088 (3, 4., 19). 
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BJ. ntudio m1ar-oao6p2.GO d.e 108 6rganoa de loa OOb&)'a8 
nmertoe po:r Ghoque 811Af11&otlao. no• ha moetrado aomo heoho oona-
t&Dte 7 oaranerlat1oo 1a biperhed.a 7 etrtasis oon 411a'tao1.Sn 4e 
y6Jml.u 7 arterlolaa. eon alsuna ht110rr&81a 1nte%'11Uo1aa banal; 
e1 par6nqu1ma no'b1e de 1o• 6rsano• ba pe:nla1l8a1do 1n4emne. eln que 
•• aprea1en 1e.S.onee oal.ularea de n1ns6n tipo. 
llr1 lae p&gi!I&S a1.pientea eDIIeftalraoe la~~ mioro:l'otosra-
f:l<J.a aatJ detlorirat1Yaa cle eataa l.eaionea, en loa 6rgun.oe ._. im-
po:rtaDtea de la eool'lOIAia. 
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K.icrofotogr~d!t\ noat.rfl:ndo Yieta parcial del OOH.tU~on. H. E. 96 x. 
Parenqu1ma musaular indacme. lnfiltr-d.dOB nod\llaree. po:r oolulue 
hi t~tioci tt-1rlus alredodor de las tlrtoriolas. !To ~ n.l taru.ci.ones 
del toj1do oonjuntivo. 
,. ~~·,. / ,' 
. I 
I- • ! ,. 
Miarofotogra!ia r1oatranr\o viata. paroial del <X>HAZOJT. Oorrero.onde 
a l.>1 misma prep lrtloi6n anterior, pero a 200 X. 
. ' 
·.· ... · 
•'"- " .. 
-,;:;· ;o·~· 
~~ .... '~ 
. . 
• 
Miorofotogrcd!tl moatra.ndo vista J>aroial del 11XGAID H. E. 96 X. 
Gran dilataoi6n de laa venae oentrolobu.lilla.rea y de los oapila.res 
oentrules y apertura de los esfinteres oapilar-venn. oentrolobuli-
llar. Disoret-\ hemosid&rosie en las oAlulus endotellales de los 
einusoi rles oentrtl.1ee y venns oentroloblllill,u-ee. 06lulaa hepli.ticu.s 
1 d.~ KupP:ter nonnales. Uo hey eatuais biliar. 
M.i oro:fotogra'fin. no s·trimdo vi stu puroin.l del ID.Gi~..UO. H. E. 
Ea ln. niama vrapu.raa16n ,.mtarior pero ~o'togm.."fiada a 200 X. 
W. at""ofotogrid:!il. oostnmdo vista parcial del lUlU. H. E. 96 X. 
Ingurgi t:-'~·.:;i"n tiel glonornlL' .. oon r11uy dj_ eal·eto !.t.'unento da los ni1olooa. 
Cap trulaGt de Bo"~nann li b:l"a. 'l'uho A oontorneu.do s ltJ y 2Q sin lesion u.l-
gu!l;l. L.aa ll.sas de Henle deeonndente y asocm.denta, no:rv...o.los, aunq,ue 
aatd. 11 tima ast:i algo dilatu.da. Tuboa oolootores non/lalea. 
:31xlst~ -,~n oonot:int,,:_, Qstu~:rla V:J.AcJ'Ill~r O!;.pil j,J~ "ln todo ol te:~--ritC'­
rlo ve~oao dtt la n(.;d-u.lu., dol q:to (iopende u.1guna heno~..J.gis. intorR-
tiaial bunal. 
825 
OoJao hectho 1aport8ft'te a el cleaar.r-ollo de la arud1la-
na, helloe oll•rwu,dD la po~ 1al).ton&no1a que en el. 4eearnl.lo del 
ohotue ana:tilAo'Uao tiene la aanticlal tte ant.fseno aena1b11.1.sante, 
al81Rpra 7 OllaJJ.cto lae doll1a uUlisaclae •• enaa.entrea clentto cle 31-
111 'tea 4t1lea a '&Qlea ef•o-tos, ew 4eo1~. que en muurt:ros :reaul tadoe no 
heaoa obten1do Jd.n8una ctl1er..aa1a ., 1os cl1B't1ntoa lotee de ao~aa, 
a peeu- ae que 1a• doaia, da al..sl.ra de !mwro, emplaa4ae •o.r.L&l'Oa 
4eade 0,12!5 are. a ~ sra. en J.os di~eren'tea srupoe. 
A l.a nata ael retmmtm 4e nuenma exparlencd.aa reall-
sa4ae, ae deeprende un heciho ola:ro 7 oobtundetrte; Bll el pocltlr eatl-
mulante quo la nLllioaoUTidad ~leads. en pequefW.s dosia eJoroe eo-
bra el deaarr.n~1o del esttldo ~lAotico ':1 •oto lo miamo u1 ae •-
plean 1as aguaa natu:ralment• :ru.d1oaot1 Yue como ai ae u.m B&Ui:Mi ra-
dioaoti Yadae aftlfialalDatW. 
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ti haoeaoe un eatuUo cle aonjunto de laa ezperlenoiall 
reallsatae en loe oeho lotee de oo·b19ae. olleen'amoa o6rao loa ooba-
7•• que han ld.do ":r-&ta.doa oon B8U88 :radioaoUYae atowabe 111111 rap 
pidallleute que 1oa oobo..VWJ 4• l.oa sruPo• -.en1aoa. Aal, 11aoando el 
p:nNDe41o 4el ti.eaapo 4e sanen• 48 loa oobaJ'E-8 que haft ~a11ea14o, 
Y-.oe que 1o• aanaa "ra'Uadoa II\18Nn en un pro.ecU.o de 101 ainu-
toe, e ~nto que 1oa ten1goe auerc en l.31 l!d.nuto a .. B8 deoS.r, 
que pareoe el.&ro que tanto la a 8!USB de Val4emor1llo, aahral.mente 
racl1oao1;1Yatl, eonm las cle Loso7a l'a41oaet1vaclaa, •J•roen un e:teato 
a. ••Umul.o en e1 4ea~l.lo clel eetado al•rstao de loa animalu 
••na1 b111 sacloe aon tDIB pm'telna. 
Ko olaaerYllJGOe cR1'areno1a8 aprea1ab1ea en-t:r. la aoo16n 
cle ld &fPIU8 de 1&l.clemo:r1llo. na~n1a rad1oaet1Yae :1 laa 
a&Ud 4e Lo.-,.a rad1oaati•adatl art1~1Gia1ft\81lte, 7a que el tiempo 
4a snpeni"Yenaia •• lo• oa...S.aa tratadoll oon 8811& 4e L.osora radio-
aot1 'Y8 f'd cle 1.02 rdnutott 7 e1 de 1oa t:ratadoe oon 88'1& 48 Yal.cle-
IIOrlllo ~ cia 99 tdnu'to•. 
l.a :Nlacd.6n ~re 1at1 cloeie ap11oadall 7 •1 'tiempo 4e 
la umene a pafti:r de la 1ft78ocd.6n cteaen•danante puede verse en 
la 'tab1a 81&Uiente. 
~- .. tipo c1e asua »uaa.. del. ~:ra,. :Dotl1a ~'*a1 ~. 4e auerh 
tapl.eada en diae -~-0 aa minutoe 
11 Loso7a as 1128 68 
31. YalAea. ats 12 S9 
15 I.osQJa 17 7!2 el. 
rs LOSOJa 2! U28 til 
21 !eftti&O 
-
ea 
., Loso7a ae 1128 ,. 
38 Valdtn. 25 12 ft 
30 Vaudon. ~ lJ! 
" 18 lASQ78. 2U5 11128 
'' J. liOS078 25 1118 83 
... 
34 Val. a.. lt· 8 •• 
•• ~etniao - - 84t 
~ Yalctea. 1Y 8 87 
10 l.Osop 1Y .,. 
'' 2' Val...._ 1Y 8 It 
ae Val."-- ae 12 81 
• LoS07f& lt 
, . 91 
Q Yal.d-. as 12 ,. 
aa Va1cl•• &8 18 ,. 
II Vll14-. 17 8 18 
19 fal4-. as 18 18 
2.& !enlp .. 
-
" 11 LOS07& 25 U28 108 
4.8 te•U.O 
- -
108 
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a.. ....,. • 1a ~altla uate:d.or, .. asraps por ol:'Cle 
4e .... ., ...... 1o• Mal.taaoa oMeailoa, ..to ••· el Uaapo 4e a-
pen! ••ola 4ee4e el. ••tmto del. ... eaoa4.....S.en.to clel. oho41• ana-
:f114ot1 ao. y..,. o6mo lo• pftae:roe lusare• ..nAn oGIIpadoe en 1m 
aran mqor.la po2- eo11...- ~m-ta-. oon liflllaB 1'841oaeti•ae, ea tanto 
cu lo• te.Uao• OOilp&ll an e1 .. a4o poZ'Oellta3•. 4e 1o• tl. Uaoa pue .... 
toe 4e 1a kb1a ant.rl.o:r. 
QQ&J.e• aon 1011 ae0&1d.81108 !fttia)• • • oJ.'lgiJVm elite 
e1eoto elltinmlaDte aob%'W e1 eata.do eafil&ouoo. 110 lo •laello• eon 
eertesa. ~ Yes HaD eoaaplioaA.ae la8 aeoionea 4e 1aa racl1aoe1oJHta 
n •no• 0011ple~o• pmltl._. llmiD01d.ol.6pooe. ar.eaoe que po412-!aa 
•• eapl10&l"l.o, a1 ••o• eo .-r~e. por alpma~~ cle lae ,ropledadee 
4e la• radiacd.oaee (lo. u. SS, 3'1, 18, 60). ona4o 6fta11 ae apli-
eaa •• 4oe18 461d.1 .. , a ~~alter: .tawa..- de 1a p:ro4aoat6n cle ants.-
•ezpoe JI02' ..tfliiUlO aottzre el aU81lo--eatDtel1o; &1Jiaento 8JI aeneral 
ae to4atl 1a11 p:ropJ......_ s..uno1d.ol'sloaa 4el. ozp.ni..,; t11..S.D11-
d6n 4e1 tODO 4el. Alap6UGD. pe:r a..S.dn aolmt la • -.p11Ula8 npra-
r.reaale•, oon ~611 4e1 -&ono ftpl, p~eD4o por 1e taa-
to 1111 eriaclo Nl.ati w de Ya~~D....W.: pro4Ucd..•41D eaaald.oa en 1oa •-
lo1tlee 4el orpad.-.o ,. pt.ft!.•lanaata .. lo• eo1ol4e• pl..-Atloo•; 
por a aCMd.la •lt:N e1 ld.d«<a JIIUftoeo 7 slAa4a1aa endoarlDall. fto. 
• eald.4o que e1 Htad.o anat11Aet1c .. proctu .. ea o:r-
plli.-oe DOJ.11ale8• 11111 al.-.ma:t6Jl ..temlible 7 qu CJaalq.S.er a&elde 
411• .. ufique eata oo1141«Lia iap14e e1 i!eearrel1o cte 1a ana:tllaxla, 
tal caaa1 aoonteee ea orpD11110e • ••taao d8 lnsnl.Un.- c1e aoJI&81a-
e16B o 4e ~praol6a, ea •J•toa a loa oual •• • eaUrpa e1 lla-
so o el hl&ado .. ~ 1Ddi..S.cl1loll que pa4eoan p~GHOII cr&d.ao• lnteo-
a.oeo• o cles .. rau...,., de. 7 •arald.e ee eoaoflldO 7 ac1111U4o. que 
• Jllo1oP.. CJea.az.&l .....,. 1o• •-.1.,• --.tadoru etp• la 1., 
•• .&mt-Stlnllts. •• qu 1111 •t!DNlo ~ paAa• tm e:feoto _..._ 
taate eolla 1u ·~· 1d.o16&1eaa cle loa ..-.. IIUpcrioree 7 ta 
e:feno leetmcno:r •• laa mtmsu ea.anao •n• •etl•lo •• nolento. 
Por ta~rto. ld.. eon814el'lll*t8 a laa radiaolonu. apl1aaclall en pequ._ 
8&8 totd.e • .,., 1Ul eeUamlo ea&w 7 ft8\11alor 4e 1ae ~uionaa er-
p.s..... poclelaoa ooJUI14e~ fill• e1 8dRl ta4o c1e naeetr~U~ _,..aen-
eiaa •• ooneeouenu 7 oonao:rclrmte aon eeta 187 ·•• aolosta General.. 
Por lo que reap•ota a 1a clama6B del u-a~ento ooa 
..... rdioaetl~. no ott ..... amoe 41fe2'8ftGlaa notab~ enU..loe 
ti.t1ntoa a:rupo• :1 .SlB~MDte •• asno cle Jle'lal.oa&rae el heGlao a. 
cru• 1oe eo'hqa8 a loa aaal.ea .. ln~t6 MIMI.loaden.ar. a loa seft 
cU.u tie 1ft«tbao16n el ohoq• aaa!fS.l.Aott.•. 41eron un. Ntm1tado ne--
pt1Yo eJa el aea por cd.et de loa -.iloa; pe:m ...-. heelho 1o 1~ 
pfttata08 ... l:n.tiefle~An.s.a cl.t peJt.o4o ae·1neitaa.el&l ., - --
liD& a..S.6n •• laa ape.• mG.oaot1Yae r.taraaa4o ··1 4--.rrono ..-J. 
eataao aad'iU.Ueo. 
GUo lleoho lnterellattte pe10 1BG:p2WIIiYO ee 1a aaper-
Y1ftJUI1a de do• oobtVae de 1oe 8NJlo• teat1goe 7 de t:rea aaYlaa 
4e loa aru.po• 'tl!'atadoa oon aguae 7a4loe.G14'Yall; h ... que poclelloa . 
oon•iclerttt 00110 re81ateRe1a 1ndi ft.d11a1 a1 ohDque anaftl.AoUoo. 
00lfOI.USlOJrB8 
De1 ea'ludio ae nuetrl%'ae esperleo1aa eo'bre el ahoque 
anafilAcrUoo, en eo~a11 tnt.'tados eon aa-• ac11oaoti.YaB, pod_,• 
4edue1r 1o a1p1ente: 
1tt.- ftce po• lnfiuencd.a en el. ~11o clel. Gthoqu 
&JI&f114ot1oo la oanUclad de anUaeno 8ellfl1ld.11S&D'M, e18111pnt 7 
811&1l .. 1&8 4oaa ~11sa4a• • eeuentx. 6Mtm de Umit• 4tile• 
a 'tal .. •f•~•. 
2•.- liL po4a- an.tJmlaatlt que 1a ftdioaoti.Yldacl -.plea-
•• 
4a en ._.qudaa 4oa1• •3•:roe ·a'b:re e1 eftaclo tmafl.l&dioo .• 7 eeto, 
lo a1aao e1 ee emplean 1aa 88'1&11 nafiu.ral.aea'*• ma.oaoUYU • .,.., 
a1 H uean asua.a a4U.oaeti.Yadaa art1:t1alslaeJik. 
sa.- Bn relao16B oon l.o aater.l.or. ....,. .e&ao loa eo-
-, .. tra-tado• ODn agua 1'adioa.t1Ya ~mot&Ma aae raplclaiDente q• 
lo• oobQa8 de lo• ~· ~so•. 7 &111, e1 pn.edio ctel •1--
po 4e IIIUerte 44t 1oa oolaqaa que haft llido ~m'tadoe 1'116 a. 101 ld.-
matoe. en tanto Cl\t8 e1 p.zom&41o 4e amen. de loa eatriae •eet1&o• 
tH 4e 1S1111.tu • 
.P.- llo 01NieJ'Yam08 dl~erartCila8 M'fiab1ee en~ 1a aeoib 
4e la• a.guaa 4e Yal.U.O:d.llo. na~eata l!'adio..U.Yatl, 7 laa a-
paa ae LoSQ7a, ~ln«lalnaente ratioao1d.Yad&e • 
... ~ !fo ._~ .. 1n11ueno1a la 4m.-ael- cle1 tra,..S.ento 
eon -.na radioao't1 va, 7& tu• m oltMrYaraoa dl:faZ'eftelae 110taldH 
en e1 %-eftl tado •• 1o• cU.f4mln._ ~· 
ea ... La neaau Ylclacl • 1a pm4unt6n 4el oboque ua-
f11An1eo, 4e 1os oollra7aa al.,eota4oa eort &W~Upno al aoYeno tia 
4e 1a01lbao16n, 1a 1merp2e"tomoa aomo laeaft.alenala 4e1 per1ode 4e 
1Bnbacd.6n, 7 no oomo tm. aeal6n de 1aa 881& • :radloaoti.YU atar-
kll4o e1 4eea:r.ft)11o 4tD.. eatado ~l.AoUao • 
.,..- La aupern"N..Sa u a ~ d8 loa SNPO• "See-
tt.so• 7 4e s eolta.vaa ~a'tadot1 .,. asua 2'84loaotiYa .. abeo1.._ __ 
W 1aclprea1Ya, 8q q1l8 en 81a'bo8 oaao• po4elao8 4»Dal4e:r&r efta llllpel'-
YiYeDoia GOIJlO re.S.nena1a 1ndlY1dllal a1. oboque atatll4_.leo. 
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